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Druck von Züroher und Fi i rrer 
Die Matliematik 
auf den Universitäten des Mittelalters. 
Von D r . H e i u r i c l i S i i t e r . 
I . 
D i e E n t s t e h u n g der ältesten Universitäten I t a l i e n s , F r a n k r e i c h s und E n g l a n d s i s t , da v o n 
denselben n icht , w i e v o n den späteren Gründungen, päpstliche oder landesherr l i che St i f tungsbrie fe 
vorhanden s ind , i n dichtes D u n k e l gehül l t ; bei eingehender B e t r a c h t u n g der E n t w i c k l u n g des 
mi t te la l ter l i chen B i ldungswesens k a n n m a n s i ch aber doch i m m e r weniger der A n s i c h t v e r -
schliessen, dass jene Universitäten aus den K l o s t e r - , D o m - und St i f t sschulen des 8 . — 1 2 . J a h i ' h u n -
derts hervorgegangen, oder wenigstens a ls die we i t e re A u s b r e i t u n g dieser Schulen zu betrachten 
s ind ' ) . I n den Klöstern des Bened ikt inerordens , wenigstens i n den grösseren, bestand neben der 
Schule für die zu Mönchen zu erziehenden jungen Männer (schola in fer ior seu c l a u s t r a l i s pro mo-
nachis) noch eine äussere oder w e l t l i c h e Schule (schola e x t e r i o r seu canonica pro secular ibus) für 
diejenigen, die n i cht i m K l o s t e r bleiben wollten.^) I n diese K los te i ' s chu len fanden sowohl die Söhne 
des A d e l s , der F r e i e n , a l s a u c h der ger ingsten Hörigen A u f n a h m e ; ' ) die k l e i n e r e n w a r e n g l e i ch -
sam die E l e m e n t a r s c h u l e n j ener Z e i t , während die grösseren berühmteren Klöster die h e r v o r r a g e n -
deren T a l e n t e zu i h r e n Schülern zählten und dieselben zum S t a a t s - oder K i r c h e n d i e n s t vorbe -
reiteten ; diese können a ls die Vorläufer der Universitäten betrachtet werden . D e r U n t e r r i c h t i n 
den ger ingeren Schu len bestand i m E r l e r n e n des katho l i s chen Glaubensbekenntnisses , von P s a l m e n , 
Noten, Gesängen, des Computus, d. h . der F e s t r e c h n u n g und der G r a m m a t i k ; i n den grösseren 
Schulen unterr i chte ten ge lehrtere Mönche die Zögl inge i n der R h e t o r i k und D i a l e k t i k , i n der 
A r i t h m e t i k , M u s i k , Geometr ie und Astronomie , und dann natürlich v o r a l l e m aus i n dem Stud ium 
der hei l igen Schr i f t en . 
' ) F ü r P a r i s s t e h t d i e s z i e m l i c h f e s t , w i e w i r w e i t e r u n t e n n o c h a u s e i n a n d e r s e t z e n w e r d e n ; ob d a s s e l b e 
a u c h b e i O x f o r d , B o l o g n a u n d S a l e r n o d e r F a l l s e i , o d e r ob d i e s e U n i v e r s i t ä t e n w e l t l i c h e n U r s j ^ r u n g s s e i e n , i s t b i s 
j e t z t e i n e v i e l u m s t r i t t e n e , a b e r n o c h u n g e l ö s t e F r a g e . V e r g l . h i e r ü b e r f o l g e n d e W e r k e : B u l a e u s , H i s t o r i a u n i v e r s . 
P a r i s i e n s . - 6. V o l . 1 6 6 5 — 7 3 . — H . C o n r i n g i u s , de a n t i q u i t a t i b u s a c a d e m i o i s , 1 7 3 9 . — C r e v i e r , h i s t o i r e d e 
l ' u n i v e r s . d e P a r i s , 7 V o l . 1 7 6 1 . — W o o d , H i s t o r i a e t a n t i q u i t a t e s u n i v e r s . O x o n i e n s . , 1 6 7 4 . — V . A . H u b e r , d i e 
e n g l i s c h e n U n i v e r s i t ä t e n , 2 B d e . 1 8 8 9 . — S a v i g n y , G e s c h i c h t e d e s r ö n i . E e c h t s i m M i t t e l a l t e r , 3. B d . 1 8 2 2 . — 
P a u l s e n , d i e G r ü n d u n g d e r d e u t s c h e n U n i v e r s i t ä t e n i m M i t t e l a l t e r , i n S y b e l s h i s t o r . Z e i t s c h r i f t , B d . 4 5 . 1 8 8 1 . — 
P . H c h . D e n i f l e , d i e U n i v e r s i t ä t e n d e s M i t t e l a l t e r s b i s 1 4 0 0 . 1 . B d . B e r l i n , 1 8 8 5 . 
- ) M a b i l l o n , P r a e f a t i o i n I I I . s a e c u l u m B e n e d i c t . § I V . — E k k e h a r d i j u n i o r i s l i b e r de c a s i b u s m o n a s t . 
S t . G a l l i , c a p . I . 
") E k k e h a r d , a . a . 0 . c a p . X . — M a b i l l o n , P r a e f a t i o i n I V . s a e c . § V I I I . 1 8 4 . — J o a o h . V a d i a n u s , de 
c o U e g i i s m o n a s t e r i i s q u e G e r m a n i a e , l i b . I . p a g . 4. 
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E i n e ähnliche E i n r i c h t u n g und B e s t i m m u n g w i e die K l o s t e r s c h u l e n h a t t e n die D o m - und 
St i f tsschulen . A u c h h ier w u r d e n neben den scholares canonici , die meist dem A d e l angehörten ' 
und w i e die K a n o n i k e r selbst aus zugewiesenen Pfründen i h r e n U n t e r h a l t und ihre Studien be-
s t re i ten konnten , auch K n a b e n n i chtade l iger E l t e r n , die die K o s t e n der Verp f l egung und des U n -
te r r i ch tes aus eigenen M i t t e l n bestre i ten mussten , a l s Schüler au fgenommen ; auch für Söhne 
ärmerer E l t e r n , v o n H a n d w e r k e r n und Hörigen, w a r die A u f n a h m e durch Stipendien er le i chtert . 
N a c h S p e c h t ' ) , auf den w i r hiefür v e r w e i s e n , w a r e n höchst w a h r s c h e i n l i c h a u c h a n diesen D o m -
und St i f t sschulen w i e a n den K l o s t e r s c h u l e n die scholares canonici v o n den übrigen Schülern i m 
U n t e r r i c h t und U n t e r h a l t getrennt . D e r V o r s t e h e r der St i f t sschule w a r ein besonders hiezu e r -
wählter K a n o n i k e r und fühi'te den T i t e l „Magister s c h o l a r u m " , oder „Scholast icus" ; unter i h m 
standen sämmtliche L e h r e r der Schule , „magistri secundi " , „secundarii", oder „rectores s cho larum" 
genannt, i h r e A n s t e l l u n g und E n t l a s s u n g h i n g von i h m a b ; daneben v e r s a h er gewöhnlich noch 
das A m t eines K a n z l e r s , A r c h i v a r s und B i b l i o t h e k a r s des St i f tes . 
Schon v o m 9. J a h r h u n d e r t a n w u c h s der Z u d r a n g z u den grösseren K l o s t e r - und S t i f t s -
schulen i m m e r mehr , indem sowohl diejenigen, die au f k i r c h l i c h e Pfründen re f l ek t i r t en , a l s auch 
diejenigen, we lche w e l t l i c h e S t e l l u n g e n suchten, i m m e r zah l re i cher w u r d e n (das L e t z t e r e i s t n i cht 
zum ger ingsten T h e i l e dem wachsenden Einflüsse der w e l t l i c h e n M a c h t zuzuschreiben, die unter 
den sächsischen und fränkischen K a i s e r n zur höchsten E n t f a l t u n g gelangte) . D i e J u r i s p r u d e n z und 
die Medic in t r a t e n neben den f re ien Künsten und der Theologie nach und nach a l s selbständige 
Stud ien a u f ; die Anforderungen der Studirenden w u r d e n daher grösser , ' die L e i s t u n g e n der 
Klöster und S t i f t e r , resp. i h r e r M a g i s t r i s c h o l a r u m , aber erhoben s i ch n i cht w e i t über die 
a l t en Grenzen der sieben f re ien Künste, der hei l igen Schr i f t en , der Kirchenväter und der G r u n d -
züge des K i r c h e n r e c h t e s empor. A u c h w a r ke ineswegs die Gesammthe i t der k i r c h l i c h e n Würden -
träger derselben M e i n u n g über die Zweckmässigkeit des b isher igen engen Verbandes dieser 
äusseren S c h u l e n m i t dem S t i f t e , i h r E i n f l u s s auf das geschlossene, klösterliche L e b e n der 
K a n o n i k e r und der scholares canonic i schien V i e l e n k e i n günstiger zu sein. Diese und andere 
P a k t o r e n w i r k t e n v e r e i n i g t dahin , dass m i t der Z e i t eine äusserliche T r e n n u n g dieser Schulen v o n 
den Klöstern u n d S t i f t e r n s i ch vo l l z i ehen musste, we l che i n der F o l g e auch eine Aenderung der 
inneren Organisat ion , eine andere Behandlungsweise der verschiedenen D i s c i p l i n e n und e in Ste igen 
der wissenschaf t l i chen L e i s t u n g e n n a c h s i ch zog. Anfänglich w a r aber, w ie gesagt, die T r e n n u n g 
n u r eine äusserl iche; die e inzelnen M a g i s t r i suchten s i ch eigene v o m K l o s t e r oder S t i f t e getrennte 
Lokalitäten für i h r e n U n t e r r i c h t aus, da die a l t en Räumlichkeiten n i cht m e h r genügten ; da aber 
die grosse M e h r z a h l dieser M a g i s t r i Mi tg l i eder des St i f t es w a r e n , so w a r damit auch die Abhängig-
k e i t i h r e r Schulen v o n j enen I n s t i t u t e n gegeben. 
Dieses Abhängigkeitsverhältniss w a r i n der P e r s o n des M a g i s t e r s cho larum, der, w i e w i r 
gesehen haben, gewöhnlich zug le i ch K a n z l e r der A b t e i oder des Domst i f t es w a r , verkörpert. U r -
sprünglich selbst L e h r e r , t r a t derselbe, w i e die Verhältnisse mannig fa l t iger und v e r w i c k e l t e r w u r -
den, der Z u d r a n g zu den bedeutenderen Schulen eine äusserliche T r e n n u n g derselben v o m Stifte 
G e s c l i i o l i t e d e s U n t e r r i c l i t s w e s e n s i n D e u t s c h l a n d v o n d e n ä l t e s t e n Z e i t e n b i s z u r M i t t e des 1 3 . J a h r -
h u n d e r t s , S t u t t g a r t 1 8 8 5 . p a g . 1 7 2 — 1 9 1 . 
nothwendig machte und dadurch auch eine U m g e s t a l t u n g des U n t e r r i c h t e s hervorgerufen wurde , 
in der Fo lgeze i t v o m U n t e r r i c h t e zurück, behielt aber i m m e r h i n die oberste A u f s i c h t über die 
Schule und w a s das w i c h t i g s t e w a r , das R e c h t , die M a g i s t r i zu ernennen. D ieses R e c h t der E r -
nennung g ing f r e i l i c h b a l d in eine blosse E r t h e i l u n g der l i c e n t i a docendi über, denn es w a r se lbst -
verständlich, dass bei der wachsenden Ausdehnung dieser ge lehrten Schulen , bei der E r w e i t e r u n g 
des Lehrstoffes u n d der damit verbundenen ausserordentl ichen Zunahme von Lehrkräften der der 
Schule ferner stehende I^anzler n i cht mehr i m Stande w a r , die Tüchtigkeit jedes K a n d i d a t e n für 
das L e h r a m t selbst zu ei'proben, m i t h i n dieses Tüchtigkeitsexamen m i t der Z e i t v o n selbst der 
Schule, resp . den Mag is tern derselben zufa l len muss te ' ) . — So rückte also der K a n z l e r der Schule 
immer ferner und g ing n a c h und nach von einer innerhalb derselben stehenden, sogar z u r L e h r e r -
schaft gehörigen Persönlichkeit i n eine „extra corpus scho last i cum" stehende Behörde von r e i n for -
maler Bedeutung über. D e m geist l i chen Stande aber - gehörte der IC^anzler der Universitäten des 
Mit te la l ters bis ins 16. J a h r h u n d e r t h ine in stets an . 
E s se i m i r gestattet , nach diesen a l lgemeinen B e t r a c h t u n g e n über die E n t w i c k l u n g der äl-
testen Universitäten aus den K l o s t e r - und St i f t sschulen k u r z noch einige specielle Momente aus 
der Ents tehungsze i t einiger dieser hohen Schulen anzuführen. 
D i e P a r i s e r U n i v e r s i t ä t hatte i h r e n U r s p r u n g i n der Domschule Nötre-Dame auf der 
Se ine - Inse l gleichen N a m e n s ; u m diese Domschule herum entwicke l t en s i ch i m L a u f e des 1 1 . und 
12. J a h r h u n d e r t s eine R e i h e von Schulen , die zusammen das S tud ium generale Par i s i ense bi ldeten, 
das unter dem K a n z e l l a r i a t des Bischofs s tand . A l l e i n es w a r jedem L e h r e r , der die l i c ent ia do-
ceirdi von einem bischöflichen oder äbtischen K a n z l e r empfangen hatte , er laubt , seine Schule zu er -
r ichten, wo es i h m beliebte, auch ausserhalb des Machtgebietes des betreffenden Bischofs oder 
A b t e s ; so k a m es,, dass i n F o l g e unvermeid l i cher Re ibungen m i t dem bischöflichen K a n z l e r der 
eine und andere L e h r e r seine Schule anderswo aufschlug und z w a r geschah dies auf dem l i n k e n 
Seineufer i m Gebiete der A b t e i S t . Genevieve . U e b e r diese Schulen hatte der bischöfliche K a n z l e r 
nun keine Macht , sie standen unter der A u f s i c h t des K a n z l e r s der genannten A b t e i ; sie wurden 
aber g le ichwohl zum Stud ium generale P a r i s i e n s e gezählt, so d a s s , w i r also h ier die eigenthümliche 
Ersche inung haben, dass die Universität P a r i s i n der ersten Ze i t z w e i K a n z l e r n gehorchte, w a s 
ihrer raschen und selbstständigen E n t w i c k l u n g nur förderlich sein konnte , indem w i e V . A . Huber^) 
bemerkt , der eine gewährte, was" der andere verwe iger te und i n F o l g e dessen die Abhängigkeit 
v o n beiden immer geringer wurde . 
E i n e ganz analoge E n t s t e h u n g aus schon vorhandenen k i r c h l i c h e n Schulen finden w i r bei 
O r l e a n s und T o u l o u s e . — D i e Universität C a m b r i d g e v e r d a n k t i h r e n U r s p r u n g dem nörd-
Hch v o n i h r in L inco lnsh i re gelegenen a l t en K l o s t e r C r o y l a n d . „Der A b t Goisfred, we lcher 
in Or leans seine scholastische B i l d u n g erha l ten h a t t e , und v o n 1109 bis 1124 dem K l o s t e r 
vorstand, siedelte einige seiner Mönche auf dem dicht bei Cambridge belogenen Pachthofe Cot -
tenham an . V o n h ier aus begaben sie s i ch täglich nach Cambridge und eröffneten eine Schule 
So i s t a n d e r P a r i s e r U n i v e r s i t ä t s e i t d e m E n d e des 1 3 . J a h r h u n d e r t s v o n e i n e r P r ü f u n g d u r c h d e n 
K a n z l e r n i c h t m e h r d i e R e d e , s o n d e r n n u r v o n E r t h e i l u n g d e r L i c e n z a n d i e v o n d e n L e h r e r n g e p r ü f t e n u n d e m -
p f o h l e n e n K a n d i d a t e n . V e r g l . V . A . H u b e r , d i e e n g l i s c h e n U n i v e r s i t ä t e n , 1 . B d . p a g . 2 7 . , . 
2) A . a . 0 . 1. B d . p a g . 2 8 . 
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für a l l e damals e n t w i c k e l t e n Z w e i g e der scholast ischen B i l d u n g . A n f a n g s l e h r t e n sie i n einer 
Scheune, ba ld aber w a r der Z u l a u f so gross, dass k e i n Gebäude h inre i chte , die Wissbeg ier igen al le 
zu fassen, so dass sie i n verschiedene Abthe i lungen oder Schulen v e r t h e i l t werden muss ten . " ' ) 
Diese Schulen bi lden den scholast ischen S t a m m der Universität Cambridge , die i m J a h r 1229 zum 
ersten Male u r k u n d l i c h als Universität a u f t r i t t ; doch m a g sie a l s eigentl iche Universität noch 
älter sein, da eine i m J a h r e 1209 i n F o l g e eines T u m u l t e s i n O x f o r d stattgefundene A u s w a n d e r u n g 
v o n gegen 3000 Scho laren und M a g i s t e r n the i lweise n a c h Cambridge k o n s t a t i r t i s t . 
A n d e r s verhält es s i ch i n B e z u g auf die E n t s t e h u n g s w e i s e m i t O x f o r d . H i e r sucht H u -
ber^) m i t v i e l e m S c h a r f s i n n nachzuweisen , dass die Universität weder unmi t te lbar aus einer K l o s t e r -
oder Domschule hervorgegangen, noch an k i r c h l i c h e A n s t a l t e n s i ch angelehnt hat , sondern i n i h r e r 
a l l erd ings einige Male unterbrochenen E n t w i c k l u n g au f die von A l f r e d dem Grossen a m E n d e des 
9. J a h r h u n d e r t s daselbst err i chteten Schulen zurückzuführen i s t , a n welche derselbe die berühm-
testen Ge lehr ten j ener Z e i t , w i e z. B . einen J o h . Scotus E r i g e n a und A s s e r als L e h r e r berief.-^) 
D i e Gründung der ältesten d e u t s c h e n U n i v e r s i t ä t e n unterscheidet s i ch von derjenigen der 
bis j e t z t besprochenen dadurch, dass bei den l e tz teren der Uebergang aus den St i f tsschulen zur 
e igentl ichen Universität e in allmähliger, n i cht durch hervortretende Zeitmomente m a r k i r t e r i s t , 
während bei den deutschen Universitäten der T a g , a n w e l c h e m sie zu eigentl ichen studia general ia 
gestempelt w u r d e n , durch das D a t u m der päpstlichen E r r i c h t u n g s b u l l e genau fixirt ist .*) A b e r so -
w o h l i n P r a g a l s i n W i e n und Köln bestanden v o r der Gründung der Universitäten schon mehr 
oder weniger en twi cke l t e k i r c h l i c h e Schulen , die, obschon nur e inseit ig nach theologischer R i c h t u n g 
h i n ausgebildet , doch a ls die Grundste ine der späteren Universitäten betrachtet werden müssen. 
Besonders w a r e n die S t i f t s - und K l o s t e r s c h u l e n von Köln schon m e h r a ls 100 J a h r e vor der E r -
r i c h t u n g der Universisät berühmte L e h r a n s t a l t e n ; h ier l e h r t e n die grossen Scho las t iker A l b e r t u s 
Magnus , T h o m a s von Aquino und k u r z e Ze i t auch D u n s Scotus ; Köln w a r neben P a r i s der be-
deutendste S i t z der Scho las t ik . 
E s i s t w o h l a m P l a t z e , i m Fo lgenden noch m i t k u r z e n W o r t e n auf die Organisation der 
ältesten Universitäten e inzutreten. W i r ha l ten uns h ier a n die E i n r i c h t u n g e n der P a r i s e r U n i -
versität, a l s Muster für die späteren Gründungen. D e n Grundstock der Univei'sität bildete die A r -
tistenfacultät, d. h . die G e s a m m t z a h l der L e h r e r und Studirenden der 7 fre ien Künste; diese F a -
cultät w a r g le ichsam die V o r b i l d u n g s a n s t a l t für die späteren Spezialstudien i n Theologie , J u r i s p r u -
denz und Medic in , sie gab jedem Studirenden ohne U n t e r s c h i e d der späteren B e r u f s w a h l die al lge-
meine B i l d u n g a ls Grundlage . D i e ar t i s t i s che Facultät s tand also i n wissenschaf t l i cher Beziehung 
unter den dre i anderen, i n Rücksicht auf die Frequenz und ihre Rechte i n organisatorischer R i c h -
' ) A . a . 0 . p a g . 1Ü3. H u b e r e n t l e h n t d i e s e E r z ä h l u n g d e r F o r t s e t z u n g d e r I n g u l f s e h e n G e s c h i c h t e des 
K l o s t e r s C r o y l a n d v o n P e t r u s B l e s e n s i s . 
^) A . a . 0 . p a g . 57 u n d ff . 
' ) P . D e n i f l e ( D i e U n i v e r s i t ä t e n des M i t t e l a l t e r s b i s 14Ö0) i s t a n d e r e r A n s i c h t , e r v e r w e i s t d i e A l f r e d ' s c h e 
S t i f t u n g v o n O x f o r d i n d a s R e i c h d e r F a b e l . D a s s c h ä r f s t e Z e u g n i s s g e g e n H u b e r ' s A n s i c h t s c h e i n t u n s d i e T h a t s a o h e 
z u s e i n , d a s s A s s e r i n s e i n e r v i t a A l f r e d i n i c h t s v o n e i n e r s o l c h e n S t i f t u n g e r w ä h n t , e r , d e r d o c h s e l b s t v o n A l f r e d 
n a c h O x f o r d a l s L e h r e r b e r u f e n w o r d e n s e i n s o l l . 
P r a g a m 2 6 . J a n u a r 1 3 4 7 ; W i e n a m 18. J u n i 1 3 6 5 ; H e i d e l b e r g a m 2 3 . O c t . 1 3 8 5 ; K ö l n a m 2 1 . M a i 1 3 8 8 ; 
E r f u r t a m 4. M a i 1 3 8 9 . 
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tuug aber w a r sie die wicht igste . I h r e sämmtlichen L e h r e r und Studenten the i l t en s i ch i n v i e r 
Nationen (die französische, normannische, p icardische und englische oder später deutsche ; S t u d e n -
ten und L e h r e r anderer Nat ionen schlössen s i ch einer von diesen an) , jede m i t einem von i h r ge -
wählten Procurator an der S p i t z e ; diese P r o c u r a t o r e n der v i e r Nat ionen wählten den Rec tor der 
Universität') und z w a r längere Ze i t nur aus der Artistenfacultät. Diesen v i e r Nat ionen der A r -
tistenfacultät schlössen s i ch a ls g le ichberechtigte selbstständige Corporat ionen die dre i oberen F a -
cultäten an, jede mit einem D e c a n an der Spitze. H i e r a u s ers ieht m a n also deut l i ch das U e b e r -
gewiclit der Artistenfacultät; sie hatte i n den die gesammte Universität betreffenden Ents che idungen 
mit ihren Nationen v ier S t i m m e n , die übrigen Facultäten nur dre i^) ; f erner konnte der Rec tor 
lange Zeit nm- aus ihrer M i t t e a l l e i n gewählt werden und bei seiner W a h l w i r k t e n die dre i oberen 
Facultäten nicht mit.^). — D i e Organisat ion der ältesten deutschen Universitäten s t i m m t a l l erd ings 
hierin nicht ganz m i t der P a r i s e r überein; P r a g hatte E i n i g e s v o n Bo logna ent lehnt , so gab es 
anfänglich an der Universität n u r A r t i s t e n und J u r i s t e n * ) , die Theologen und Medic iner w a r e n 
unter den- ersteren inbegri f fen; i n B e z u g auf die W a h l des R e c t o r s der un ivers i tas j u r i s t a r u m schlug 
Prag den Mittehveg zwischen der a r i s t okra t i s chen V e r f a s s u n g v o n P a r i s und der höchst d e m o k r a -
tischen von Bologna e i n : das W a h l r e c h t hat ten neben den M a g i s t e r n auch die Studenten, während 
in Par is nur die Procuratoren , i n Bo logna nur die Studenten wählen d u r f t e n ; h i e r w a r e n eben die 
Lehrer die bezahlten Anges te l l t en der Studenten, fo lg l i ch l a g auch bei den le tz teren die Macht . 
— W i e n w a r anfänglich ganz P a r i s nachgebi ldet : es hatte v i e r Nat ionen m i t v i e r Procura to ren , 
drei obere Facultäten m i t dre i Decanen und einen aus der Artistenfacultät gewählten Rec tor . D o c h 
schon im J a h r e 1384 wurde durch H e r z o g A l b r e c h t I I I . die Universität reorgan is i r t , oder besser 
gesagt neu gestiftet, und thei l te s i ch von j e t z t an i n v i e r Nat i onen m i t v i e r P r o c u r a t o r e n a n der 
Spitze und i n v i e r Facultäten m i t v i e r Decanen . D i e v i e r P r o c u r a t o r e n wählten halbjährlich den 
Rector aus einer beliebigen Facultät. D i e Universitätsgeschäfte a l lgemeiner N a t u r w u r d e n i n den 
Generalversammlungen abgethan, welche der R e c t o r präsidirte und zu we l chen er ausser den D e -
canen und Procura toren sämmtliche Doctoren und Magis ter , b i swe i l en auch die L i c e n t i a t e n u n d 
Baccalarien berief. R e i n wissenschaft l iche F r a g e n w u r d e n von der zuständigen Facultät unter V o r -
sitz ilu-es Decans behandelt. D a s Universitätsgericht bestand aus dem R e c t o r a ls Präsident u n d 
den vier Procuratoren a l s B e i s i t z e r n ; i n w i cht igen Fällen konnte er auch die Decane und andere 
sachverständige Personen beiziehen. W i r sehen also i n den Nat ionen , P r o c u r a t o r e n und dem R e c -
tor die politische und r i ch ter l i che Seite der Universität v e r t r e t e n , in den Facultäten und Decanen 
die wissenschaftliche; diesen beiden R i c h t u n g e n entsprechen auch die beiden verschiedenen N a m e n 
' ) P . D e n i f l e w e i s t i n d e m o b e n a n g e f ü h r t e n W e r k e ( p a g . 1 0 6 — 1 3 2 ) n a c h , d a s s d e r R e c t o r a n f ä n g l i c h n u r 
H a u p t der 4 N a t i o n e n , d a n n H a u p t , d. h . D e c a n d e r A r t i s t e n f a c u l t ä t w a r , e r s t g e g e n d i e M i t t e des 14 . J a h r h u n d e r t s 
k a m e n a u c h d i e 3 o b e r n F a c u l t ä t e n u n t e r s e i n e B o t m ä s s i g k e i t , w u r d e e r a l s o R e c t o r d e r g a n z e n U n i v e r s i t ä t . 
- ) N a c h V . A . H u b e r b i s i n s 1 5 . J a h r h u n d e r t h i n e i n ( A . a . 0 . p a g . 4 6 ) . 
' ) S a v i g n y c i t i r t ( a . a . 0. p a g . 3 2 9 ) d e n a r t . 7 5 d e r s t a t u t a f a c u l . a r t . , n a c h w e l c h e m d e r R e c t o r , w e n n 
er während s e i n e s A m t e s d e n D o c t o r g r a d i n e i n e r d e r 3 o b e r e n F a c u l t ä t e n e r l a n g e n w o l l t e , d a s R e c t o r a t n i e d e r -
legen m u s s t e . 
*) I m J a h r e 1372 t r e n n t e n s i c h d i e J u r i s t e n g a n z v o n d e n A r t i s t e n u n d b i l d e t e n e i n e e i g e n e U n i v e r s i t ä t 
unter e i g e n e m R e c t o r ( s p e c i a l i s u n i v e r s i t a s j u r i s t a r u m ) , so d a s s a l s o i n P r a g v o n 1 3 7 2 b i s e t w a 1 4 2 0 z w e i s e l b s t ä n d i g e 
Universitäten b e s t a n d e n . 
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dieser hohen S c h u l e n : U n i v e r s i t a s (doctorum, m a g i s t r o r u m et scholar ium) und studium generale. ' ) 
Diese E i n t h e i l u n g i n Nat i onen a n den älteren Universitäten steht i n unmit te lbarer Bez iehung zu 
der po l i t i s ch - r i chter l i chen Seite dieser A n s t a l t e n ; so lange diese von eben so grosser Bedeutung 
w a r a ls die wissenschaf t l i che , so lange hatte auch diese E i n r i c h t u n g ihren B e s t a n d ; mehr und 
mehr aber t r a t e n die Facultäten m i t i h r e m wissenschaf t l i chen E i n f l u s s hervor , der internationale 
C h a r a k t e r der W i s s e n s c h a f t e n v e r w i s c h t e allmählig den föderativen Z u g pol it ischer Corporationen 
und L e i p z i g , gesti ftet 1409, w a r die letzte Universität m i t Nat ioneneinthe i lung . 
D i e ganze L e h r - und Lernthätigkeit an diesen mi t t e la l t e r l i chen Universitäten w a r eine von 
der heutigen völl ig versch iedene ; der Student w a r n icht n u r L e r n e n d e r , sondern in den späteren 
Semestern auch L e h r e n d e r , der Professor w a r n icht n u r L e h r e n d e r , sondern i n den ersten J a h r e n 
auch noch L e r n e n d e r . D i e ganze I n s t i t u t i o n g l i ch weniger einer L e h r a n s t a l t unserer Ze i t , a ls v i e l -
mehr einer H a n d w e r k e r z u n f t des M i t t e l a l t e r s . F r i e d r i c h P a u l s e n schi ldert i n e inem A r t i k e l von 
S y b e r s h is tor ischer Z e i t s c h r i f t ( B d . 45. ) den L e r n - und L e h r g a n g dieser a l t en Universitäten i n 
äusserst anschaul i cher W e i s e , die i c h meinen L e s e r n n icht vorentha l ten w i l l ; er sagt u . A . : „Mit 
R e c h t i s t die m i t t e l a l t e r l i c h e Universität eine gelehrte Zunf t genannt worden, oder v i e lmehr eine 
Gruppe von v i e r vere in ig ten Zünften, denn jede Facultät is t m i t Bez iehung auf das gelehrte H a n d w e r k 
völl ig selbständig. W e r das H a n d w e r k l e rnen w i l l , z ieht i n die Stadt , wo eine von der höchsten 
Lehrbehörde ( i n j ener Z e i t der P a p s t ) m i t dem P r i v i l e g , L e h r l i n g e anzunehmen und sie zu Meis tern 
zu machen, ausgestattete Meisterschaf t vorhanden i s t . A l s L e h r l i n g (scholaris) schl iesst er s i ch 
einem best immten Meister (Magister a r t i u m ) a n ; meist t r i t t er auch i n seinen H a u s h a l t e in, f re i l i ch den 
H a u s h a l t eines Cölibatärs, der m i t seinen L e h r l i n g e n auf klösterliche W e i s e zusammenlebt . Nachdem 
er i n e t w a zAveijährigem Cursus die Anfangsgründe des H a n d w e r k s e r l e rnt hat , macht i h n der 
Meister , nachdem er der v e r s a m m e l t e n Meisterschaf t vorgeste l l t und von i h r geprüft worden is t , 
zum Gesel len (bacca lar ius ) . D i e s e r fährt fort zu lernen , aber er beginnt auch, unter Aufs i cht des 
Meis ters , die E l e m e n t e der K u n s t seinerseits z u l e h r e n ; durch den Gesel leneid w i r d er geradezu 
dazu verpf l i chtet . Nachdem er e t w a z w e i J a h r e a ls Gesel le ge lehrt und gelernt hat, w i r d er, 
nachdem er wieder v o r der ve r sammel ten Meisterschaft geprüft und von der k i r ch l i chen Behörde 
(dem K a n z l e r ) m i t der l i c e n t i a ausgestattet i s t , von seinem Meis ter zum Meister gemacht, indem 
er die Ins igh ien der Meis terschaf t i n öffentlichem A k t empfängt. N u n z i eh t er aber n icht e t w a 
m i t seiner K u n s t n a c h H a u s , sondern durch den Meistere id , den er v o r der E r t h e i l u n g der I n s i g -
n ien schwört, i s t er verpf l i chtet , wenigstens noch z w e i J a h r e i n der Stadt z u bleiben, u m als-
Meister zu l ehren , the i l s u m seiner eigenen V e r v o l l k o m m n u n g w i l l e n , wesent l i ch aber u m die Meister -
schaft aufrecht zu erha l ten . V o n dem A u g e n b l i c k seiner Promot ion a n k a n n er n u n selbständig 
L e h r l i n g e aufnehmen und z u Gesel len und Me i s te rn machen. D a s i s t der vollständige Cursus der 
Zun f t der f re ien Künste oder der facu l tas a r t i u m . N a c h zweijähriger Ausübung der Meisterschaft 
m a g m a n die S tadt v e r l a s s e n und s i ch eine L e b e n s s t e l l u n g suchen. M a n m a g aber auch dableiben, 
u m die höheren Künste au f dieselbe W e i s e zu l e r n e n : Medic in , Jur i sprudenz , oder die höchste und 
letzte, die Theologie . D a z u laden e in die St i f tungen (col legia) , i n denen m a n W o h n u n g und einiges 
D a s U n i v e r s i t ä t s s i e g e l v e r e i n i g t e b e i d e N a m e n i n f o l g . W e i s e : S i g . u n i v e r s i t a t i s d o c t o r u m m a g i s t r o r u m 
e t s c h o l a r i u m s t u d i i V i e n n e n s i s . 
E i n k o m m e n erhält; we i teres m a g m a n gewinnen von seinen L e h r l i n g e n , die L e h r g e l d (pastus, m i -
nerval ) geben. M a n bleibt dann Meister i n der A r t i s t e n z u n f t (Professor i n der philosophischen F a -
cultät würden w i r sagen) und i s t L e h r l i n g oder Gesel le i n einer der andern Zünfte. E r s t w e n n 
man Meister i n einer der höhern Facultäten w i r d (d . h . Doctor ) , scheidet m a n aus der untern aus. 
Erhält man dann eine ICanonikatspräbende, so m a g m a n auch lebenslang an der Universität bleiben 
und hat nun eine S te l lung , die unseren Pro fessuren e inigermassen ähnlich i s t . " 
E s w i r d w o h l k a u m nothwendig sein, hinzuzufügen, dass n u r ein k l e i n e r Procentsatz der 
die Universität Besuchenden diesen S t u d i e n - und L e h r g a n g vollständig a b s o l v i r t e ; die grosse M e h r -
zahl k a m über das B a c c a l a r i a t der Artistenfacultät n icht h inaus , sie begnügten s i ch m i t der E r -
werbung desjenigen Grades der a l lgemeinen B i l d u n g , den ihnen diese Facultät bieten konnte . U n d 
wiederum die grössere Z a h l derjenigen, die n a c h A b s o l v i r u n g der Artistenfacultät ') i n einer der, 
oberen Facultäten s tudiren wo l l t en , machten auch h ier n i cht den ganzen Cursus durch , Doctoren 
wurden meistens n u r diejenigen, die s i ch dem L e h r f a c h e widmen , d. h . ständige L e h r e r der U n i -
versität bleiben, oder auf eine höhere k i r c h l i c h e oder s taat l i che S t e l l u n g A n s p r u c h machen wol l ten . 
E s se i h ier noch m i t einigen W o r t e n der eigenthümlichen E i n r i c h t u n g der C e l l e g i e n ge-
dacht. Diese ersetzten die heutigen St ipendien, bestanden aber n i cht i n Geldbeiträgen, die ärmeren 
Schülern periodisch verabre i cht wurden, , sondern i n fre ier W o h n u n g und K o s t während der S tud ien -
zeit in einem zu diesem Z w e c k e best immten Gebäude. Diese Col legien w u r d e n für Studirende 
a l l er v i e r Facultäten, hauptsächlich aber für A r t i s t e n und Theologen, von re ichen P r i v a t e n , L e h r e r n 
und F r e u n d e n der Universität, v o n Fürsten und geist l i chen Würdenträgern ges t i f t e t ; die Scholaren 
standen unter der A u f s i c h t und L e i t u n g eines Magis ters oder anderen G r a d u i r t e n und genossen 
auch den U n t e r r i c h t dieses L e h r e r s i n demselben Gebäude; daneben besuchten sie aber auch die 
Vor lesungen i n anderen Collegien. Später änderte s i ch der Z w e c k dieser Col legien aber wesent -
l i c h , indem nicht nur arme Scholaren, sondern auch wohlhabende Studenten und L e h r e r ^ ) i n die-
selben aufgenommen w u r d e n ; der U n t e r r i c h t wurde so i m m e r mehr i n die verschiedenen Collegien 
decentral is ir t und die Universität (wenigstens die art is t i sche und die theologische Facultät) g le i ch-
sam in eine A n z a h l von In ternatsschu len aufgelöst. — Besonders r e i c h a n Col legien w a r e n die 
ausserdeutschen älteren Universitäten, w ie Oxford , P a r i s ^ ) , B o l o g n a ; a n den deutschen Universitäten 
prosperirten dieselben i n dieser A r t weniger , ih re Ste l l e v e r t r a t e n h ier the i lwe ise die sog. B u r s e n 
(bursae), die w i r m i t den heutigen Convicten verg le i chen können. E s w a r e n dies entweder der 
Universität gehörende Häuser, oder v o n M a g i s t e r n (die auf diese W e i s e i h r geringes E i n k o m m e n 
z u erhöhen suchten) gemiethete Privathäuser, i n denen die Studenten, i n ers ter L i n i e diejenigen 
der Artistenfacultät gegen j e nach den M i t t e l n var i i r ende Entschädigung' ) K o s t , L o g i s und U n t e r -
' ) D i e M a g i s t e r w t t r d e d e r A r t i s t e n f a c u l t ä t w u r d e ü b r i g e n s f ü r d e n E i n t r i t t i n e i n e d e r o b e r e n F a c u l t ä t e n 
n i c h t v e r l a n g t , d a s B a c c a l a r i a t g e n ü g t e ; w e r a b e r m a g i s t e r a r t i u m w a r , k o n n t e d i e G r a d e d e r o b e r e n F a c u l t ä t e n 
s c h n e l l e r e r r e i c h e n . 
^) F ü r d i e L e h r e r w a r d i e s e V e r s o r g u n g a l s M a g i s t e r , R e g e n s , G u b e r n a t o r , R e c t o r c o U e g i i e i n E r s a t z für 
d i e z u j e n e r Z e i t n o c h g a n z o d e r t h e i l w e i s e f e h l e n d e fixe B e s o l d u n g . 
' ) D a s b e r ü h m t e s t e C o U e g i u m d e r P a r i s e r U n i v e r s i t ä t w a r d i e i m J a h r e 1 2 5 0 v o n d e m G e i s t l i c h e n R o b e r t 
de S o r b o n n e g e s t i f t e t e S o r b o n n e , w e l c h e s , w e i l es s p ä t e r h i n b e i n a h e d i e g e s a m m t e t h e o l o g i s c h e F a c u l t ä t i n s i c h 
v e r e i n i g t e , o f t u n r i c h t i g m i t d i e s e r i d e n t i f l c i r t w o r d e n i s t . 
*) D i e p a u p e r e s a n e r b o t e n s i c h a l s B e d i e n t e ( f a m u l i ) u n d e r h i e l t e n d a f ü r f r e i e n U n t e r h a l t . 
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r ieht von dem Magister , dem rector oder regens bursae erhie l ten und unter seiner persönlichen 
Aufs i cht standen. N u r auf besondere E r l a u b n i s s des R e c t o r s der Universität h i n durfte ein S t u -
dent der Artistenfacultät ausserhalb e iner B u r s e , also für s i c h p r i v a t i m wohnen. Neben dem U n -
t e r r i c h t , den ihnen der Meis ter der B u r s e er the i l te , hörten die Mitg l ieder einer solchen noch die 
V o r l e s u n g e n anderer Magis ter i n den Universitätshäusern, welche Col legien genannt wurden , aber 
zum Unterschiede v o n den Col legien der engl ischen und romanischen Universitäten n u r Hörsäle 
und W o h n u n g e n für die Mag i s te r e n t h i e l t e n ' ) . I n E x e r c i t i e n und Disputat ionen wurde dann das 
Gehörte unter L e i t u n g des R e c t o r s der B u r s e eingeübt und verarbe i te t . 
D a s E i n k o m m e n der Magis ter und Doctoren bestand bis ins 15. J a h r h u n d e r t hinein n i cht 
aus einer fixen Beso ldung , die von der R e g i e r u n g des betreffenden L a n d e s oder der Stadt r e g e l -
mässig ausbezahlt wurde , sondern setzte s i ch zusammen aus den Vor lesungsge ldern (pastus, m i -
n e r v a l ) , den Promotionsgebühren, aus W o h n u n g und U n t e r h a l t i m CoUegium, aus den Einkünften 
als Rec tor einer B u r s e und aus Kanonikatspfründen. W a s die Vor lesungsge lder anbetrifft , so scheinen 
solche n u r i n der Artistenfacultät gefordert worden z u sein, wenigstens findet m a n i n den S t a t u t e n 
der obern Facultäten ke ine T a x e n für die einzelnen Vor lesungen verze ichnet , wie dies i n denjeni-
gen der Artistenfacultät der F a l l ist^) (man verg le iche w e i t e r unten die Verze i chnisse von V o r -
lesungsgebühren). Dagegen w a r e n die Promotionsgebühren i n den oberen Facultäten sehr bedeu-
tend, besonders i n der theologischen, wo eine ganze R e i h e v o n Graden bis zum Doctor durchlaufen 
werden m u s s t e n : V o m Scho lar i s s t ieg m a n zum B a c c a l a r i u s bibl icus oder Cursor , dann zum S e n -
tent ia r ius , h i e r a u f zum B a c c a l a r i u s forraatus empor; nach z w e i J a h r e n wurde m a n L i c e n t i a t und 
endl ich Magis ter oder D o c t o r ; bei jeder dieser Stufen musste m a n beträchtliche Gebühren bezahlen^). 
I n den S t a t u t e n der W i e n e r ju r i s t i s chen Facultät finden w i r eine B e s t i m m u n g , die a ls E r s a t z für 
das fehlende Col legiengeld zu betrachten • i s t , dass nämlich jeder Schüler, w i e auch jeder B a c c a l a -
r ius zu Händen des Doc tors , bei dem er Vor lesungen hört, wenigstens einen Gulden per J a l u - zu 
bezahlen habe*). Merkwürdigerweise finden w i r diese V e r o r d n u n g weder i n den Statuten der theo-
logischen noch der medic inischen Facultät. A b e r gesetzt auch, die oberen Facultäten hätten wie 
die ar t i s t i s che Honorare für die einzelnen Vor l esungen v e r l a n g t , so wären diese auch m i t den 
Promotionsgebühren keinesv/egs h inre ichend gewesen, den L e h r e r n einen auch nur anspruchlosen 
L e b e n s u n t e r h a l t zu s i chern , denn die Z a h l der Zuhörer i n den dre i höhern Facultäten w a r d u r c h -
schn i t t l i ch eine geringe. H i e r ha l fen nun die Co l leg iaturen und k i r c h l i c h e n Pfründen a u s ; die 
ersteren w u r d e n v o m Landesfürsten oder re i chen Gönnern der Universität gestiftet , die letzeren 
P a u l s e n ( a . a . 0. p a g . 4 1 0 ) b e m e r k t , es h ä t t e n s i c h i n d i e s e n C o l l e g i e n i n d e r R e g e l a u c h K a m m e r n 
b e f u n d e n , w e l c h e a n S t u d i r e n d e v e r m i e t h e t w u r d e n . 
^) D i e H e i d e l b e r g e r S t a t u t e n v o m J a h r e 1 5 5 8 e n t h a l t e n s o g a r für d i e A r t i s t e n f a c u l t ä t d i e B e s t i m m u n g , d a s s 
für k e i n e V o r l e s u n g , d i e i n e i n e m H ö r s ä l e d e r U n i v e r s i t ä t g e l e s e n w u r d e , e t w a s b e z a h l t w e r d e n m u s s t e , n u r f ü r 
s o l c h e , d i e e i n P r o f e s s o r z u H a u s e h i e l t , d u r f t e e r e i n H o n o r a r v e r l a n g e n . ( H a u t z , G e s c h . d e r U n i v e r s . H e i d e l b e r g , 
2. B d . p a g . 21 . ) 
") I n B a s e l m u s s t e d e r T h e o l o g i e S t u d i r e n d e n a c h W . V i s c h e r ( G e s c h . d e r U n i v e r s . B a s e l 1 8 6 0 p a g . 2 1 5 ) 
ü b e r d i e s n o c h b e i j e d e r r e g e l m ä s s i g e n D i s p u t a t i o n d e m p r ä s i d i r e n d e n D o c t o r 16 S c h i l l i n g b e z a h l e n . 
•*) S t a t u i m u s q u o d p r o c o l l e c t a s i n g u l i D o e t o r i s v e l L e g e n t i s l o c o D o c t o r i s q u i l i b e t i p s i u s B a c c a l a r i u s v e l 
S c o l a r i s s o l v e r e t e n e a t u r u n u m florenum a d m i n u s i n a n n o . N o b i l e s v e r o v e l l o c a N o b i l i u m t e n e n t e s , s e c u n d u m 
q u o d e o r u m l i b e r a l i t a t i v i s u m f u e r i t l a r g i a n t u r . 
durch päpstliche B u l l e oder von K i r c h e n p a t r o n e n der Universität incorpor ir t , d. h . die Einkünfte 
einer Chorherrenstel le i rgend eines St i f tes z. B . v?urden der Universität zugeviiesen, i n dem Sinne , 
dass einer ihrer L e h r e r dieses K^anonikat empfing, also selbst Chorherr wurde , die Einkünfte der 
Stelle bezog, zugle ich aber ganz oder the i lweise der Vei 'p f l i chtung entbunden wurde , i m St i f te zu 
wohnen und die m i t der Ste l l e verbundenen k i r c h l i c h e n F u n c t i o n e n auszuüben; es k a m vor , dass 
ganze St i f t e r der Universität förmlich e inver le ibt w u r d e n , oder f r e i w i l l i g s i ch m i t i h r vere in ig ten , 
so dass sämmtliche Chorherren zugle ich Professoren der Universität w a r e n . ' ) A u f gleiche W e i s e 
wie solche Kanonikatspräbenden w u r d e n n u n auch P f a r r e i e n der Universität e inver le ibt . W i r sehen 
also, dass diese mi t t e la l t e r l i chen Universitäten i n innigster Bez i ehung zur K i r c h e standen, dass sie 
g le ichsam nur zu Genera ls tudien erwe i ter te D o m - und St i f t sschulen w a r e n , oder w ie Paulsen^) be-
m e r k t , „freier construir te Col legiatst i f te , bei denen von den beiden F u n c t i o n e n dieser k i r c h l i c h e n 
A n s t a l t e n , der L e h r e und dem Gottesdienst , die L e h r e das Uebergewi cht hat , während bei den ge-
wöhnlichen Col leg iatst i f ten der Gottesdienst überwiegt u n d die Leinde a ls die weniger wicht ige , 
aber nirgends ganz fehlende F u n c t i o n erscheint . " 
I L 
W i e w i r oben pag. 4 schon ausgeführt haben, bildete die A r t i s t e n f a c u l t ä t den Grundstock 
der mi t te la l ter l i chen Universitäten, sie w a r n icht w i e heutzutage den übrigen Facultäten beigeordnet, 
sondern untergeordnet, deswegen aber ke ineswegs von ger ingerer Bedeutung a ls die dre i oberen, 
hatte sie doch wei taus die grösste Frequenz , und konnte I^einer einen G r a d i n den dre i höheren 
Facultäten er langen, w e n n er n i cht vo rher die ar t i s t i s che Facultät bis z u einer gewissen Stufe a b -
so lv i r t hat te . ' ) 
D a s s i n P a r i s und anfänglich auch i n W i e n und H e i d e l b e r g der R e c t o r der Universität 
nur aus der Artistenfacultät gewählt werden konnte , i s t oben auch schon erwähnt w o r d e n ; dabei 
konnte er a l lerdings B a c c a l a r i u s der Theologie oder L i c e n t i a t u s der R e c h t e oder der Medic in sein, 
denn als solcher gehörte er noch immer der Artistenfacultät an , ers t w e n n er L i c e n t i a t u s der 
Theologie, oder Doctor J u r i s oder medicinae wurde , t r a t er aus der Artistenfacultät aus. 
Diese Facultät, w a r i m M i t t e l a l t e r für die Universität dasjenige w a s heutzutage das G y m -
' ) S o v e r h i e l t es s i c h z. B . m i t d e m S t i f t e z u S t . P e t e r i n B a s e l , d a s a m 18 . J a n u a r 1 4 6 3 m i t a l l e n s e i n e n 
K a n o n i k a t e n u n d P r ä b e n d e n s i c h f r e i w i l l i g d e r U n i v e r s i t ä t i n c o r p o r i r t e . ( V i s c h e r , p a g . 6 1 . ) 
^) A . a . 0. p a g . 2 8 3 . 
D i e B e s t i m m u n g e n h i e r ü b e r s i n d v e r s c h i e d e n : I n L e i p z i g m u s s t e d e r j e n i g e , d e r d e n u n t e r s t e n t h e o l o g . 
G r a d e r l a n g e n w o l l t e , M a g i s t e r a r t i u m oder w e n i g s t e n s L i c e n t i a t u s s e i n ( v e r g l . Z a r n c k e , S t a t u t e n b ü c h e r d e r U n i v e r s . 
L e i p z i g , p a g . 5 4 7 ) ; i n W i e n i s t d i e s e B e s t i m m u n g e t w a s a b g e s c h w ä c h t , es h e i s s t : q u o d n e m o p r o m o v e a t u r a d g r a d u m 
i n d i c t a f a c u l t a t e , n i s i s i t s u f f l c i e n s m a g i s t e r i n a r t i b u s v e l s a l t e m q u o m o d o c u n q u e i t a e d o c t u s , q u o d s u f f i c i e n t e r 
s c i a t i n T h e o l o g i c i s s c o l i s e t o p p o n e r e e t r e s p o n d e r e ( v e r g l . K i n k , G e s c h . d e r U n i v e r s . W i e n , 2 . B d . p a g . 1 0 7 ) . F ü r 
d a s B a c c a l a r i a t s e x a m e n i n M e d i c i n v e r l a n g e n d i e W i e n e r S t a t u t e n f o l g e n d e s : S i e s t m a g i s t e r i n a r t i b u s , d e b e t 
a u d i v i s s e i n f a c u l t a t e m e d e c i n a e a d m i n u s d u o b u s a n n i s . S i B a c c a l a r i u s i n a r t i b u s , d u o b u s c u m m e d i o . S i s i m p l e x 
S c o l a r i s , a d m i n u s d e b e t t r i b u s a n n i s i n s t u d i o g e n e r a l i i n e a d e m f a c u l t a t e s t u d u i s s e ( K i n k , 2. B d . p a g . 1 5 8 ) . 
nas ium i s t , nänalich die durch E r t h e i l u n g einer a l lgemeinen B i l d u n g zum höheren Studium vorbe -
reitende A n s t a l t . E r s t m i t der Re fo rmat i on entstanden die besonderen Vorbere i tungsansta l ten für 
das Universitätsstudium, die m a n G y m n a s i e n , Pädagogien, L y c e e n etc. nannte . B e v o r aber diese 
Schulen a ls selbständige, v o n der Universität getrennte A n s t a l t e n auftreten, findet m a n i n den 
meisten Universitätsstädten ähnliche Vorbere i tungsschulen für die Artistenfacultät, die w i r e lemen-
t a r e L a t e i n s c h u l e n nennen können, die aber ganz unter A u f s i c h t und D i r e c t i o n der Universität 
geste l l t w a r e n . ' ) I h r L e h r p e n s u m w a r der E l e m e n t a r u n t e r r i c h t i n la te in ischer Sprache, i n L o g i k 
und R h e t o r i k und i m R e c h n e n ( A l g o r i s m u s in tegrorum annex i s probis et m i n u t i a r u m p h y s i c a r u m . 
I n ordinario hiberno i n E c c l e s i a s t i c i s computationibus. — K r a b b e , pag. 353. ) . D u r c h diese V o r -
k u r s e wurde der L e c t i o n s p l a n der Artistenfacultät von diesen niederen D i s c i p l i n e n entlastet.^) 
Uebr igens k a m e n auch i n der früheren Ze i t , da solche Vorbere i tungskurse noch n icht ex i s t i r t en , 
die Studenten gewöhnlich n i c h t ganz ohne jegl iche V o r b i l d u n g an die Universitäten; a n den K l o s -
te r - , D o m - oder Stadtschulen i h r e r H e i m a t hat ten sie die Rud imente der late inischen Sprache ge-
l e r n t ; aber selbst wo diese feh l ten , w u r d e die I m m a t r i c u l a t i o n doch n i cht beanstandet : unter einem 
eigenen E r z i e h e r (Pädagogen) oder d u r c h fleissige Uebungen i n den B u r s e n wurde der Student 
ba ld zum Verständniss der V o r l e s u n g e n befähigt. 
D e r Unterr i chtss to f f der ar t i s t i s chen Facultät, und daher k o m m t i h r N a m e , bewegte s i ch 
durch das ganze M i t t e l a l t e r h indurch innerhalb der Grenzen der 7 f re ien Künste (septem artes 
l ibera les ) , w i e sie zuerst v o n M a r t i a n u s C a p e i l a i n seinem „Satiricon, oder de nupti is j )h i lo lo -
giae et m e r c u r i i " a l s Compendium des a l lgemeinen W i s s e n s zusammengestel l t , dann von M a g n u s 
A u r e l i u s C a s s i o d o r i u s ' ) und später v o n A l c u i n * ) und H r a b a n u s M a u r u s * ) a ls w o h l v e r -
einbar m i t den chr i s t l i chen Studien , j a sogar als nothwendig für das Verständniss der hei l igen 
Schr i f t en erklärt worden w a r e n . D o c h w a r e n A r t u n d U m f a n g des Stoffes der sieben Disc ip l inen 
auf den Universitäten des 13. und 14. J a h r h u n d e r t s wesent l i ch anders , a l s i n den K l o s t e r - und 
St i f t sschulen der früheren J a h r h u n d e r t e : das W i s s e n machte auch i m M i t t e l a l t e r For t s chr i t t e , ein 
S t i l l s t a n d i s t i n der K u l t u r e n t w i c k l u n g der Menschheit überhaupt nie zu verze ichnen. V o n gröss-
t em E i n f l u s s au f die E r w e i t e r u n g des wissenschaf t l i chen Ges i chtskre ises w a r die Berührung des 
chr i s t l i chen Abendlandes m i t den A r a b e r n , die m i t ers taunl i cher L e i c h t i g k e i t s ich des phi losophi-
schen und mathemat ischen W i s s e n s der Gr iechen bemächtigt hatten . V o n den A r a b e r n hauptsäch-
l i c h , n u r i n ger ingem Masse auf d irectem W e g e , gelangten die philosophischen W e r k e eines A r i -
s t o t e l e s und P i a t o n , die mathemat ischen eines E u k l i d e s und P t o l e m a e u s z u r K e n n t n i s s 
der Abendländer, a l lerd ings , besonders w a s die ersteren betrifft , durch zweimal iges Uebersetzen 
S o i n W i e n d i e S o l i u l e z u S t . S t e p h a n , i n R o s t o c k d a s P ä d a g o g i u m „ P o r t a C e l i " , d a s s e i t G r ü n d u n g d e r 
U n i v e r s i t ä t ( 1 4 1 9 ) b e s t a n d u n d , p r o t r i v i a l i e r u d i t i o n e p a r v u l o r n m " d i e n t e ( K r a b b e , G e s c h . d . U n i v e r s . R o s t o c k , p . 8 5 4 ) . 
I n W i e n k a m es n a c h P a u l s e n ( p a g . 4 0 2 ) w i e d e r h o l t v o r , d a s s d e r R e c t o r d e r U n i v e r s i t ä t u n d r e c t o r p u e r o r u m b e i 
S t . S t e p h a n e i n e u n d d i e s e l b e P e r s o n w a r e n . 
^) I n d e r T h a t e n t h ä l t d e r L e c t i o n s p l a n d e r R o s t o c k e r A r t i s t e n f a c u l t ä t v o m J a h r e 1520 , a u s w e l c h e m a u c h 
d e r j e n i g e des P ä d a g o g i u m s d a t i r t , d i e V o r l e s u n g e n ü b e r A l g o r i s m u s u n d C o m p n t u s _ n i c h t m e h r . 
^) I n d e n W e r k e n : D e i n s t i t u t i o n e d i v i n a r u m T l l S ä O T m r T S S ^ 3 e s e p t e m d i s c i p l i n i s , oder d e d i s c i p l i n i s . 
l i b e r a l i u m l i t e r a r u m , a n v e r s c h i e d e n e n S t e l l e n . 
*) I n s e i n e n B p i s t o l a e , v e r g l . b e s o n d e r s 2 1 7 . 
*) D e i n s t i t u t i o n e o l e r i c o r u m , L i b . I I I . 
und unverständige Comment i rung z i eml i ch entste l l t . D e r E i n f l u s s , den die Ar i s t o t e l i s chen Schr i f t en 
auf das gesammte D e n k e n des wissenschaf t l i chen Abendlandes ausübten, w a r ein ungeheurer, die 
scharfe D i a l e k t i k des grossen S t a g i r i t e n drang i n das theologische Lehrgebäude ein und schuf h ier 
in falscher AuAvendung das sogenannte scholast ische L e h r s y s t e m , das v i e r J a h r h u n d e r t e l a n g das 
wissenschaftliche und religiöse L e b e n der Culturvölker E u r o p a ' s beherrscht hat . V o n den sieben 
freien I^^ünsten hat te schon auf den K l o s t e r - und St i f t sschulen das T r i v i u m ( G r a m m a t i k , R h e t o -
rik, D i a l e k t i k ) v o r dem Q u a d r i v i u m ( A r i t h m e t i k , Geometrie , M u s i k , Astronomie ) einen grossen 
Vorrang ' ) , auch auf den Universitäten blieb dem le tz teren , w i e w i r i m folgenden Abschn i t t e sehen 
werden, nur ein bescheidenes Plätzchen r e s e r v i r t ; aber a ls die H e r r s c h a f t des Ar i s to te l es be-
gann, t r a t e n selbst i m T r i v i u m G r a m m a t i k und R h e t o r i k vor der D i a l e k t i k i n den H i n t e r g r u n d ; 
diese bildete von nun an , a l s die verschiedenen T h e i l e der A r i s t o t e l i s c h e n Philosophie , den H a u p t -
unterrichtsstoff der Artistenfacultät, so dass diese m i t v i e l grösserem R e c h t a ls heutzutage die 
philosophische Facultät hätte genannt w e r d e n können. A u f das W e s e n der Scho las t ik können w i r 
hier nicht näher eintreten, n u r dies sei bemerkt , dass s i ch die S c h o l a s t i k e r schon i m 12. J a h r h u n -
dert i n die z w e i grossen P a r t e i e n der R e a l i s t e n und N o m i n a l i s t e n spalteten, die s i ch während 
der ganzen D a u e r der scholast ischen Philosophie aufs heftigste bekämpften, so dass sogar noch i n 
B a s e l i n der 2. Hälfte des 15. J a h r h u n d e r t s die philosophische Facultät s i ch i n z w e i selbständige 
Facultäten, jede m i t einem D e k a n an der Spitze , t rennte , von denen die eine n a c h dem „alten 
W e g " ( R e a l . ) , die andere nach dem „neuen W e g " (Nomina l . ) l ehrte , und wo es B a c c a l a r i e n und 
Magister i m a l ten und neuen W e g gab. 
Gehen w i r nun z u m Studiengang an der Artistenfacultät über. M a n begann m i t der l a -
teinischen G r a m m a t i k und z w a r i n der frühesten Ze i t m i t den Lehrbüchern des A e l i u s D o n a t u s 
und des P r i s c i a n u s . I m 13. J a h r h u n d e r t k a m e n zu diesen beiden h inzu das D o c t r i n a l e des 
A l e x a n d e r de V i l l a D e i und der G r a e c i s m u s des E b r a r d u s B e t h u n i e n s i s ( E b e r h a r d von 
Bethune), neben we l chen die beiden ersteren besseren W e r k e für längere Z e i t i n den H i n t e r g r u n d 
traten^) ; i m Ganzen wurde aber m i t der zunehmenden Bedeutung der Ar i s to te l i s chen D i a l e k t i k der 
Grammat ikunterr i cht m e h r und mehr auf die oben erwähnten Vorbere i tungsschulen zurückgedrängt. — 
W i e schon auf den K l o s t e r - und St i f t sschulen der a l t e r n Z e i t die R h e t o r i k eine v i e l geringere 
Beachtung fand, a ls die G r a m m a t i k , so w a r dies noch i n w e i t grösserem Masse au f den U n i v e r s i -
täten der F a l l : sie v e r s c h w a n d a ls selbständige D i s c i p l i n fast ganz von den Lect ionsverze i chnissen 
und wurde theils mit der G r a m m a t i k , the i l s m i t der D i a l e k t i k verschmolzen . W i r finden i n den 
Statuten der meisten Universitäten a ls nothwendige V o r l e s u n g für das B a c c a l a r i a t s e x a m e n blos 
vorgeschr ieben: „Unus oder al iquis l iber i n R h e t o r i c a " , es w a r dies gewöhnlich ein B u c h aus C i c e r o ' s 
' ) N u r d i e M u s i k e r f r e u t e s i c h e i n e r d e m T r i v i u m e b e n b ü r t i g e n B e a c h t u n g . D i e m a t h e m a t i s c h e n D i s c i p l i n e n 
h a t t e s c h o n d e r S t i f t e r des B e n e d i k t i n e r - O r d e n s g e g e n ü b e r d e n a n d e r n a l s nagsQ-yct b e z e i c h n e t . „ E r g a s u n t d i v i n o r u m 
d o g m a t u m e t p r a e c e p t o r u m m o r a l i u m p e r i t i a . P a r e r g a s u n t , e x q u i b u s h a e o h o m i n u m e r g a D e u m o f f l c i a m i n i m e 
p e n d e n t . A s t r o n o m i a , c e t e r a e q u e d i s c i p l i n a e m a t h e m a t i c a e a d p a r e r g a n o n a d e r g a s p e o t a n t ' . ( Z i e g e l b a u e r , h i s t o r i a 
r e i l i t e r a r . O r d . S . B e n e d . T o m . I I . p a g . 3 2 6 — 2 7 ) . 
^) D i e W i e n e r S t a t u t e n v o m J a h r e 1 3 8 9 s p r e c h e n n u r v o m D o c t r i n a l e u n d v o m G r a e c i s m u s ; i n d e n L e i p z i g e r 
S t a t u t e n figuriren v o n d e r G r ü n d u n g a n b i s i n s 16 . J a h r h u n d e r t h i n e i n D o n a t u s , P r i s c i a n u s , A l e x a n d e r u n d F l o r i s t a ; 
i n R o s t o c k v o n 1519 a n g a r k e i n e G r a m m a t i k e r m e h r , i n d e m d i e s e i m P ä d a g o g i u m a b g e t h a n w u r d e n . 
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R h e t o r i c a a d H e r e n n i u m , w i e dies auch i n den B a s l e r S t a t u t e n von 1492 spec ie l l ausgedrückt 
i s t : „Quartus l iber T u l l i i ad H e r e n n i u m aut L a b e r i n t u s " . Uebr igens gehörten die g rammat ika l i s chen 
und rhetor ischen Vor l esungen n i c h t zu den lectiones pro forma, d. h . den ordentl ichen, und wurden 
desshalb gewöhnlich v o n B a c c a l a r i e n g e l e s e n ' ) ; zudem i s t anzunehmen, dass ein grosser T h e i l der 
Studirenden i n G r a m m a t i k so w e i t vorbere i te t auf die Universität k a m , dass er hierüber ke ine 
Vor l esungen mehr hören musste, u m so m e h r a ls die sprach l i chen Uebungen i n den B u r s e n noch 
dazu beitrugen, allfällige Lücken auf diesem Gebiete auszufüllen. D i e W i e n e r Statuten v o m J a h r e 
1389 sprechen es auch d i r e k t aus, dass der B a c c a l a r i a n d die vorgeschr iebenen g r a m m a t i k a l i s c h e n 
Vor lesungen n i cht unbedingt auf der Universität gehört haben müsse.-) 
V o n den g r a m m a t i k a l i s c h e n und rhetor ischen Studien g ing m a n zur P h i l o s o p h i e über. 
Dieselbe wurde schon i m A l t e r t h u m in dre i T h e i l e gethei l t , i n L o g i k , P h y s i k und E t h i k . I n 
das Gebiet der ersteren gehörten folgende V o r l e s u n g e n : Ar i s t o te l i s che oder ans W e r k e n des A r i -
stoteles zusammengetragene Schr i f t en , nämlich die P a r v a log i ca l ia (de suppositione, de ampliat ione, 
de appellatione, de restr i c t ione etc.) , vetus ars oder ve tus logica (umfassend die A r i s t o t . Schr i f t en 
de praedicamentis oder die K a t e g o r i e n , und de interpretat ione) , l i b r i p r i o rum ( a n a l y t i c a pr i o ra ) , 
l ib i ' i posterioi-um ( a n a l y t i c a posteriora) , l iber e lenchorum, l i b r i topicorum ( letztere v i e r auch unter 
dem N a m e n nova logica zusammengefasst ) , metaphys i ca , die summulae, d. h . eine die gesammte 
L o g i k umfassende A b h a n d l u n g des P e t r u s Hispanus , die introduct io P o r p h y r i i i n praedicamenta 
A r i s t o t e l i s ; zu den logischen Vor l esungen müssen auch die l i b r i rhetor i corum des Ar i s t o t e l e s ge -
zählt werden , die b i swe i l en i n den Lect ionsverze i chnissen auftreten. — Z u r P h y s i k gehörten die 
Vor l esungen über folgende Schr i f t en des A r i s t o t e l e s : l i b r i phys icorum, de an ima, de generatione et 
corruptione, de coelo et mundo, p a r v a n a t u r a l i a (d. h . die S c h r i f t e n : de sensu et sensib i l i , de somno 
et v i g i l i a , de memor ia et remin iscent ia , de longitudine et b rev i ta te v i t a e , de juventvite et senectute), 
l i b r i metheororum (d. h . meteorologicorum). Z u r P h j r s i k w u r d e n auch die D i s c ip l inen des Qua-
dr iv iums gezählt ; die gewöhnlichsten V o r l e s u n g e n auf diesem Gebiete w a r e n : A lgor i smus , computus, 
sphaera m a t e r i a l i s , a r i t h m e t i c a , theor i ca p lanetarum, proportiones, geometria , lat i tudines f o rmarum, 
perspect iva communis, musica , m i t we lchen der nächste T h e i l s i ch eingehender befassen w i r d . —• 
A l s Vor l esungen , die ins Gebiet der E t h i k gehören, s ind z u nennen die Ar i s to te l i s chen S c h r i f t e n : 
l i b r i ethicorum, l i b r i po l i t i corum, und l i b r i oeconomicorum. 
I n d e n B a s l e r S t a t u t e n v o n 1 4 7 7 l i e i s s t es u n t e r d e m T i t e l L e c t i o n e s p r o g r a d u b a c o a l a r i a t u s : L i b r i 
g r a m m a t i c a l e s p r o f o r m a n o n l e g u n t u r . S i t a r n e n q u i s m a g i s t r o r u m v e l b a c c a l a r i o r u m D o n a t u m v e l s e c u n d a m 
p a r t e m A l e x a n d r i a u t g r e c i s m u m v e l P r i s c i a n u m l e g e r i t s o o l a r e s I n t e r e s s e t e n e n t u r . ( V i s o l i e r , p a g . 153 . ) — I n d e n 
L e i p z i g e r S t a t u t e n v o n 1499 s t e h t u n t e r d e m T i t e l L i b r i a u d i e n d i p r o g r a d u b a c c a l a r i a t u s : L i b r i a d g r a d u m b a c c a l . 
s u n t i s t i : P e t r u s H i s p a n u s , P r i s c i a n u s m i n o r , v e t u s a r s , p r i o r u m , p o s t e r i o r u m , e l e n o o r u m , i ^ h i s i c o r u m , de a n i m a , , 
s p e r a m a t e r i a l i s . E t i s t i l e g u n t u r p e r m a g i s t r o s . — D o n a t u s m i n o r , s e c u n d a p a r s A l e x a n d r i v e l F l o r i s t a , a l g o r i s m u s 
e t c o m p u t u s , e t a l i q u i s l i b e r i n r e t h o r i c a . E t l e g u n t u r p e r b a c c a l a r i o s i n o a n i o u l a r i b u s . ( Z a r n c k e , p a g . 4 6 4 . ) . — 
D i e v o n 1 4 7 1 — 1 4 9 9 g ü l t i g e n S t a t u t e n e n t h a l t e n d i e B e s t i m m u n g , u t b a o c a l a r i i t e m p e r e s u s p e n s i o n i s a l i a r u m l e c t i o n u m 
i n d i e b u s c a n i c u l a r i b u s l e g e n d e a l i q u i d i n g r a n i m a t i c a , r e t h o r i c a a u t i n c o m p u t u a l i b u s a u t a l g o r i s m o d e b e a n t se 
d i l i g e n t e r e x e r c i t a r e . ( Z a r n c k e , p a g . 4 0 5 . ) 
^) I t e m t a l i s ( P r o m o v e n d u s a d g r a d u m b a c c a l a r i a t u s ) d e b e t a u d i v i s s e u b i c u n q u e c o m p l e t e e t s i n e do lo 
l i b r o s i n f r a s c r i p t o s : P r i m a m e t s e c u n d a m p a r t e m D o c t r i n a l i s , s e c u n d a m p a r t e m G r e c i s m i , u n u m l i b r u m i n R h e t o r i c a . 
I t e m i n s c o l i s p u b l i o i s a l i c u j u s U n i v e r s i t a t i s , i n q u a p r o t n n c f u e r i n t a d m i n u s t r e s M a g i s t r i a r c i u m r e -
g e n t e s , d e b e t a u d i v i s s e S u m m u l a s P e t r i H i s p a n i , S u p p o s i c i o n e s , e t c . ( K i n k , 2. B d . p a g . 1 8 9 . ) 
D e r H a u p t t l i e i l , oder besser gesagt, der f ruchttragende T h e i l der mi t t e la l t e r l i chen U n i v e r s i -
tätsstudien bestand aber n i c h t sowohl i n den Vor lesungen , a l s v i e l m e h r i n den E x e r c i t i e n und 
D i s p u t a t i o n e n . I n den E r s t e r e n w u r d e der Stoff der w i ch t i ge ren Vor lesungen nochmals eingehend 
durchgearbeitet, r epet i r t , gegenseitig besprochen und Uebungen über denselben verans ta l t e t , sie 
entsprechen so z ieml i ch den heutigen Repet i t o r i en und S e m i n a r i e n . D i e Disputat ionen dagegen 
sind eine spezifisch scholastische I n s t i t u t i o n ; sie k a m e n und erre ichten i h r e n höchsten Glanz m i t 
der H e r r s c h a f t der Ar i s to te l i s chen D i a l e k t i k ' ) . E s i s t n i cht z u läugnen, dass sie ein vorzügliches 
E lement i n der wissenschaf t l i chen E r z i e h u n g des M i t t e l a l t e r s ausmachten , w ie es die neuere Z e i t 
nicht mehr aufzuweisen hat , und w e n n m a n auch die' k r a n k e n Auswüchse einer oft fa l s ch ange-
wandten , oder auf fa lschen P r a e m i s s e n fussenden S y l l o g i s t i k missb i l l i gen muss, so k a n n m a n doch 
nicht umhin, zuzugestehen, das? durch diese d ia lekt i schen T u r n i e r e die D e n k k r a f t des Menschen i n 
hohem Grade geschärft, seine geistige Sch lag fe r t i gke i t ausserordent l i ch gefördert, se in Gedächtniss 
wesentl ich gestärkt werden musste. W i e w e i t m a n es h i e r i n br ingen konnte , beweist der berühmte 
Scholast iker D u n s S c o t u s , der i m J a h r e 1304 i n P a r i s die L e h r e v o n der unbef leckten Empfäng-
niss M a r i a e den D o n j i n i k a n e r n gegenüber i n einer D isputat i on v e r t h e i d i g t e : B e i 200 Argumentat i onen 
wurden gegen seine T h e s e n aufgeführt. Ohne U n t e r b r e c h u n g hörte er dieselben an , dann wiederholte 
er a l le nach i h r e r Reihenfolge und löste die v e r z w i c k t e s t e n S c h w i e r i g k e i t e n m i t einer L e i c h t i g k e i t , 
wie S i m s e n der D e l i l a S t r i c k e zer r i s s . D i e Universität, entzückt ob dieser K r a f t der Beweisführung, 
gab i h m den T i t e l : doctor subtil is .^) 
Diese Disputat ionen fanden regelmässig das ganze J a h r h indurch s t a t t ; sie zerfielen w ie 
die Vor lesungen i n ordinar iae und e x t r a o r d i n a r i a e ; die E r s t e r e n w u r d e n regelmässig und gewöhn-
hch a n einem S a m s t a g abgehalten, die L e t z t e r e n folgten s i ch i n weniger constanten Zwischenräumen 
und meistens zur Ze i t der F e r i e n . A u c h unterschied m a n zwischen M a g i s t e r - und B a c c a l a r i e n -
disputationen. I n den E r s t e r e n w a r e n Magis ter die Präsidirenden (d. h . diejenigen, welche eine 
Stre i t frage aufs te l l ten und die T h e s e n darüber festsetzten) und B a c c a l a r i e n die Respondenten (d . h . 
diejenigen, we lche darauf antAvorteten und unter e inanander darüber s t r i t t e n ) ; i n den L e t z t e r e n 
(welche gewöhnlich auf den Sonntag , ausserordent l i ch auch i n die F e r i e n z e i t fielen) w a r e n B a c c a -
lar ien die Präsidirenden und Scho laren die Respondenten ; sie fanden aber i m m e r unter A u f s i c h t und 
Lei tung eines Magis ters s ta t t . K i n k ' ) beschreibt den H e r g a n g bei einer solchen D isputa t i on 
folgendermassen: „Bei e inem solchen A c t e w a r e n a l le Doctoren (Magis ter ) , B a c c a l a r i e n und Schüler 
gegenwärtig. D i e ersteren m i t dem s c h w a r z e n Doc to rmante l und dem B i r r e t nahmen auf hoch-
gestel l ten Lelmstühlen P l a t z , welche längs den Wänden des Z i m m e r s i m K r e i s e herumstanden. 
A u f den Querbänken sassen v o r a n die B a c c a l a r i e n , h inter ihnen die Schüler; n u r die Schüler der 
Artistenfacultät mussten i n den ersten Z e i t e n s i ch bequemen, auf dem Boden z u lagern.*) H i e r a u f 
D o c h h i e l t e n s i e s i c h a n v i e l e n U n i v e r s i t ä t e n b i s a n s E n d e d e s 18 . J a h r h u n d e r t s . 
' ) B u l a e u s , b i s t . U n i v . P a r i s . P a r s I V . p a g . 7 0 . 
=) A . a . 0. B d . I . p a g . 4 5 . 
*) I m J a h r e 1 8 6 6 n o c h d u r f t e n d i e S t u d e n t e n d e r A r t i s t e n f a c u l t ä t i n P a r i s a u c h i n d e n V o r l e s u n g e n n i c h t 
a u f B ä n k e n oder S t ü h l e n s i t z e n ; d i e S t a t u t e n v o n d a m a l s e n t h a l t e n f o l g . P a r a g r a p h e n : I t e m q u o d d i c t i S c h o l a r e s 
a u d i e n t e s s u a s l e c t i o n e s i n d i c t a f a c u l t a t e s e d e a n t i n t e r r a c o r a m m a g i s t r i s , n o n i n s c a m n i s v e l s e d i b u s e l e v a t i s a 
t e r r a , s i c u t b a c t e n u s t e m p e r e q u o d i c t a e f a c u l t a t i s s t u d i u m m a g i s florebat, s e r v a b a t u r , u t o c c a s i o s u p e r b i a e a j u v e n i b u s 
s e c l u d a t u r . ( B u l a e u s , T o m . I V . p a g . 8 9 0 . ) 
bestieg der Doctor , we l cher die D i s p u t a t i o n abhie l t und i h r P r a e s e s w a r , den K a t h e d e r , legte das 
T e x t b u c h nieder, hob s i ch eine Ste l l e heraus und formul ier te darüber eine „Quaestio" , deren nähere 
E n t w i c k l u n g , w e n n er eine solche v o r n a h m , „Determinatio" hiess . W a r dies geschehen, so begann 
das A m t der B a c c a l a r i e n , we l che i n dieser E i g e n s c h a f t Respondenten genannt w u r d e n und s i ch i n 
Defendenten und Opponenten the i l t en . Z u diesem Behufe w a r ihnen ein eigener n iedr iger gestel l ter 
K a t h e d e r eingeräumt, au f w e l c h e m einer aus ihnen seine „Argumentatio" für oder w i d e r v o r t r u g 
und seinen Gegner e rwar te te . H a t t e aber der K a m p f i n schnel len F r a g e n und A i r t w o r t e n z u ge-
schehen, so bestiegen beide den K a t h e d e r , und s te l l t en s i ch einander gegenüber ; geriethen sie aber 
von der F r a g e ab, oder exced i r ten sie i m E i f e r des K a m p f e s , so w a r es Sache des Doctors, sie 
wieder auf den A u s g a n g s p u n k t zurückzuführen oder ihnen S t i l l s c h w e i g e n aufzuer legen. Schien s ich 
die Sache zu k e i n e m regelmässigen V e r l a u f e anzulassen, oder v e r w i c k e l t e sie s i ch dergestalt , dass 
eine Lösung n i cht abzusehen w a r , so fällte der Vors i tzende einen E n t s c h e i d , dem sie s i ch fügen 
mussten . ~- — A u f diese A r t w u r d e n mehrere solche Quaestiones, welche die A u f r i c h t i g k e i t j ener 
Z e i t w o h l auch geradezu „Sophismata" nannte , ausgefochten, bis endl ich einer der Doctoren oder 
älteren B a c c a l a r i e n den V o r g a n g m i t einer Recommendat ion des Praeses und seines F a c h e s 
schloss ." 
E i n e besondere Erwähnung verd ient noch die sogenannte D i s p u t a t i o q u o d l i b e t i c a oder 
q u o d l i b e t a r i a , die n u r e i n m a l i m J a h r e s tat t fand und die einen e igentl ichen F e s t a c t der U n i v e r -
sität bildete und mehrere T a g e , j a W o c h e n i n A n s p r u c h n a h m . Sämmtliche Schüler, B a c c a l a r i e n , 
Mag is ter und Doctoren nahmen a n derselben T h e i l , und ein einzelner Magister , der sogenannte 
Quodl ibetarius w u r d e dazu best immt, den V o r s i t z bei der Disputat ion zu führen, die Quaestiones, 
über welche d i sput i r t w e r d e n sol lte , aufzuste l len, und w a s das w i cht igs te und anstrengendste be i 
der Sache w a r , auf sämmtliche Angr i f fe der anwesenden Magis ter zu antwor ten , wesshalb auch 
die Reihenfolge , die einen L e h r e r z u diesem A m t berief, n u r m i t B a n g e n e r w a r t e t wurde . ' ) D e r 
Schluss dieser D i s p u t a t i o n bi ldete einen drast ischen Gegensatz zu dem wissenschaft l i chen E r n s t e , 
der i m Haupt the i l e h e r r s c h t e : i n • der sogenannten Quaestio accessoria w a r es den B a c c a l a r i e n ge-
s tat tet , scherzhafte F r a g e n bel iebigen I n h a l t e s zur B e h a n d l u n g v o r z u s c h l a g e n ; der Quodlibetarius 
wählte gewöhnlich z w e i derselben aus und beauftragte z w e i der anwesenden Magister , auf dieselben 
z u antwor ten . W i t z , H u m o r und S a t i r e wet te i f e r ten mite inander , u m die i m B a n n e s t reng 
logischen D e n k e n s ermüdeten Geis ter aufzufr ischen, z u ergötzen, und sie dem F r o h s i n n des durch 
ke ine S c h r a n k e n gehemmten fre ien L e b e n s zurückzugeben. M a n m a g einen Begr i f f v o n dem Inha l t 
und der W i r k u n g dieser Scherzreden bekommen, w e n n m a n die T i t e l derjenigen v i e r Heidelberger 
Quaestiones accessoriae v e r n i m m t , die Z a r n c k e i n seiner S c h r i f t : D i e deutschen Universitäten 
i m M i t t e l a l t e r , I . L e i p z i g 1857, veröffentlicht hat , sie h e i s s e n : Monopol ium et societas vulgo 
des L i chtsch i f f s , Monopolium der Schelmenzunft , de fide m e r e t r i c u m , de fide concubinarum; auf 
deren I n h a l t e inzutreten i s t h i e r n i cht der O r t . 
D i e Ze i t , die zur E r l a n g u n g des B a c c a l a r i a t s vorgeschr ieben w a r , betrug i m D u r c h s c h n i t t 
^) B e i s o l i w e r e r G t e l d s t r a f e , o d e r s o g a r A u s s o h l u s s v o n d e r U n i v e r s i t ä t w a r e i n M a g i s t e r v e r p f l i c h t e t , d i e ses 
A m t a n z u n e h m e n , w e n n e r n i c h t d u r c h K r a n k h e i t o d e r a n d e r e g e w i c h t i g e G r ü n d e v e r h i n d e r t w a r . Z u r W a h l d e r 
Q u a e s t i o n e s w a r i h m a l l e r d i n g s l ä n g e r e Z e i t g e s t a t t e t u n d d i e r e s p o n d i r e n d e n M a g i s t e r m u s s t e n i h m i h r e T h e s e n 
2 T a g e v o r h e r m i t t h e i l e n . { T h o r b e c k e , G e s c h . d . U n i v e r s . H e i d e l b e r g I . T h e i l . A n m e r k u n g e n p a g . 6 1 ft'.) 
— 53 — 
2 J a h r e , m früherer Z e i t mehr , i n späterer w e n i g e r . ' ) D i e hiefür v e r l a n g t e n Vor l esungen und 
E x e r c i t i o ] ! w a r e n fas t au f a l l en Universitäten i m ' G r o s s e n und Ganzen dieselben, i ch gebe hier 
diejenigen von W i e n v o m J a h r e 1 3 8 9 : „Prima et secunda pars D o c t r i n a l i s , secunda pars Graec i smi , unus 
l iber i n R h e t o r i c a , S u m m u l a e P e t r i H y s p a n i , Supposiciones, Ampl iac iones et Appel lac iones , Obligaciones, 
Inso lub i l ia , Consequencias (diese le tz teren sechs Vor l e sungen w u r d e n w i e oben schon angeführt worden 
i s t , auch unter dem T i t e l „Parva l o g i c a l i a " zusammengefasst ) , V e t u s a r s , P r i o r u m , Pos ter i o rum, 
E l e n c h o r u m , P h y s i c o r u m , de an ima , Sphaera , A l g o r i s m u s , p r imus l iber E u c l i d i s , aut a l i i l i b r i equi -
valentes^) ." ( N i c h t an a l l en Universitäten wurde die M a t h e m a t i k i n diesem Grade berücksichtigt, w i e 
w i r i m nächsten T h e i l e sehen werden. ) F e r n e r musste der B a c c a l a r i a n d die E x e r c i t i e n i n den 
logischen Disc ip l inen mi tgemacht haben ( in questionibus Omnibus et consuetis sc i l i cet Phi losophorum, 
v e t e r i s ar t i s atque p r i o r u m ' ) , und die öffentlichen Disputat ionen musste er f ie issig besucht und w e n i g -
stens 6 M a l respondirt haben, 3 M a l i n ordentl ichen, 3 M a l i n ausserordentl ichen Disputationen.*) 
Für das L i c e n t i a t oder Magisterium'^) w a r e n i n W i e n vorgeschr ieben : „De coelo et mundo, 
de generatione et corruptione, meteora , p a r v a n a t u r a l i a , theoricae p l a n e t a r u m , quinque libri E u c l i d i s , 
perspect iva communis, a l iquis t r a c t a t u s de proportionibus, et a l iqu is de la t i tudin ibus f o r m a r u m , a l i -
quis l iber de musica , et a l iquis i n a r i thmet i ca , s e x l i b r i ethicorum, metaphys i ca et topicorum." 
( W i e m a n sieht, herrschte i n dieser zwe i t en Stufe der ar t i s t i s chen Stud ien die P h y s i k vor , die 
L o g i k w a r nur noch durch M e t a p h y s i k und T o p i k , die E t h i k durch die s e x l i b r i e thicorum v e r -
treten.) D e r M a g i s t r a n d war f erner verpf l i chtet , die Uebungen mitzumachen, die s i c h auf die vetus 
a r s , die l i b r i p r i o rum, poster iorum, phys i corum, de generatione, de a n i m a , et ethicorum ers t reckten ; 
ebenso hatte er die Disputat ionen der Mag i s te r fleissig zu besuchen und musste 6 M a l respondirt 
haben, 3 M a l i n ordentl ichen, 3 M a l i n ausserordent l i chen Disputationen®). D i e Studienzeit v o m 
B a c c a l a r i a t bis zum L i c e n t i a t v a r i i r t e ebenfal ls i n den verschiedenen E p o c h e n : I n P a r i s w a r sie 
bis 1366 2 J a h r e , dann I V 2 , i n W i e n schon 1389 n u r e in J a h r ; a n den meis ten Universitäten w a r 
aber hierüber n ichts vorgeschrieben, a ls die E r r e i c h u n g des 2 1 . A l t e r s j a h r e s v o r der Zu lassung 
zum L i c e n t i a t s e x a m e n . 
W e r die Magisterwürde er langt hatte , w a r verpf l ichtet , noch 2 J a h r e an der Universität 
zu bleiben, z u l ehren und Uebungen und Disputat ionen z u besuchen und z u l e i t e n ' ) . E r s t w e n n 
1) P a r i s i m J a h r e 1 8 4 1 n o c h 4 J a h r e , 1 3 6 6 2 J a h r e ; W i e n 1 3 8 9 2 J a h r e , B a s e l 1 4 6 5 I V 2 J a h r e , L e i p z i g 
1 4 0 9 2 J a h r e , 1499 IV2 J a h r e . 
- ) K i n k , 2. B d . p a g . 1 8 9 . 
- ) K i n k , I b i d . I n d e n L e i p z i g e r S t a t u t e n v o n 1 4 3 6 s i n d d i e E x e r c i t i e n e t w a s g e n a u e r b e z e i c h n e t : I d e m 
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er dieses B i e n n i u m abso lv i r t hatte , wurde er „Magister a c t u regens " , d. h . berechtigt , die ordent-
l i chen Vor l esungen (lectiones pro forma) zu ha l t en , a n den ordentl ichen Disputat ionen zu praes idiren, 
a m Cons i l ium der Facultät t l i e i l zunehmen und bei den Prüfungen als E x a m i n a t o r zu fungiren. 
Während dieser Ze i t konnte er zugle ich Student i n einer der dre i obern Facultäten sein ( v e r g l . 
oben pag. 9) . 
W a s die A r t und W e i s e , w i e die Vor l e sungen gehalten wurden , anbetrifft , so gibt uns 
hierüber e in Besch luss der P a r i s e r Artistenfacultät einige Aufklärung, we l cher s i ch gegen die 
Professoren r i chtete , die den a l ten U s u s - v e r l a s s e n hat ten , aus dem z u lesenden A u t o r Ste l le für 
Ste l l e vorzulesen und bei jeder die nothwendigen Erklärungen beizufügen; die Schüler hatten dabei 
den betreffenden T e x t zur H a n d ' ) , lasen die S te l l e nach und horchten bei den Erläuterungen auf -
m e r k s a m z u , ohne e twas nachzuschre iben ; s t a t t dieser V o r t r a g s w e i s e w a r n u n die Gewohnheit 
eingerissen, dass der Mag i s te r den A u t o r , oder v i e l l e i c h t einen se lbstver fassten A u s z u g aus 
demselben, san imt Erläuterungen den Schülern d i k t i r t e , die n u n das D i k t a t nachschreiben m u s s t e n : 
diese A r t des Doc irens wurde „nominatio ad pennam" genannt. D a s betreffende S t a t u t u m dat i r t 
aus dem J a h r e 1355, i c h führe dasselbe n a c h Bulaeus^) h ier a n : „In nomine D o m i n i , A m e n . T e n t a t i s 
duobus modis legendi l ibros a r t i u m l i b e r a l i u m , p r i m i s quidem philosophiae mag i s t r i s i n cathedra 
r a p t i m proferentibus v e r b a sua , u t ea mens auditor is v a l e r e t capere, manus vero non sufficeret 
e x a r a r e . Poster ior ibus autem t r a c t i m nominant ibus , donec auditores cum penna possent scr ibere 
coram eis. D i l i g e n t i examine I i i s i n v i c e m coUatis, pr ior modus mel i e r reper i tur , propter quod 
communis a n i m i conceptio nos admonet u t ipsum i n nostr is lectionibus imi temur . Nos ig i tur omnes 
et s ingu l i m a g i s t r i f a cu l ta t i s a r t i u m t a m regentes quam non regentes adhoc special i ter convocati 
per venerab i l em v i r u m M . A l b e r t u m de B o h e m i a tunc R e c t o r e m u n i v e r s i t a t i s apud S. J u l i a n u m 
pauperem s ta tu imus i n hunc modum, quod omnes lectores t a m m a g i s t r i quam scholares ejusdem 
facu l ta t i s quaiidocunque et ubi l ibet eos a l iquem l i b r u m legere contigerit ordinar ie v e l cursorie i n 
eadem facul tate v e l d isputare quaestionem c i r c a ipsum, seu a l iqu id a l iud per modum expositionis, 
pr iorem modum legendi observent secundum v i r e s suas, sie sc i l i cet proferendo, ac s i nul lus scr iberet 
coram eis. Secundum quem modum fiunt sermones i n un ivers i ta te et recommendationes: et quem 
lectores i n caeter is facu l tat ibus insequuntur . " — ( F o l g e n die S t r a f e n für N i c h t h a l t u n g des Gebotes.) — 
B e i der i m J a h r e 1452 durch den C a r d i n a l T u t a v i l l a e u s vorgenommenen R e f o r m der Universität 
wurde das V e r b o t „de non legendo ad p e n n a m " wieder aufgehoben, d. h . es wurde den Professoren 
fre igeste l l t zu lesen w i e sie w o l l t e n . U m die Mi t t e des 16. J a h r h u n d e r t s versuchte P e t r u s R a u m s 
wieder den a l t en U s u s z u r ausschl iess l i chen Ge l tung z u br ingen, das vorerwähnte S t a t u t u m wurde 
von i h m i n folgender F a s s u n g aufge f r i s cht : „Philosophiam continua voce et perpetua r a p t i m 
praelegito . N e t r a c t i m nominato et dictato. D i s c ipu lus m a g i s t r i v e r b a mente capito. M a n u et 
penna ne e x a r a t o . Notab i l i s t a m e n sententiae dictandae et excipiendae facul tas esto. Rec tor , 
bacca lar ius , l i cent iatus i n haue legem j u r a t o . Qui praemissa v i o l a v e r i t , poenas diqslas et quadruplas 
l u i t o . " ' ) Dasse lbe t r a t aber n i cht mehr i n K r a f t . H a l t e n w i r unsere heutigen Gewohnheiten j enem 
I n B a s e l w a r es g e s t a t t e t , d a s s d r e i S c h ü l e r z u s a m m e n e i n e n T e x t h a b e n d u r f t e n , u m n a c h z u l e s e n 
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vera l te ten U s u s gegenüber und bedenken w i r , v /e l ch ' wesent l i ches Moment für Schärfung des G e -
dächtnisses i n diesem l a g , so l iegt es für uns wenigstens n i cht f ern , i n diesem P u n k t e einen 
Rückschritt zu k o n s t a t i r e n . 
.. n i . 
V o n den drei ältesten Universitäten, P a r i s , O x f o r d und B o l o g n a e x i s t i r e n weder päbst-
l iche noch landesherrl iche St i f tungsbriefe , i h r E n t s t e h e n i s t daher n i cht a n einen best immten Z e i t -
punkt gebunden, sondern ein al lmäliges; m i t S i cherhe i t constat i r t i s t n u r sov ie l , dass s i ch i m L a u f e 
des 12. J a h r h . die einzelnen Facultäten nach und nach z u geschlossenen Lehrkörpern f o rmir ten und 
dass a m A n f a n g des 13. die dre i Universitäten a ls sog. S t u d i a genera l ia const i tu ir t w a r e n . D a m i t 
is t aber n i cht gesagt, dass an a l l e n dre i Universitäten sämmtliche 4 Facultäten v e r t r e t e n w a r e n ' ) , 
dies gehörte ke ineswegs zum Begr i f fe eines S tud ium generale, welches e infach eine p r i v i l e g i r t e 
L e h r a n s t a l t für A l l e bedeutete, d. h . eine L e h r a n s t a l t , a n we l cher Angehörige der ganzen C h r i s t e n -
hei t in den vorhandenen Facultäten ihre Studien abso lv i ren und g r a d u i r t werden konnten und damit 
das l i e c h t s ich e rwarben , überall zu l e h r e n : die „facultas ubique docendi." 
A u s dem Gesagten erklärt s i ch nun w o h l , dass vor dem Beg inne des 13. J a h r h u n d e r t s 
ke ine S ta tuten der einzelnen Facultäten vorhanden w a r e n und w i r s ind daher n icht i m Stande, 
über den M a t h e m a t i k u n t e r r i c h t an den Artistenfacultäten j ener dre i Universitäten i m 12. J a h r h u n d e r t 
i rgend welche genauere Mit the i lungen z u geben, w i r können n u r aus den Schr i f ten einzelner A u t o r e n 
jener Ze i t Schlüsse auf den damal igen S t a n d des mathemat ischen Studiums ziehen. E s w a r von 
demjenigen der K l o s t e r - und St i f t sschulen des 9. — 1 1 . J a h r h u n d e r t s w e n i g ve rs ch i eden : E u k l i d 
und P t o l e m ä u s lagen noch bei den A r a b e r n , die neuen Zahlze i chen und die durch dieselben be-
dingte Rechnungsweise der A r a b e r (der A l g o r i t h m u s ) tauchten erst l a n g s a m auf, m a n lehrte noch 
das F i n g e r r e c h n e n (rat io d ig i torum) und das C o l u m n e u r e e b n e n auf dem A b a c u s (Rechentafe l ) 
mi t römischen Z a h l z e i c h e n ; m a n folgte höchst w a h r s c h e i n l i c h hiebei den W e r k e n B e d a ' s über das 
F ingerrechnen und den C o m p u t u s (Berechnung der k i r c h l i c h e n F e s t e ) , G e r b e r t s ( R e g u l a de abaco 
computi) , des H e r m a n n u s C o n t r a c t u s , B e r n e l i n u s , F r a n c o v o n L ü t t i c h , und vor A l l e m der 
A r i t h m e t i k des B o e t i u s , die jedenfal ls a ls letztes und höchstes S t u d i u m auf dem Gebiete der 
A r i t h m e t i k galt . I n der Geometrie wurde s c h w e r l i c h Boet ius oder Gerber t benutzt, da m a n diese 
D i s c i p l i n a ls die unwicht igste des Quadr iv iums b e t r a c h t e t e ; m a n begnügte s i c h w o h l meitens m i t 
M a r t i a n u s C a p e l l a ' s S a t y r i c o n , oder den O r i g i n e s des I s i d o r u s H i s p a l e n s i s (von S e v i l l a ) , 
i n we l chen die Geometrie höchst spärlich bedacht worden i s t und diesen T i t e l gar n i c h t verdient , 
indem w i r s t a t t geometrischer Sätze be im E r s t e r e n eine E r d b e s c h r e i b u n g , beim L e t z t e r e n n u r w e -
nige Definit ionen und Worterklärungen antreffen. I n der Ast ronomie benutzte m a n neben den 
letzteren z w e i W e r k e n die verschiedenen Computi , i n denen gewöhnlich die U n t e r w e i s u n g i n der 
I n B o l o g n a e n t s t a n d d i e m e d i o i n i s o l i e F a c u l t ä t e r s t i m 1 3 . . J a h r h u n d e r t , d i e t h e o l o g i s c h e e r s t 1 3 6 0 , 
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Zei t rechnung m i t der D a r l e g u n g der e infachsten astronomischen K e n n t n i s s e verbunden w a r ; dann 
die P h a e n o m e n a des A r a t u s (oft auch A r a t i astro log ia genannt) , das P o e t i c o n a s t r o n o m i c o n 
des H y g i n u s und das A s t r o n o m i c o n des M a n i l i u s . 
D a s s die mathemat i s chen D i s c i p l i n e n i m 12. J a h r h u n d e r t und noch i n der ersten Hälfte 
des 13. auf den Universitäten P a r i s und Ox fo rd s t a r k vernachlässigt w a r e n , beweisen uns einige 
Ste l l en aus R o g e r B a c o n s und J o h . v o n S a l i s b u r y ' s (Sa l e sbur i ens i s , auch Saresberiensis ) 
W e r k e n . D e r E r s t e r e sagt i n seinem O p u s m i n u s ' ) : „Secundum peccatum est quod scientiae 
optimae et m a x i m e contingentes theologiae non sunt i n usu theologorum (damit meint er l inguae 
al ienae, mathemat i ca , perspec t iva , s c ient ia mora l i s et exper imenta l i s , et a l c h y m i a ) — Studium P a -
ris iense adhuc non habui t usum i s t a r u m quinque s c i e n t i a r u m . " — H i e r a u s könnte m a n schliessen, 
dass bis z u r Mi t t e des 13 . J a h r h u n d e r t s (zu we l cher Z e i t B a c o n jenes schrieb) i n P a r i s gar keine 
M a t h e m a t i k ge lehrt worden w ä r e ; diess i s t aber n i cht r i c h t i g , ganz unberücksichtigt w a r sie n icht , 
denn J o h . v o n S a l i s b u r y , der u m die Mi t te des 12. .Jahrhunderts schrieb und seiner Z e i t i n 
P a r i s s tud i r t hatte , sagt i n seiner Metalog ica ( L i b . I I Cap. 10)^), wo er über die L e h r e r spr icht , 
die er in P a r i s gehört h a b e : „Postmodum vero R i c h a r d u m , cognomento Ep is copu ih , homineni fere 
nul l ius discipl inae exper tem, et qui p lus pectoris habet quam oris , plus scientiae quam fecun-
diae, ve r i ta t i s quam v a n i t a t i s , v i r t u t i s quam ostentationis , secutus sum : et quae ab a l i i s a u -
d ieram ab eo cuncta re leg i , et i n a u d i t a q u a e d a m , a d q u a d r i v i u m p e r t i n e n t i a , i n quo 
al iquatenus T e u t o n i c u m praeaudieram H a r d e i v i n u m , d id i c i . " — R o g e r B a c o n sagt ferner i n 
seinem „ O p u s t e r t i u m " (Cap. 6 ) ' ) : „Sed quia l iomines nesciunt u t i l i ta tes philosophiae pr imas , 
ideo despiciunt mul tas sc ient ias magnif icas et pulcherx'imas et d i c u n t : Quid v a l e t haec sc ient ia 
v e l i l l a ? deridendo, et non u t addiscant. N e c vo lunt auscul tare et propter hoc exc ludunt i l l a s 
sc ientias a se et contemnunt eas. S i m i l i t e r de u t i l i ta t ibus secundis accidit . N a m philosophan-
tes his diebus, quando d i c i tur eis quod sc iant p e r s p e c t i v a m aut g e o m e t r i a n i , aut l inguas 
et a l i a m u l t a , quaerunt cum der is ione : Quid va l en t haec ? asserentes quod i n u t i l i a sunt. — E t a l i -
quando accidit , quod a l iqu i dicunt se ve l l e l ibenter sc ire hujusmodi s c i e n t i a s ; sed deficiunt i n f r a 
paucos dies, quia non v ident u t i l i t a t e m i l l a r u m s c i e n t i a r u m . " — D a s s specie l l die Geometrie zu 
jener Ze i t a m wen igs ten Berücksichtigung fand , er fahren w i r ebenfal ls aus J o h . v o n S a l i s b u r y ' s 
M e t a l o g i c a ; er sagt i m 6. Cap. des 4. Buches" ' ) , wo er v o n den „Analytica poster iora" des A r i s t o -
teles s p r i c h t : „Continet en im a r t e m demonstrandi , quae prae caeteris rat ionibus disserendi , ardua 
est. Deinde haec u tent ium r a r i t a t e j a m fere i n desuetudinem abi i t , eo quod demonstrationis usus, 
v i x apud solos mathematicos est, et i n his fere, apud geonietras d u n t a x a t : s e d e t h u j u s q u o q u e 
d i s c i p l i n a e n o n e s t c e l e b r i s u s u s a p u d n o s , n i s i forte i n t r a c t u Ibero v e l confinio Afr i cae . 
E t e n i m gentes istae , astronomiae causa geometr iam exercent prae c a e t e r i s : s i m i l i t e r Aegyptus , et 
nonnuUae gentes A r a b i a e . " — D i e r e l a t i v grösste Pflege wurde j edenfa l l s der Astronomie oder 
besser Astro log ie zu T h e i l , doch n i cht bloss i n diesem J a h r h u n d e r t , sondei'u das ganze M i t t e l a l t e r 
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hindurch, j a h is i n die Neuze i t h ine in , konnte doch K e p l e r n i cht e inmal ganz i h r e r F e s s e l n s i ch 
erwehren. A b e r diese K u n s t fand schon früh ihre heft igen G e g n e r ; m a n betrachtet gewöhnlich 
die hervorragendsten V e r t r e t e r des Nomina l i smus i m 14. J a h r h u n d e r t , w i e N i c o l a u s O r e s m e , 
A l b e r t v o n R i g g e n s d o r f aus Sachsen (de S a x o n i a ) u n d H e i n r i c h v o n L a n g e n s t e i n aus 
Hessen (de H a s s i a ) a l s die ers ten Ge lehr ten des M i t t e l a l t e r s , die s i c h gegen die Astro log ie erhoben, 
allein- schon J o h . v o n S a l i s b u r y wandte sich i m 12. J a h r h u n d e r t m i t heft igen W o r t e n gegen 
diese Auswüchse einer „edlen und r u h m v o l l e n " Wissenscha f t . In seinen „Policraticus, s ive de nugis 
curial ium et ves t ig i i s phi losophorum" k o m m t er a n einigen S t e l l e n au f die M a t h e m a t i k (mathesis) zu 
sprechen, vers teht aber darunter meistens die Ast ronomie und Ast ro l og ie . I m 18. u . 19. Cap. des 
2. Buches behandelt e r den U n t e r s c h i e d zwischen der „mathesis doc t r ina l i s " und der „mathesis d i -
v inator ia s e i r r e p r o b a t a " und rechnet zur ers teren die A r i t h m e t i k , M u s i k , Geometrie und Astronomie , 
zur letzteren die Astro log ie , Magie , Chiromant ie etc. I m Cap. 19 sagt e r ' ) : „Est autem astronomia 
nobilis et gioriosa sc ient ia , s i c l i ente lam s u a m , i n t r a moderationis metas cohibeat, quam s i l i c e n -
t ior i van i ta te excedi t , non t a m philosophiae species quam impie ta t i s decipula est. Caeterum 
mathesis, quae fu turorum poUicetur ind i c ium, ab e lementis philosophiae (ut praedic tum est) t rahens 
originem, u l t r a progreditur , et e lat ionis suae temer i ta te , i n p r a e r o g a t i v a m ejus prorumpit , qui 
Stellas i ramerat , quarum ipse nomina solus, s igna , potestates, cursus , loca, t empora nov i t . Quoniam 
hoc ipsum astronomiae suae beneficio, s ib i astrologus repromi t t i t . Tantoque longius a sc ient ia v e r i -
tat is aberrant , quanto ad eam tumidius i r r u m p e r e mol iuntur . S i ergo m a t h e m a t i c i probabi l is 
matheseos, i d est doctr inal i s , essent fine contenti , et v e r a m possent assequi positionem s t e l l a r u m , et 
ex signis suis sobria eruditione secundum quod n a t u r a l i t e r proveniunt qua l i ta tem praesc ire tempo-
rum, et speculationis suae j ocundiss imum carpere f r u c t u m . C u m vero d i la tant p h y l a c t e r i a sua et 
magnificant fimbrias, dum constel lat ionibus et p lanet is n i m i u m v i r t u t i s asscr ibunt , eis nescio quam 
auctoritatem operum asscr ibentes , i n creator is prorumpunt i n j u r i a m (?) , et dum coelestia quae t r a c -
tant ad sobrietatem non sapiunt , j u x t a Aposto lum s t u l t i s u n t . " — A u s dem L e t z t e r n ersehen w i r , 
dass J o h . von S a l i s b u r y i n g le icher W e i s e w i e später N i e . Oresme die natürliche Astrologie^) n icht 
verwir f t , sondern s i ch n u r gegen die sog. Jud i c ia las t ro l og ie wendet . Gegen diese nahmen übrigens 
das ganze M i t t e l a l t e r h indurch die K i r c h e und desshalb auch die theologischen Facultäten eine op-
positionelle S te l lung e in , und t r a t e n öfters officiell durch V e r u r t h e i l u n g e n und Verbote gegen die-
selbe auf, a l le in ohne E r f o l g . 
D ie Bestrebungen und A r b e i t e n der damal igen As t ro l ogen hat ten i m m e r h i n einen ree l len 
Boden in der R e g i s t r i r u n g von Beobachtungen, i n der B e r e c h n u n g v o n T a f e l n , i n der V o r a u s b e -
rechnung von F i n s t e r n i s s e n und anderen Conste l lat ionen und m a n dar f sagen, dass dadurch 
die wissenschaft l iche Grundlage der A s t r o n o m i e doch e in igermassen g e w a h r t bl ieb. B u l a e u s führt 
uns aus den A n n a l e n der P a r i s e r Universität mehrere V o r h e r s a g u n g e n von F i n s t e r n i s s e n und P l a -
uetenconjunctionen an , a ls deren F o l g e stets furchtbare Verwüstungen der Erdoberfläche e intreten 
sollten, so z. B . eine Conjunction sämmtlicher P l a n e t e n i m S t e r n b i l d der W a a g e auf den S e p t e m -
L e y d e n e r A u s g a b e v o m J a h r e 1 6 3 9 , p a g . 8 9 , 9 0 u n d 9 3 . 
^) d . h . d i e j e n i g e , w e l c h e a u s d e r g e g e n s e i t i g e n S t e l l u n g d e r G e s t i r n e a u f d i e V e r h ä l t n i s s e d e r N a t u r , 
h a u p t s ä c h l i c h d i e m e t e o r o l o g i s c h e n , s c h l i e s s t , u n d n i c h t a u f d i e S c h i c k s a l e d e r M e n s c h e n , w i e es d i e J u d i c i a l a s t r o . 
l og ie t h u t . 
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bei ' des J a h r e s 1184, aus we l cher die As t ro l ogen a l l e r Länder auf eine „futuram i n t r a b iennium 
totius Orbis destruct ionem" schlössen') . 
W i e schon bemerkt , stehen uns über die au f den Universitäten i m 12. J a h r h u n d e r t auf dem 
Gebiete des Quadr iv iums gehaltenen V o r l e s u n g e n und hiebei benutzten S c h r i f t e n ke ine näheren 
A n g a b e n zu Gebote, dagegen s ind uns einige N a m e n v o n Ge lehr ten au fbewahr t worden , die i n 
P a r i s und O x f o r d über jene Fächer lasen . So h a t uns , w i e oben schon angeführt wurde , J o h . 
von S a l i s b u r y die N a m e n zwe ier seiner P a r i s e r L e h r e r i m Q u a d r i v i u m aufbewahrt , nämlich des 
H a r d e w i n u s T e n t e n i c u s und des R i c h a r d u s E p i s c o p u s ; über ers teren i s t uns sonst n ichts 
Näheres b e k a n n t ; v o n R i c h a r d u s gibt Bulaeus^) 1182 a l s T o d e s j a h r a n und J o h . v o n S a l i s b u r y be-
r i c h t e t i n se iner Meta log i ca ( L i b . I , Cap. 24) , dass er n a c h seiner P a r i s e r Lehrthätigkeit A r c l i i -
diaQon von Constanz geworden sei . V o n bedeutenderen L e h r e r n der sieben fre ien Künste i n P a r i s 
erwähnt B u l a e u s : R o b e r t v o n M e l u n (de Mel iduno) , der zuerst i n P a r i s , dann i n Me lun l e h r t e ' ) , 
A l a n u s v o n L i l l e (de I n s u l i s ) , der i n se inem „Rythmus de incarnat ione C h r i s t i " und ebenfalls i n 
seinem „Anticlaudianus" die sieben fre ien Künste i n V e r s e n besungen h a t ( f nach F a b r i c i u s 1202 
a ls Mönch v o n C l a i r v a u x ) , A l e x a n d e r N e c k a m ( f 1215 von P a r i s n a c h E n g l a n d zurückgekehrt), 
G i l b e r t de l a P o r r e e (Porre tanus , f 1154 a l s B i seho f v o n P o i t i e r s ) , P e t r u s v o n B l o i s ( B l e -
sensis, f u m 1200 a ls A r c h i d i a c o n v o n London*) , H u g o P h y s i c u s , zuerst L e h r e r der f re ien Künste, 
g ing später zur Medic in über, i n we l cher er s i ch v o r se inen Zeitgenossen besonders auszeichnete, 
f 1199^), W i l h e m v o n C o n c h e s (de Conchis ) , l ehr te um ' s J a h r 1140 i n P a r i s G r a m m a t i k und 
Phi losophie und i s t au f l e tz terem Gebiete hauptsächlich bekannt a ls einer der ersten V e r t r e t e r der 
A t o m i s t i k D e m o k r i t ' s i m Mit te la l ter^ ) . D a s W e r k , i n w e l c h e m er seine philosophischen A n s i c h t e n 
auseinandersetzte , wurde 1567 zu S t r a s s b u r g i m D r u c k herausgegeben und i s t b e t i t e l t : „Dialogus 
de substant i is phys i c i s confectus a W i l h e l m e Aneponymo philosopho, i n d u s t r i a G u i l i e l m i G r a t a r o l i . " 
M a n w a r früher i m Z w e i f e l , ob dieses W e r k v o n AVi lhe lm von Conches hers tamme, a l l e in spätere F o r -
schungen haben diese A u t o r s c h a f t m i t z i eml i cher S i cherhe i t nachgewiesen. 
D i e sieben zuletzt genannten G e l e h r t e n s ind i n der Geschichte der m i t t e l a l t e r l i c h e n Philosophie 
a ls hervorragende G r a m m a t i k e r und L o g i k e r bekannt , ob aber dieselben auch über Gegenstände 
des Quadr iv iums gelesen haben, w a r uns , m i t A u s n a h m e Hugo ' s (s. u . d. A n m . ) , unmöglich festzustel len. 
V o n engl ischen Ge lehr ten dieses J a h r h u n d e r t s , die s i ch m i t mathemat ischen Studien beschäf-
1) A . a . 0 . T o m . I I . i^ag . 4 5 9 . 
A . a . 0 . T o m . I I . p a g . 7 7 0 . 
F a b r i c i u s , B i b l i o t h . m e d . e t i n f l m . l a t i n i t . g i b t a n , e r s e i s p ä t e r A r c h i d i a c o n v o n L o n d o n , d a n n B i s c h o f 
v o n H e r e f o r d g e w o r d e n u n d 1 1 9 5 g e s t o r b e n . 
*) A . a . 0 . p a g . 7 6 1 s a g t B u l a e u s v o n i h m : M e d i c i n a e n o n i g n a r u s f u i t , u t t e s t a t u r e p i s t . 4 3 , n e q u e m a -
t h e s e o s , u t p a t e t e x e p i s t . 8. D i e s e B r i e f e k o n n t e i c h n i c h t z u G e s i c h t b e k o m m e n . 
^) B u l a e u s b e m e r k t ü b e r i h n a . a . 0 . p a g . 7 4 9 : E j u s e p i t a p h i u m r e f e r t N a u d a e u s i n l i b e l l o de a n t i c j u i t a t e 
s o h o l a e m e d i c i n a e e x v e t u s t i s q u i b u s d a m c o l l e o t i o n i b u s : P h y s i c u s e x c e l l e n s H u g o p i e t a t e r e f u l g e n s 
P a r i s i i s m o r t e m n o n s u s t u l i t esse m i n a o e m ; 
Q u a d r i v i u m d o c u i t , a c t o t u m s c i r e r e l i q u i t 
A n n o m i l l e n o b i s c e n t u m , s e d m i n u s u n o . 
^) D a s 1 2 . J a h r h u n d e r t w e i s t e i n i g e P h i l o s o p h e n a u f , d i e d e r A t o m e n l e h r e s i c h z u n e i g t e n , o d e r d i e s e l b e 
w e n i g s t e n s i n i h r e n S c h r i f t e n b e r ü c k s i c h t i g t e n , so n e b e n W i l h e l m v o n C o n c h e s b e s o n d e r s n o c h B e r n h a r d v c n C h a r t r e s 
u n d A t h e l h a r d v o n B a t h ; .sie w a r e n a l l e P l a t o n i k e r u n d s u c h t e n d i e A r i s t o t e l i s c h e P h i l o s o p h i e m i t d e r P l a t o n i s c h e n 
i n E i n k l a n g z u b r i n g e n ( V e r g l . B i t t e r , G e s c h . d . P h i l o s . 7. T h l . pag . . 3 8 3 ) . 
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tigt haben, werden uns von W o o d ' ) z w e i genannt, R o g e r v o n H e r e f o r d (genannt In fans ) und 
D a n i e l v o n M o r l e y (Mor le ius , auch Mer lacus ) . D e r erstere s tudir te und l ehr te u m die Mi t t e 
des J a h r h u n d e r t s i n O x f o r d und zeichnete s i ch n a c h W o o d a ls hervorragender A s t r o n o m und M a -
themat iker aus. U n t e r seinen Schr i f t en , v o n denen noch mehrere a l s Manuscr ipte auf den eng -
l ischen B i b l i o t h e k e n s i ch vorf inden sol len, w i r d ein „Computus i n quinque l ibros d i v i s u s " genannt. 
Le landus^) und n a c h i h m B a l e u s ' ) und Fabi ' i c ius* ) kennen z w e i Gelehrte j ener Ze i t , N a m e n s R o g e r : 
R o g e r J u n i u s (?) , engl . Y o n g e , l a t . I n f a n s , der den genannten Computus schrieb , und R o g e r 
H e r e f o r d e n s i s , der zu Cambridge um ' s J a h r 1170 s tudir te und lehrte und unter A n d e r e m eine 
„Theorica p l a n e t a r u m " und die S c h r i f t „de o r tu et occasu s i g n o r u m " v e r f a s s t haben so l l . — D a -
n i e l v o n M o r l e y s tud i r te u m ' s J a h r 1180 i n O x f o r d , g ing dann nach P a r i s , von h ie r nach T o -
ledo i n Spanien, w e i l er hörte, dass h ie r bei den A r a b e r n das mathematische Stud ium i n Blüthe 
stand, für das er sehr eingenommen w a r . I n die H e i m a t zurückgekehrt, l ehrte er die M a t h e m a t i k ; 
wo, sagen ^her weder Halens noch Wood . W o o d ( a . a . 0 . pag . 56) schre ibt über M o r l e i u s : „Cum 
Matheseos studio caperetur i n A r a b i a m profectus est, ub i florere eas ar tes haud p a r u m audiverat . 
Sed cum cert ior b r e v i fieret, s c i ent iam eam T o l e t i i n H i s p a n i a v igere , eodem contendit, ibique 
cognitionem h a u d modicam adeptus, l ibr isque permul t i s i n s t r u c t u s i n p a t r i a m red i t , u b i et m a t h e -
s in docuit et de eadem inde t r a c t a t u s e lucubrav i t , J o h a n n i Oxoniens i , i n N o r w i c h t u m sedenti , n u n -
cupatos. Q u a m v i s autem tanto sudore erudit ionem nobis a r a b i c a m comparaver i t , non tamen a l iud 
fecit quam ante i l l u m A t h e l a r d u s Bathon iens i s et Rober tus Ret inensis '^) ; neque ampl ius praes t i t i t 
quam deinceps J o h . de B a s y n g s t o k e ( B a s y n g u s ) Oxoniensis , par ique labore A t h e n a s profectus, ubi 
cum multos annos l i t e r i s insumpsisset , i n A n g l i a demum regressus , Graecae t u m l inguae , t u m d i s -
c ipl inae monumenta Oxonio i n t u l i t . " E r schr ieb n a c h B a l e u s ' ' ) : „De infer iore et de superiore par te 
m u n d i " , dem J o h . Oxoniens is , B i s c h o f v o n N o r w i c h gewidmet , der selbst e i f r ig die mathemat ischen 
D i s c i p l i n e n c u l t i v i r t haben so l l , und „principia m a t h e m a t i c a . " 
V o n L e h r e r n des Quadr iv iums i n B o l o g n a i m 12. J a h r h u n d e r t habe i c h ke ine N a m e n v o r -
gefunden. 
W i r haben oben den G r u n d angegeben, w a r u m dieses J a h r h u n d e r t auf dem Gebiete der 
mathemat ischen Stud ien nur höchst p r i m i t i v e Anfänge aufzuweisen v e r m a g : erst j e t z t w u r d e n die 
indisch-arabische Rechnungswe i se , genannt A l g o r i t h u m s , die Geometrie des E u k l i d e s , der A l m a g e s t 
des Ptolemäus und andere mathemat ische W e r k e der Gr i e chen u n d A r a b e r den chr i s t l i chen V ö l -
k e r n des Abendlandes durch Uebersetzungen aus dem A r a b i s c h e n b e k a n n t ; auch Ar i s t o t e l e s , den 
m a n bis j e t z t n u r aus seinen logischen S c h r i f t e n k a n n t e , e r r a n g durch das B e k a n n t w e r d e n seiner 
naturphi losophischen W e r k e , i n w e l c h e n mathemat i s che C i ta te v i e l f a c h zers t reut vorkommen , einen 
geste igerten E i n f l u s s und für v i e l e J a h r h u n d e r t e das P r i m a t i n der P h i l o s o p h i e ; die ar istote l ische 
^) H i s t . e t a n t i q u i t . U n i v e r s . O x o n . T o m . 1 . p a g . .53 u n d 5 6 . 
2) D e s e r i p t o r i b u s b r i t a n n i c i s . C . 2 1 0 . 5 0 0 . 
' ) S c r i p t o r u m i l l u s t . M a j o r . B r i t a n n . C a t a l o g u s : P a r s I . p a g . 2 1 9 . u n d P a r s I I . p a g . 4 6 . 
•') B i b l i o t h . m e d . e t i n f . l a t i n . V I . p a g . 3 3 5 u n d 3 3 6 . 
°) R o b e r t u s R e t i n e n s i s m a c h t e a u c h R e i s e n i n I t a l i e n , G r i e c h e n l a n d u n d S p a n i e n , ü b e r s e t z t e d e n K o r a n 
oder e i n e n A u s z u g d e s s e l b e n i n ' s L a t e i n i s c h e u n d s t a r b a l s A r c h i d i a c o n v o n P a m p l o n a . ( F a b r i c i u s . ) 
A . a . 0 . I . T h e i l , p a g . 2 3 0 . 
D i a l e k t i k w i r d n i cht mehr blos i n religiösen F r a g e n zu Hülfe genommen, sie macht i h r e n grossen 
E i n f l u s s auch i n den neu erschlossenen Gebieten der M e t a p h y s i k , der Naturphi losophie und der 
E t h i k geltend. D i e Kreuzzüge w a r e n wohl ein wesent l i cher G r u n d , wesshalb gerade i m 12. J a h r -
hundert das Bes t reben , m i t den l i t e r a r i s c h e n E r z e u g n i s s e n der A r a b e r bekannt zu werden , s i ch 
mächtig ofPenbarte, denn v o n da a n w u r d e n die Berührungen m i t diesem V o l k e v ie l se i t iger und 
dauernder. Vere inze l t e Uebersetzungen oder B e n u t z u n g arab ischer Schr i f t en , besonders aus dem 
Gebiete der Astronomie , k a m e n jedenfa l l s schon früher v o r ' ) , a l l e i n ers t i m 12. J a h r h i m d e r t begann 
der H a u p t s t r o m gr iech isch-arab ischer G e l e h r s a m k e i t s i ch über das A b e n d l a n d z u ergiessen und ge-
gen die Mi t t e des 13. J a h r h u n d e r t s k a n n t e m a n au f den damals bestehenden Universitäten den 
ganzen A r i s t o t e l e s und seine arab i s chen Commentatoren , deii E u k l i d e s und den Ptolemäus. Ob m a n 
die beiden L e t z t e r e n s tudir te und v e r s t a n d , i s t eine andere F r a g e , auf die w i r b a l d zu sprechen 
k o m m e n werden . 
D i e bedeutendsten Uebersetzer des 12. J a h r h u n d e r t s s ind A t h e l h a r d v o n B a t h ^ ) , P l a t o 
v o n T i v o l i ( T i b u r t i n u s ) ' ) und G e r h a r d v o n C r e m o n a * ) . D e r E r s t e r e übersetzte i n den J a h -
r e n 1 1 2 0 — 1 1 3 0 die E l e m e n t e des E u k l i d e s , die astronomischen T a f e l n des M u h a m m e d b e n M u s a 
A l c h w a r i z m i * ) , ' und wahi ' s che in l i ch a u c h das Rechenbuch desselben V e r f a s s e r s ins L a t e i n i s c h e . 
Dieses Rechenbuch enthält die Rechnungswe i se der A r a b e r m i t i h r e n Zahlze i chen und Hinzuz iehung 
der N u l l , also m i t Berücksichtigung des S t e l l e n w e r t h e s der Z i f f e rn , we l che Rechnungswe ise eben 
i m M i t t e l a l t e r A l g o r i t h m u s oder A l g o r i s m u s genannt wurde , i m Gegensatz zum R e c h n e n m i t 
römischen Zahlzeichen®) ohne S t e l l e n w e r t h auf dem A b a c u s . — V o n P l a t o v o n T i v o l i haben 
w i r die Uebersetzungen der As t ronomie des A l b a t t a n i (A lbategn ius ) , verschiedener astrologischer 
Schr i f t en und der S p h ä r i k des T h e o d o s i u s . G e r h a r d v o n C r e m o n a übersetzte u m 1175 i n 
G e r b e r t e r b a t s i c h v o n e i n e m g e w i s s e n L u p i t u s v o n B a r c e l o n a e i n v o n l e t z t e r e m ü b e r s e t z t e s B u c h 
ü b e r S t e r n k u n d e . ( V e r g l . O e u v r e s de G e r b e r t , e d . O U e r i s , e p i s t . 6 0 , p a g . 8 6 u n d C a n t o r , V o r l e s u n g e n ü b e r d i e G e s c h . 
d e r M a t h e m a t i k , B d . 1 , p a g . 7 3 7 . ) 
- ) S e i n e B l ü t h e z e i t f ä l l t i n d i e J a h r e u m 1 1 2 0 . N a c h l ä n g e r e n R e i s e n i n K l e i n a s i e n , A e g y p t e n u n d S p a n i e n 
k e h r t e e r i n d i e H e i m a t z u r ü c k u n d w u r d e w a h r s c h e i n l i c h e r s t j e t z t B e n e d i k t i n e r m ö n c h v o n B a t h . S c h r i e b n a c h 
L e l a n d u s u n d B a l e u s : l i b r u m d e s e p t e m a r t i b u s , de a s t r o l a b i o , n a c h F a b r i c i u s n o c h de d o c t r i n a a b a c i . 
' ) L e b t e u n g e f ä h r z u g l e i c h e r Z e t t T a i t - A t h e l h a f d . " 
•') S c h r i e b a u s s e r d e n i m T e x t a n g e f ü h r t e n U e b e r s e t z u n g e n n a c h F a b r i c i u s : T h e o r i c a p l a n e t a r u m , G e o m a n t i a 
e t p r a c t i c a p l a n e t a r u m , I n t r o d u c t o r i u m m e d i c i n a e . f 1187 i n T o l e d o . W a s d i e b e i d e n e r s t e n W e r k e a n b e t r i f l t , 
so h ä l t B o n c o m p a g n i ( D e i l a v i t a e t d e l l e o p e r e d i G h e r a r d o C r e m o n e s e e d i G l i e r a r d o d a S a b b i o n e t t a , R o m a 1 8 5 1 ) 
d i e s e l b e n n i c h t für P r o d u k t e G e r b a r d ' s v o n C r e m o n a , s o n d e r n des e t w a s j ü n g e r e n M e d i c i n e r s u n d A s t r o l o g e n G e r h a r d 
v o n S a b b i o n e t t a , e i n e m k l e i n e n F l e c k e n b e i C r e m o n a . 
"*) V o n d i e s e m B e i n a m e n d e s M u h a m m e d s t a m m t d a s W o r t „ A l g o r i t h m u s ' - , a l s o n i c h t v o m a r a b . A r t i k e l „a l ' ' 
u n d d e m g r i e c h . W o r t „dgiü-ftös". D i e s v e r m u t h e t e s c h o n 1 8 4 5 R e n a u d ( M e m o i r e s u r F i n d e , p a g . 3 0 3 ) , z u r G e w i s s -
h e i t w u r d e es e r s t 1857 b e i E n t d e c k u n g d e r U e b e r s e t z u n g des R e c h e n b u c h e s des M u h a m m e d a u f d e r B i b l i o t h e k z u 
C a m b r i d g e , w e l c h e U e b e r s e t z u n g m i t d e n W o r t e n b e g i n n t : „ G e s p r o c h e n h a t A l g o r i t m i . L a s s t u n s G o t t v e r d i e n t e s 
L o b s a g e n , u n s e r m F ü h r e r u n d V e r t h e i d i g e r " . ( V e r g l . C a n t o r , a . a . 0 . p a g . 6 1 2 ) . W a s d i e U e b e r s e t z u n g d e r a s t r o n o m . 
T a f e l n des M u h a m m e d b e n M u s a a n b e t r i f f t , so w e i s t w o h l a u f d i e s e B a l e u s i n d e m A r t i k e l ü b e r A t h e l h a r d ( p a g . 1 8 4 ) 
h i n , w e n n e r u n t e r s e i n e n W e r k e n n e n n t : E z i c h i a f a r i m e x A r a b i c o t r a n s t u l i t , d e n n d i e s e s W o r t i s t j e d e n f a l l s 
o o r r u m p i r t a u s d e m v o l l s t ä n d i g e n N a m e n M u h a n i m e d s : A b u D s c h i a f a r M u h a m m e d b e n M u s a A l c h w a r i z m i . 
" ) D i e A b a c u s r e c h n e r k a n n t e n ü b r i g e n s n e b e n d e n r ö m i s c h e n Z a h l z e i c h e n n o c h d i e s o g . C 4 o b a r z i f f e r n d e r 
W e s t a r a b e r ( a b e r o h n e d i e N u l l ) , d i e h ö c h s t w a h r s c h e i n l i c h m i t d e n A p i c e s d e r G e o m e t r i e d e s B o e t i u s g l e i c h e n 
U r s p r u n g s s i n d . 
- 6 1 — 
Toledo den A l m a g e s t des P t o l e m ä u s , ebenso den E u k l i d e s , welche Ueberse tzung aber n icht 
mehr vorhanden i s t , dann die S p h ä r i k des T h e o d o s i u s , eine S c h r i f t des M e n e l a u s , W e r k e von 
T a b i t b e n K u r r a , die A l g e b r a des A l c h w a r i z m i und verschiedene A n d e r e ; i m Ganzen so l l er 
über 70 arabische W e r k e übersetzt haben. — Unerwähnt dürfen w i r h ie r den J o h a n n e s H i s p a -
l e n s i s (auch de L u n a genannt) n i cht lassen, der ebenfalls i n der Z e i t v o n 1 1 3 0 — 1 1 5 0 i n Toledo 
in V e r e i n i g u n g m i t andern Ueberse tzern arbei tete und v o n w e l c h e m ein A l g o r i t h m u s vorhanden 
is t , a l s Ueberse tzung eines arab ischen W e r k e s v o n n icht e r m i t t e l t e r H e r k u n f t . — Nehmen w i r zu 
diesen k u r z e n A n g a b e n über Uebersetzer des 12. J a h r h u n d e r t s noch h inzu , w a s w i r oben n a c h W o o d 
über D a n i e l v o n M o r l e y und Rober tus R e t i n e n s i s , resp . über i h r e n A u f e n t h a l t i n Spanien , des e r -
steren spec ie l l i n Toledo, b e m e r k t haben, so können w i r m i t M . Cantor (pag. 684) w o h l von einer 
eigentlichen Uebersetzungsschule sprechen, we l che s i ch i n der ersten Hälfte dieses J a h r h u n d e r t s 
besonders unter der L e i t u n g des E r z b i s c h o f s R a y m u n d v o n Toledo in dieser S tadt gebildet und 
woh l noch längere Z e i t nachher ( D a n i e l v o n Mor l ey w a r ers t n a c h 1180 i n Toledo) e rha l ten 
hat te ' ) . 
W i r k o m m e n zum 13. J a h r h u n d e r t und hätten h i e r chronologisch vorgegangen zuerst den 
grössten M a t h e m a t i k e r dieses J a h r h u n d e r t s und den ersten des M i t t e l a l t e r s , der diesen N a m e n v e r -
dient, L e o n a r d o v o n P i s a , zu b e t r a c h t e n ; a l l e i n da derselbe n i cht a n einer Universität lehrte , 
und auch seine ausgezeichneten, fas t das ganze mathemat ische W i s s e n der A r a b e r umfassenden 
W e r k e , merkwürdigerweise k e i n e n E i n f i u s s au f die B e h a n d l u n g dieser W i s s e n s c h a f t an den U n i -
versitäten, selbst a n den i ta l i en ischen n icht , ausgeübt haben, so gehört eine ausführliche D a r l e g u n g 
seines Schaffens n i cht i n den R a h m e n dieser A b h a n d l u n g ; w i r w o l l e n h ie r n u r erwähnen, dass er 
in se inem „Liber a b a c i " (1202 z u m ers ten M a l herausgegeben)-) die ar i thmet ischen und a l g e b r a i -
schen K e n n t n i s s e der A r a b e r und i n seiner „Practica geometr iae" (1220) eine Fülle von p l a n i m e -
tr i schen , stereometr ischen, j a sogar t r igonometr ischen Sätzen und p r a k t i s c h e n R e g e l n der F e l d -
messkunst the i l s aus gr iechischen, the i l s aus arab ischen Quel len s tammend, se inen L a n d s l e u t e n i n 
k l a r e r und erschöpfender W e i s e auseinandergesetzt h a t . — A n diese Ste l l e gehört auch die E r -
wähnung des J o r d a n u s N e m o r a r i u s , dem w o h l der zwe i te R a n g unter den M a t h e m a t i k e r n des 
13. J a h r h u n d e r t s gebührt. N a c h neueren F o r s c h u n g e n des Fürsten Boncompagni i n R o m ' ) lebte 
Jordanus ungefähr zu g le icher Z e i t m i t Leonardo v o n P i s a und i s t w a h r s c h e i n l i c h ident isch m i t 
dem i m J a h r 1222 zum Ordensmeister der D o m i n i k a n e r erwählten J o r d a n u s , aus der Diöcese Mainz 
gebürtig, der i n P a r i s s i ch i n den w e l t l i c h e n W i s s e n s c h a f t e n und besonders i n der M a t h e m a t i k 
ausgezeichnet haben und später zum S t u d i u m der Theologie übergegangen se in so l l . E r s tarb i m 
J a h r e 1236*). Seine Schr i f t en s i n d : „de A r i t h m e t i c a l i b r i decem" (herausgegeben von J a k . F a b e r 
V e r g l . h i e r ü b e r a u c h d a s f ü r d i e L i t t e r a t u r g e s c h i c h t e d e s M i t t e l a l t e r s h ö c h s t •w-erthvollo " W e r k v o n 
J o u r d a i n : R e c h e r c h e s c r i t i q u e s s u r T a g e e t l ' o r i g i n e des t r a d u c t i o n s l a t i n e s d ' A r i s t o t e , v o n w e l c h e m m i r n u r d i e 
d e u t s c h e U e b e r s e t z u n g d e r e r s t e n A u s g a b e v o n A d o l f S t a h r , 1 8 3 1 , v o r l i e g t . S i e h e h i e r i n p a g . 1 2 8 . 
- ) M a n b r a u c h t e a n f ä n g l i c h f ü r d i e i n d i s c h - a r a b i s c h e R e c h n u n g s w e i s e n o c h d i e g l e i c h e B e z e i c h n u n g w i e 
für d i e a l t e r ö m i s c h e . 
' ) V e r g l . S u p p l e m e n t z u m 24 . J a h r g a n g d e r Z e i t s c h r i f t für M a t h e m a t i k u n d P h y s i k 1 8 7 9 : A b h a n d l u n g e n 
z u r G e s c h i c h t e d e r M a t h e m a t i k , 2. H e f t p a g . 1 2 8 u n d ff. 
' ) I n d e n J a h r e n 1 2 2 9 u n d 1 2 3 1 p r e d i g t e d e r G e n e r a l d e r D o m i n i k a n e r J o r d a n u s d e S a x o n i a ( v e r g l . h i e m i t 
p a g . 1 3 0 d e r o b e n c i t i r t e n H e r a u s g a b e v o n T r e u t l e i n ) i n P a d u a u n d n a h m m e h r e r e B r ü d e r i n d e n O r d e n a u f . 
( D e n i f l e , a . a . 0. p . 2 8 1 u n d 2 8 2 . ) 
Stapulens is , P a r i s 1496) , „de Ponder ib i i s " (von P . A p i a n veröffentlicht Nürnberg 1533) , „de N u m e r i s 
dat i s " (eine S a m m l u n g v o n 113 ar i thmet i s chen und a lgebraischen Sätzen m i t numer ischen Be isp ie len 
begleitet, herausgegeben v o n P . T r e u t l e i n i m v o r h i n c i t i r t e n Supplement zur Z e i t s c h r i f t für Mathe -
m a t i k und P h y s i k ) , „de T r i a n g u l i s " (die Herausgabe w i r d gegenwärtig durch M . Curtze i n T h o r n 
vorbere i te t ) und w a h r s c h e i n l i c h ein „Algorithmus." V o n diesen W e r k e n mögen das erste und das 
letzte au f der e inen oder andern Universität zur B e n u t z u n g gelangt sein, doch stehen uns hierüber 
ke ine s i chern A n g a b e n zu Gebote. Ob J o r d a n u s a n der Universität P a r i s auch M a t h e m a t i k docirt 
habe, w a r uns unmöglich festzuste l len , Buläus sagt über denselben gar n i chts . 
W i e l a n g s a m die M a t h e m a t i k t rotz der neuen Hülfsmittel au f den Universitäten s i ch a n -
gemessene B e a c h t u n g zu e r r ingen vermochte , beweisen die ältesten uns bekannten S t a t u t e n der 
Artistenfacultät v o n P a r i s und einige S t e l l e n aus Fioger B a c o n ' s W e r k e n . D i e E r s t e r e n dat i ren 
aus dem J a h r e 1215 und s ind e igent l i ch n u r eine Bestätigung älterer v o m B i s c h o f P e t r u s Cambius 
ver fass ten , aber v e r l o r e n gegangener S t a t u t e n , we lche Bestätigung bei A n l a s s eines Z w i s t e s z w i -
schen dem "Ganzler und der Universität durch den päpstlichen L e g a t e n R o b e r t v o n Courcon g le i ch -
sam a l s Pr iedensbes ieg lung eidassen wurde . I n diesen S t a t u t e n k o m m t i n B e z u g auf die V o r -
lesungen a n der Artistenfacultät die S te l l e v o r : „Et quod legant l ibros A r i s t o t e l i s de d ia lect ica 
t a m v e t e r i quam de n o v a i n schol is ord inar ie et non ad cursum. L e g a n t e t iam i n scholis o rd i -
nar i e duos Pr i s c ianos , v e l a l t e r u m ad m i n u s ; non legant i n f e s t iv i s diebus, n i s i Philosophos et r h e -
tor icas et q u a d r i v a l i a et b a r b a r i s m n m et e th icam, s i p lacet , et q u a r t u m topicorum. Non l e g a n -
t u r l i b r i A r i s t o t e l i s de metaphys i ca et de n a t u r a l i phi losophia, nec summae de eisdem, aut de 
doctr ina M a g . D a v i d de D i n a n t , aut A m a l r i c i H a e r e t i c i , aut M a u r i c i i H i s p a n i ' ) . 
H i e r a u s ersehen w i r erstens , dass damals noch die M e t a p h y s i k und die naturphi losophischen 
Schr i f t en des A r i s t o t e l e s v o n der K i r c h e verboten w a r e n , n u r die L o g i k und die E t h i k , die schon 
längst bekannt w a r e n , w a r e n er laubt . Jourdain^) k o m m t aber i n seinen Untersuchungen zu der 
Ueberzeugung, dass dieses V e r b o t s i ch n u r au f die v o n dem J u d e n D a v i d von D i n a n t , oder von 
den A r a b e r n , besonders v o n A v e r r o e s , A v i c e n n a und A l g a z e l ve r fass ten Auszüge und Commentare 
e r s t reckte , die v i e l e der damal igen Z e i t k e t z e r i s c h erscheinende S t e l l e n enthielten. A u c h bestätigt 
diess R o g e r B a c o n , w e n n er sagt , dass m a n s i ch z u P a r i s lange der von A v i c e n n a und A v e r r o e s 
erläuterten P h y s i k und M e t a p h y s i k des A r i s t o t e l e s w iderse tz t habe ' ) . E s geschah diess i n der 
T h a t noch e inmal i m J a h r e 1 2 3 1 durch eine B u l l e Gregor I X , i n we l cher jene „libri na tura les " 
verboten w u r d e n , „quo usque e x a m i n a t i fuer int et ab omni e r r o r u m suspicione p u r g a t i " * ) . L e t z -
teres muss dann ba ld e ingetreten se in , denn i m J a h r e 1254 w u r d e n sämmtliche naturphi losophi -
schen S c h r i f t e n des A r i s t o t e l e s i n P a r i s gelesen. E s se i uns gestattet , a n dieser Ste l l e noch auf 
einige R e s u l t a t e der J o u r d a i n "sehen Untersuchungen über die la te in ischen U e b e r s e t z u n g e n des A r i s -
toteles a u f m e r k s a m z u machen , we lche die V e r m u t h u n g e n bekräftigen dürften, die w i r früher bei 
Veröffentlichung _ v o n z w e i A b h a n d l u n g e n des A l b e r t u s de S a x o n i a ausgesprochen haben' '), dass 
B u l a e u s , T o m . I I I . p a g . 8 2 . • 
A . a . 0 . p a g . 1 9 5 — 2 0 6 . . -
I b i d . p a g . 2 0 1 . : 
•1) I b i d . p a g . 1 9 9 . 
V e r g l . Z e i t s c h r i f t f . M a t h , u n d P h y s i k , h i s t . - l i t . A b t h e i l g . 2 9 . J a h r g . p a g . 9 8 — 1 0 1 u n d 3 2 . J a h r g . p a g . 56. 
nämlicli schon vor dem 15. J a h r h u n d e r t einige Schr i f t en oder Bruchstücke von solchen gr iechischer 
Mathematiker aus dem Or ient n a c h dem A b e n d l a n d gelangt und h ier d i r e k t aus dem Gr iech ischen 
ins Lateinische i ihersetzt worden s ind , so Schr i f t en von A r c h i m e d e s , P t o l e m ä u s , T h e o n v o n 
A l e x a n d r i e n , Z e n o d o r u s , E u t o c i u s etc., v i e l l e i c h t auch v o n H e r o n v o n A l e x a n d r i e n und 
P a p p US. J o u r d a i n w e i s t nämlich m i t z i eml i cher S i cherhe i t nach , dass i n der ersten Hälfte des 
13. Jahrhunder ts neben den aus dem A r a b i s c h e n s tammenden Uebersetzungen des Ar i s t o t e l e s auch 
solche d irekt nach gr iechischen Manuscr ip ten ver f e r t i g t e vorhanden w a r e n und führt die E r l a n g u n g 
dieser Manuscr ipte auf die E r o b e r u n g Kons tant inope l s durch die V e n e t i a n e r i m J a h r e 1204 und die 
daraus erfolgten Verb indungen zurück. H i e z u k o m m e n noch die glänzenden Unterstützungen, die F r i e d -
r i c h I I . den Wissenscha f t en z u T h e i l w e r d e n l iess , indem auch er durch hervorragende Gelehrte , die er 
an seinen H o f berief, eine R e i h e v o n Uebersetzungen philosophischer und mathemat ischer W e r k e the i l s 
aus dem A r a b i s c h e n , the i l s aus dem Gr ie ch i s chen ausführen l iess . E s e x i s t i r t von i h m ein B r i e f , 
welchen er m i t E x e m p l a r e n der übersetzten W e r k e der Universität Bo logna und w o h l auch a n -
dern hohen Schulen übersandte; es fo lgen h i e r einige S t e l l e n d a r a u s : „In extoUendis regiae p r a e -
fecturae fast ig i is , quibus congruenter officia, leges et a r m a communicant , necessar ia fore credimus 
scientiae condimenta ; ne per hujus mund i suaves et mul iebres semitas nube ignorantiae commis-
cente, v i r e s u l t r a l i c i tos terminos effrenate l a s c i v i a n t , et j u s t i t i a c i r c a debit i regulas d iminuta 
languescat. — — — D u m l i b r o r u m ergo v o l u m i n a , quorum m u l t i f a r i e , mult i sque modis d is t incta 
chirographa n o s t r a r u m a r m a r i a d i v i t i a r u m locupletant , sedula medi tat ione r e v o l v i m u s et a c cura ta 
contemplatione pensamus, corapilationes v a r i a e , quae ab A r i s t o t e l e al i isque philosophis, sub graecis 
arabicisque vocabul is ant iqui tus editae, i n sermonial ibus (bei A n d e r n sermocinal ibus) et m a t h e m a -
t i c i s d i s c i p l i n i s nostr is al iquando sensibus occurrerunt , quas adhuc or ig ina l ium dict ionum ord i -
natione consertas (auch conservatas ) et v e t u s t a r u m v e s t i u m , quas eis aetas p r i m a concesserat, 
operimento contextas (auch contectas) , v e l hominis defectus aut operis ad la t inae l inguae not i t iam 
non perdux i t . Vo l entes i g i t u r , u t veneranda t a n t o r u m operum s i m u l auctor i tas apud nos non abs -
que mul torum commodis communibus (auch communis) vocis organo traduct ione (auch traducere ) 
innotescat; ea per v i r o s electos et i n utr iusque l inguae prolat ione peritos ins tanter juss imus v e r -
borum fideliter s e r v a t a v i r g i n i t a t e t r a n s f e r r i " ' ) . — U n t e r den mathemat ischen W e r k e n , die h ier 
angeführt s ind , sol len s i ch die Optik^) und der A b n a g e s t ' ) des Ptolemäus befunden haben, ob aus 
dem A r a b i s c h e n oder aus dem Gr iech i s chen übersetzt, i s t n i cht möglich zu entscheiden, doch i s t 
für erstere Sprache die grössere W a h r s c h e i n l i c h k e i t vorhanden . 
A u s jener angeführten Ste l l e aus den S t a t u t e n v o n 1215 ersehen w i r ferner , w a s für uns 
von grösserer W i c h t i g k e i t i s t , dass damals noch ke ine m a t h e m a t i s c h e n L e c t i o n e n o r d i n a r i e 
gelesen w u r d e n , sondern n u r ausserordent l i ch , c u r s o r i e oder a d c u r s u m , oder, w i e sie an spä-
teren Universitäten auch genannt w u r d e n , c o n c u r r e n t e s , „in f e s t i v i s diebus" d. h . a n F e i e r - u n d 
Fer ientagen , wo sonst n icht ordinarie gelesen w u r d e . So w i r d es natürlich auch v o r 1215 ge-
halten worden se in und so w a r es auch noch 1254, aus w e l c h e m Ja lu ' o uns Buläus*) einen Zusatz 
1) V e r g l . B u l a e u s , T o m . I I I . p a g . 1 0 2 , u n d . T o u r d a i n , a . a . 0 . p a g . 1 7 0 — 1 7 3 . 
J o u r d a i n , p a g . 1 7 4 . 
' ) V . Z a c h , M o n a t l . C o r r e s p . T o m . 2 7 . p a g . 1 9 2 . 
H i s t . U n i v . P a r . T o m . I I I . p a g . 2 8 0 . 
— 64 — 
zu den S t a t u t e n der Artistenfacultät m i t t l i e i l t , i n w e l c h e m die Vor l e sungen derselben m i t i h r e r 
bezüglichen Ze i tdauer verze ichnet s i n d : w i r finden h ier sämmtliche logischen und naturphi losophi -
schen Schr i f ten des Ar i s t o t e l e s , w i e sie auf a l l e n Universitäten der folgenden J a h r h u n d e r t e gelesen 
w u r d e n , aber mathemat ische V o r l e s u n g e n f e h l e n ; w i r schl iessen h ieraus , indem w i r annehmen, die 
i m S t a t u t u m genannten V o r l e s u n g e n seien die ordentl ichen gewesen, dass die mathemat ischen D i s -
c ip l inen noch i n den cursor ischen Vor l e sungen oder i n den Col legien abgethan wurden . L e t z t e r e s 
w a r i n der T h a t noch der F a l l i m J a h r e 1315 , aus w e l c h e m uns die S t a t u t e n des CoUegium K a -
v a r r i c u m ' ) au fbewahr t worden s i n d ; eine S te l l e derselben, die v o n den P f l i chten des leitenden A r -
t i s t e n - M a g i s t e r s des Col legiums handel t , l a u t e t : „Tenebitur e t i a m a l i q u a h o r a diei al iquem l i b r u m 
log ica lem, m a t h e m a t i c u m , v e l g r a m m a t i c a l e m i n domo legere continue, quem major pars elegerit 
soc iorum, et quod docebit omnes fideliter, aflfectione cujuscunque nat ionis v e l personae s impl ic i ter 
c i r cumscr ip ta "^ ) . D a s s diejenigen V o r l e s u n g e n und Uebungen, die i n den Col legien gehalten w u r -
den, gemeinig l i ch n icht z u den ord inar iae gehörten, haben v / i r oben (pag. 48) schon bestätigt ge-
funden. 
U e b e r den S t a n d der mathemat i s chen W i s s e n s c h a f t e n i n O x f o r d i m 13. J a h r h u n d e r t s ind 
w i r n i cht v i e l besser unter i chte t a l s über P a r i s ; es bes i tzt nämlich O x f o r d eigenthümlicher W e i s e 
ke ine zusammenhängenden Statutenbücher, sondern i n mehreren i n h a l t l i c h the i lweise übereinstim-
menden, the i lwe i se von einander abweichenden Manuscriptenbänden eine chronologisch völlig u n -
geordnete S a m m l u n g v o n Universitätsbeschlüssen, I h ' t h e i l e n , B r i e f e n , Facultätsstatuten etc., von 
denen zudem noch ein grosser T h e i l ohne D a t u m i s t . Diese lben führen den T i t e l : „Libri C a u c e l -
l a r i i et P r o c u r a t o r u m " u n d w u r d e n i m J a h r e 1868 v o n H e n r y A n s t e y i n dem W e r k e „Muni-
menta academica , or documents i l l u s t r a t i v e of academica l l i fe and studies at O x f o r d " (2 Bände) v e r -
öffentlicht. I m ers ten derselben finden w i r (pag. 34) e in S t a t u t u m aus dem J a h r e 1267, welches 
die für das B a c c a l a r i a t nothwendigen V o r l e s u n g e n enthält, unter we l chen s i ch aber ke ine mathe -
mat i s chen befinden. E i n S t a t u t u m über die für das L i c e n t i a t v e r l a n g t e n Vor l esungen findet s i ch 
für das 13. J a h r h u n d e r t n i cht vor , es wäre denn, dass e in undat i r tes S t a t u t u m des 2. Bandes (pag. 
414 ) , we l ches für das L i c e n t i a t den „Computum, A l g o r i s m u m , t r a c t a t u m de sphaera, s e x l ibros 
E u c l i d i s " v e r l a n g t , s i ch au f diese Z e i t beziehen würde. So l l t en nun auch die mathem. Fächer i n 
Ox fo rd i m 13. J a h r h u n d e r t nocht n i cht zu den lectiones pro f o r m a gehört haben, so figurirten sie 
jedenfal ls unter den ausserordent l i chen oder cursor ischen, und z w a r w u r d e n sie, w i e w i r aus der 
wissenschaf t l i chen Bethätigung der Männer, die daselbst über die f re ien Künste lasen , und aus 
einigen S t e l l e n R o g e r B a c o n ' s schl iessen dürfen, doch noch e twas mehr gepflegt a l s i n P a r i s . W i e 
t i e f übrigens damals noch das mathemat ische W i s s e n der studirenden J u g e n d s tand und w i e w e n i g 
Interesse für diese Fächer vorhanden w a r , zeigen uns ebenfalls sehr deut l i ch R o g e r B a c o n ' s K l a g e n über 
diesen P u n k t ; er sagt i n seinem „Opus t e r t i u m " (Cap. 6 ) ' ) „Sie est h i c quod i s t i qu i Ignorant u t i l i t a t e m 
a l i cu jus sc ientiae , ut s i t geometriae, s t a t i m , n i s i sunt puer i qui cogantur per v i r g a m , res i l iunt et tepes-
D a s C o U e g i u m N a v a n i c u m w u r d e 1 3 0 4 v o n d e r K ö n i g i n J o h a n n a v o n P r a n k r e i o l i u n d N a v a r r a , der 
G e m a h l i n P h i l i p p s d e s S c h ö n e n , f ü r 2 0 G r a m m a t i k e r , 3 0 A r t i s t e n u n d 2 0 T h e o l o g e n g e s t i f t e t u n d w a r n e b e n d e m 
C o U e g i u m S o r b o n i c u m d a s b e r ü h m t e s t e C o U e g i u m d e r P a r i s e r U n i v e r s i t ä t . 
2) B u l a e u s , T o m . I V . p a g . 9 3 . 
") J . S . D r e w e r , F r . E o g e r i B a c o n o p e r a q u a e d a m b a c t e n u s i n e d i t a , V o l . I . p a g . 2 1 , 
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cunt, et v i x vo lunt t res v e l quatuor propositiones sc i re . U n d e e x hoc acc id i t quod qu inta propositio geo-
metriae E u c l i d i s d i c i tur „e le fuga" , i d est fuga m i s e r o r u m ; „elegia" enim graece dic i tur , l a t ine „mi -
ser ia" , et „elegi" sunt „niiseri." Diese in teressante . Ste l l e führt auch W o o d ' ) a n und fügt h inzu , 
dass dieser fünfte Satz des ersten Buches von E u k l i d ' s E l e m e n t e n i n späterer Z e i t „pons a s i n o r u m " 
genannt wurde , woher also unser heutiges „Eselsbrücke" s t a m m e n würde, doch m i t anderer B e -
deutung. C l a v i u s sagt i n einem Scho l ium zu diesem Satze ( in seiner E u k l i d a u s g a b e v o m J a h r e 
1591, pag. 2 4 ) : „Seiet autem theorema hoc ty ron ibus subdifficile et obscur iusculum v i d e r i , propter 
multitudinem l i n e a r u m et angulorum, quibus nondum sunt assue t i . " A l s o schon beim 5. Satze des 
1. Buches der E l e m e n t e , w e l c h e r , a l l e rd ings n i cht durch einfaches U m k l a p p e n u m die M i t t e l s e n k -
rechte, sondern au f e twas k o m p l i c i r t e r e aber sehr Consequente und strenge A r t zeigt, dass die 
W i n k e l an der B a s i s des g le i chschenkl igen D r e i e c k e s g le ich gross s ind , t r a t die Fahnenf lucht bei den 
Zuhörern der geometrischen V o r l e s u n g e n ein — i n der T h a t eine „fuga m i s e r o r u m ! " — I m 1 1 . 
Cap. (pag. 34) kommt" er au f den M a n g e l tüchtiger M a t h e m a t i k e r z u s p r e c h e n : „Secunda r a d i x 
istius dif f icultatis ( p r i m a est quod homines p e r i t i i n l ingu is a l i en is desunt) est quod oper ieret h a -
bere mathematicos optimos, qui non so lum sc i rent ea quae t r a n s l a t a s u n t et f a c ta , sed addere ad 
opera eorum, quod est fac i le bonis mathemat i c i s . N o n sunt enim n i s i duo perfect i , sc i l i cet Mag . 
J o h a n n e s L o n d i n e n s i s et M a g . P e t r u s de M a h a r n - c u r i a (bei W o o d M a h a r n i c u r i a ) P i c a r -
dus. A l i i duo boni sunt , s c i l i ce t M a g . C a m p a n u s de N o v a r i a ( s i e ! ) et M a g . N i c o l a u s , d o c -
t o r d o m i n i A l m a r i e i de M o n t e F o r t i (de Montfort)^). —• — E t ideo oportet quod m a t h e m a -
tici boni haberentur , qui pauc i s s imi sunt et r a r i , nec reputantes p r e t i u m s u i ; nec possit a l iquis 
habere eos, n i s i dominus P a p a aut a l ius magnus princeps, et m a x i m e i l l u m , qui m e l i e r est Omni-
bus, de quo i n m i n o r i opere sat i s s c r ips i et s c r i b a m suo loco." — W e i t e r k l a g t er über den M a n -
gel an mathematischen, I n t r u m e n t e n : „Et praeter expensas i s t a r u m personarum oporteret magnas 
expensas fieri: n a m sine ins t rument i s mathemat i c i s n i h i l potest s c i i i , et i n s t r u m e n t a haec non sunt 
facta apud L a t i n o s , et non fierent pro ducentis l i b r i s nec t recent is . A d h u c autem sunt tabulae 
meliores ; n a m l i ce t certi f icatio t a b u l a r u m s i t per i n s t r u m e n t a , t a m e n i n s t r u m e n t a , n i s i s in t immensae 
quantitatis, n i h i l v a l e n t . Sed hae tabulae vocantur A h n a n a c h v e l T a l l i g n u m (!), i n cjuibus 
semel sunt omnes motus coelorum cert i f i cat i a pr incipio mund i usque i n finem, sine quotidiano 
labore etc." — D a s s es i n O x f o r d m i t der M a t h e m a t i k e twas besser s tand a l s . i n P a r i s , k a n n 
m a n aus folgender Ste l l e schl iessen, wo er v o n der P e r s p e c t i v e spr i cht (a . a . 0 . pag. 3 7 ) : „Haec 
autem scientia non est adhuc l e c ta P a r i s i u s , nec apud L a t i n o s n i s i bis Oxoniae i n A n g l i a , et non 
sunt tres qui sciant ejus potestatern." 
' ) H i s t . e t a n t i q u i t . U n i v . O x o n . P a r s . I . p a g . 1 2 2 . 
- ) U e b e r P e t r u s de . M a h a r n - o u r i a u n d N i c o l a u s , d e n L e b r e r des H e r r n v o n M o n t f o r t , h a b e i c h k e i n e w e i t e r e n 
A n g a b e n a u s f i n d i g m a c h e n k ö n n e n . J o h . L o n d i n e n s i s w a r e i n S c h ü l e r R o g e r B a c o n s , d e r i h n m i t n a c h P a r i s n a h m 
u n d i h n d a n n m i t B ü c h e r n u n d I n s t r u m e n t e n a n P a b s t C l e m e n s I V . s a n d t e , m i t f o l g . W o r t e n i m E m p f e h l u n g s s c h r e i b e n : 
, N o n r e m a n s i t u n u s P a r i s i i s q u i p l u s n o v i t de p h i l o s o p h i a e r a d i c i b u s , q u a m v i s e t f r u c t u s n o n d u m p r o d u x e r i t p r o p t e r 
j u v e n i l e m a e t a t e m " ( v e r g l . F a b r i c i u s , i m A r t . J o h . L o n d . ) . B e r ü c k s i c h t i g t m a n , d a s s d i e s e r n u r v o n R o g e r B a c o n 
e r w ä h n t e J o h . L o n d i n e n s i s u n d d e r s p ä t e r n o c h z u b e t r a c h t e n d e V e r f a s s e r d e r P e r s p e c t i v a c o m m u n i s , J o h . P e c c a m 
( P i s a n u s ) , u n g e f ä h r z u g l e i c h e r Z e i t g e l e b t , d a s s b e i d e d e m F r a n z i s k a n e r o r d e n a n g e h ö r t h a b e n u n d d a s s b e i d e s o w o h l 
i n O x f o r d , a l s a u c h i n P a r i s u n d R o m w a r e n , so l i e g t es s e h r n a h e , d i e s e l b e n a l s i d e n t i s c h e P e r s o n e n a n z u n e h m e n . 
A u f C a m p a n u s v o n N o v a r r a k o m m e n w i r w e i t e r u n t e n z u s p r e c h e n . 
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N o c h dürftiger a ls über P a r i s und O x f o r d i s t das M a t e r i a l , das uns über C a m b r i d g e zu 
Gebote s tand, es w a r uns n u r F u l l e r ' s Geschichte dieser Universität, i m J a h r e 1840 neu h e r a u s -
gegeben von P r i c k e t t und W r i g h t ' ) zugängl ich; dieselbe enthält aber über den U n t e r r i c h t fast 
gar n i chts , insbesondere ke ine Auszüge aus den S t a t u t e n . D o c h können w i r aus einer Ste l le i n 
E r a s m u s ' B r i e f e n , die von Füller^) c i t i r t w i r d , schl iessen, dass das S tud ium der M a t h e m a t i k , über-
haupt der f re ien Künste i n Cambr idge , i m V e r g l e i c h z u Ox ford , b is gegen 1500 sehr darnieder 
gelegen se in m u s s ; E r a s m u s sagt i m 10. B r i e f e des 2. B u c h e s se iner E p i s t o l a e : „Ante annos forme 
t r i g i n t a n i h i l t radebatur i n schola Cantabr ig i ens i praeter A l e x a n d r u m , p a r v a log i ca l ia , u t vocant , 
et v e t e r a i l l a A r i s t o t e l i s d i c ta ta , Scoticasque quaestiones. P r o g r e s s u tempor is accesserunt bonae 
l i t t e r a e : accessit m a t h e s e o s cogni t io : accessit novus , aut certe novatus Ar i s t o t e l e s , accessit G r a e -
c a r u m l i t e r a r u m p e r i t i a : accesserunt autores t a m m u l t i , quorum o l i m ne nomina quidem teneban-
t u r , nec a summat ibus i l l i s l arc i s . ( ? ) ' ' Dagegen k e h r t e s i ch i m 16. u n d mehr noch i m 17. J a h r h u n -
dert dieses Verhältniss zw i s chen Cambridge u n d O x f o r d u m . Während auf l e tz terer Universität 
die mathemat ischen und p h y s i k a l i s c h e n W i s s e n s c h a f t e n m i t A u s n a h m e der Z e i t , da S a v i l e , B r i g g s 
und W a l l i s l e h r t e n ( 1 6 1 9 — 1 6 6 0 ) , sehr vernachlässigt w u r d e n , e rh ie l t C a m b r i d g e n a c h und nach 
den woh lverd ienten R u f e iner mathemat i s chen Bi ldungsanst "^* p a r exce l lence , w o z u schon die N a -
men B a r r o w u n d N e w t o n h inre i chend w a r e n . 
W e n n w i r uns nun z u r B e s p r e c h u n g derjenigen G e l e h r t e n wenden, die i n P a r i s und O x -
f o r d über M a t h e m a t i k gelesen haben, so befinden w i r uns i n e iner k l e i n e n Ver legenhe i t . W e l c h e 
v o n den v i e l e n S c h o l a s t i k e r n dieses J a h r h u n d e r t s , von denen w i r w i s s e n , dass sie i n P a r i s oder 
Ox fo rd über Phi losophie lasen , haben auch mathemat ische V o r l e s u n g e n geha l ten? Gewiss n i cht 
n u r diejenigen, w e l c h e mathemat ische S c h r i f t e n h in ter lassen haben ! U n d haben A l l e , v o n denen 
w i r noch mathemat ische W e r k e besitzen, oder einst besessen haben, auch Vor l e sungen auf diesem 
Gebiete g e h a l t e n ? Diese F r a g e n zu entscheiden, i s t heute so v i e l a l s unmöglich, denn es fehlen 
die A k t e n der Universitäten, die über diese P u n k t e A u s k u n f t geben könnten, und die Angaben 
derjenigen A u t o r e n , die über S c h o l a s t i k e r u n d scholast ische Phi losophie u n d über die Geschichte 
j ener Universitäten geschrieben h a b e n , s ind i n B e z u g auf die Lebensverhältnisse der Ge lehrten 
j ener Z e i t n u r v o r s i c h t i g aufzunehmen, sie we i chen a u c h oft n i c h t w e n i g v o n einander ab. W i r 
haben uns n u n dafür entchieden, h i e r m i t ganz ger ingen A u s n a h m e n n u r diejenigen Ge lehr ten auf -
zunehmen, die uns a ls V e r f a s s e r a r i thmet i s cher , geometrischer oder astronomischer Schr i f t en von 
bewährten A u t o r e n genannt w e r d e n , und von denen w i r zugle ich wissen , dass sie a n einer der dama-
l igen Universitäten ge lehrt haben. So f a l l e n n u n a l lerd ings für uns die grossen Scho las t iker , w ie 
A l b e r t u s M a g n u s , T h o m a s v o n A q u i n o , D u n s S c o t u s , A l e x a n d e r d e H a i e s etc. ausser 
B e t r a c h t , obgleich dieselben, bevor sie ganz i n der Theolog ie aufgingen, also a l s M a g i s t r i a r t i u m 
w o h l auch b i swe i l en mathemat i s che V o r l e s u n g e n gehal ten haben w e r d e n , findet m a n doch diese 
D is c ip l inen m i t N a m e n gr iechischer und arab ischer M a t h e m a t i k e r und A s t r o n o m e n i n i h r e n W e r -
k e n v i e l f a c h erwähnt. U e b r i g e n s s ind die Bez iehungen der S c h o l a s t i k und i h r e r V e r t r e t e r zur 
M a t h e m a t i k eines T h e i l s n i cht so unbedeutend und andern T h e i l s so eigenthümlich, dass eine be-
' ) T h e h i s t o r y o f t h e U n i v e r s i t y o f C a m b r i d g e f r o m t h e c o n q u e s t t o t h e y e a r 1 6 3 4 , b y T h . F ü l l e r , e d i t e d 
b y M o r m a d u k e P r i c k e t t a n d T o m a s W r i g h t , C a m b r i d g e a n d L o n d o n , 1 8 4 0 . 
2) I b i d . p a g . 1 7 7 . 
sondere Monographie hierüber n i cht a l s unnöthig betrachtet werden dürfte — i n dem engen R a h -
men dieser A b h a n d l u n g k o n n t e n dieselben nur ge legent l i ch Berücksichtigung finden. 
A l s ersten, w e n n auch n icht bedeutendsten V e r t r e t e r der M a t h e m a t i k an den Universitäten 
des 13. J a h r h u n d e r t s führen w i r h ie r den durch ' s ganze M i t t e l a l t e r h indurch v i e l genannten und 
v i e l comment ir ten J o h a n n e s v o n H o l y w o o d , l a t . de S a c r o - B o s c o , an . Derse lbe s tammte von 
Ho lywood i n Y o r k s h i r e , s tudir te i n O x f o r d (nach E l i a s V i n e t , e inem C o m m e n t a t o r desselben, i n 
P a r i s ) und l ehr te u m die M i t t e des J a h r h u n d e r t s i n P a r i s Phi losophie und M a t h e m a t i k . E r s tand 
in grossem A n s e h e n und w u r d e bei se inem Tode , der nach E i n i g e n 1244, n a c h A n d e r n n a c h 1256 
in P a r i s erfolgt i s t , m i t se l tenen Ehrenbezeugungen b e s t a t t e t ; au f se inem G r a b s t e i n w u r d e e in 
A s t r o l a b i u m eingemeisselt . E r s c h r i e b : D e s p h a e r a ( in den Lec t i onsverze i chn issen der U n i v e r s i -
täten gewöhnlich s p h a e r a m a t e r i a l i s , auch s p h a e r a m u n d i genannt) , C o m p u t u s e c c l e s i a s -
t i c u s , de a l g o r i s m o ' ) . Seine S p h a e r a (zum 1 . M a l 1472 zu F e r r a r a gedr . ) , eine mathematische 
Geographie oder sphärische As t ronomie , w u r d e das beliebteste, au f den Universitäten a m r e g e l -
mässigsten gelesene L e h r b u c h mathemat i s cher R i c h t u n g des M i t t e l a l t e r s , von dem e t w a 60 com-
ment ir te und n i cht commentir te Ausgaben erschienen se in so l len , A u c h M e l a n c l i t h o n w a r e in 
grosser F r e u n d dieses B u c h e s u n d vai-f lnstaltete i m J a h r e 1 5 3 1 eine Ausgabe desselben m i t einer 
an S imon G r y n a e u s ger ichteten V o r r e d e , i n we l cher er die Schönheit und E r h a b e n h e i t der As t ronomie 
besingt und die Vorzüglichkeit des veröffentlichten B u c h e s p r e i s t : „Hanc ob causam semper a m a v i 
miri f ice l i b e l l u m J o a n n i s de Sacro B u s t o , qui m i l i i v i d e t u r e lementa i n hoc genere complexus 
optissime, ac p l u r i m u m vidisse i n G y m n a s i i s homines doctissimos judico , qu i magno consensu p r a e -
tu lerunt hunc l i be l lum a l i i s e judem generis , et e x s t a r e i n omnibus schol is et i n omnibum mairibus 
v e r s a r i v o l u e r u n t " . — A u c h se in Computus (oder de a n n i rat ione) w u r d e m e h r m a l s herausge -
geben, ebenso se in A l g o r i s m u s . 
R o b e r t G r e a t h e a d , oder G r o s s e t e s t e ( l a t . C a p i t o , auch L i n c o l n i e n s i s genannt) , 
w a r einer der bedeutendsten und v ie l se i t igs ten Ge lehr ten des 13. Jahrhunder ts .^ ) Derse lbe s tud i r te 
in Ox fo rd G r a m m a t i k , L o g i k und Phi losophie , re is te dann nach P a r i s , wo er s i ch der Theologie 
w idmete ; nach E n g l a n d zurückgekehrt, l ehrte er zunächst i n O x f o r d ' ) , und w u r d e später zum 
Bischof von L i n c o l n ernannt . N o c h i n vorgerücktem A l t e r s tudir te er Gr i e ch i s ch und Hebräisch, 
um die v i e l f a ch schlecht übersetzten philosophischen und theologischen W e r k e genauer in te rpre t i r en 
zu können. E r s tarb i m J a h r e 1253 . Seine mathemat i s chen Schr i f t en s ind n a c h B a l e u s * ) : T h e o -
r i c a p l a n e t a r u m , de a s t r o l a b i o , de c o m e t i s , de i r i d e , de s p h a e r a c o e l e s t i " ) , de c o m p u t o . 
' ) D i e B a s i e r U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k e n t h ä l t a u c h e i n M S . b e z e i c h n e t F . V I I I . 1 6 u n d b e t i t e l t : J o h . d e 
S a c r o B o s c o a r i t h m e t i c a . G e s c h r . 1 4 4 2 . 
^) R o g e r B a c o n s p r i c h t v o n i h m a n m e h r e r e n S t e l l e n , so i m O p u s t e r t i u m ( o b e n c i t i r t e A u s g a b e p a g . 9 1 ) : 
Q u i n t a e s t q u o d m u l t a f u e r u n t m a l e t r a n s l a t a e t p r a e c i p u e de p h i l o s o p h i a . N a m o p o r t e t q u o d t r a n s l a t o r s c i a t 
s c i e n t i a m q u a m v u l t t r a n s f e r r e e t s c i a t d u a s l i n g u a s , a q u a e t i n q u a m t r a n s f e r t . S e d n u l l u s s c i v i t l i n g u a s n i s i 
B o e t i u s d e t r a n s l a t o r i b u s f a m o s i s , n u l l u s s c i e n t i a s n i s i d o m i n u s R o b e r t u s e p i s c o p u s L i n c o l n i e n s i s , p e r l o n g i -
t u d i n e m v i t a e e t e x p e r i e n t i a e , e t s t u d i o s i t a t e m a e d i l i g e n t i a m ; e t q u i a s c i v i t m a t b e m a t i c a m e t p e r s p e c t i v a m , 
e t p o t u i t o m n i a s c i r e . 
' ) n a c h W o o d , a . a . 0 . p a g . 8 1 . 
*) S c r i p t , i l l u s t . m a j . B r i t a n . C a t a l o g u s , P a r s . I . p a g . 8 0 4 — 8 0 6 . 
' ) H a n d s c h r i f t l i c h a u f d e r B a s l e r U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k i m C o d e x F . I V . 1 8 . 
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c a l e n d a r i u m , p r a x i s g e o m e t r i a e , we l che the ihve ise bestätigt s ind durch eine S te l l e i n R o g e r 
Bacon ' s Compendium s tud i i philosophiae ( i n der c i t . Ausgabe pag . 4 6 9 ) : „Unde dominus Rober tus , 
quondam episcopus L i n c o l n i e n s i s sanctae m e m o r i a e , n e g l e x i t omnino l ibros A r i s t o t e l i s et v i a s 
eorum, et per e x p e r i e n t i a m propr iam, et auctores al ios , et per a l i a s sc ient ias negotiatus est i n 
sapient ial ibus A r i s t o t e l i s ; et mel ius centies mi les ies s c i v i t et s c r i p s i t i l la . de quibus l i b r i A r i s t o t e l i s 
loquuntur, quam i n ips ius p e r v e r s i s t rans la t ion ibus capi possunt. T e s t e s sunt t r a c t a t u s domini 
episcopi de i r i d e , de c o m e t i s , et de a l i i s q u o d s c r i p s i t " . — P r a n t P ) sagt von R o b e r t Capito 
Fo lgendes : „Sein Commentar zur zwe i t en A n a l y t i k zeigt i h n uns a ls einen logisch gut geschulten 
K e n n e r des A r i s t o t e l e s , unter dessen W e r k e n er auch die P h y s i k commentirte , sowie er überhaupt 
m i t grosser Vor l i ebe die mathemat i s chen D i s c i p l i n e n (besonders auch die E u k l i d i s c h e O p t i k ) be -
tr ieben haben muss"^ ) . 
R o g e r B a c o n , geb. 1214, s tudir te zuers t i n O x f o r d G r a m m a t i k u n d L o g i k , dann i n P a r i s 
Gr i e ch i s ch und Hebräisch, Phi losophie , M a t h e m a t i k , Theo log ie , w u r d e Doctor i n le tzterer W i s s e n -
schaft , k e h r t e n a c h O x f o r d zm-ück, l ehr te daselbst a n der Universität und t r a t i n den F r a n z i s k a n e r o r d e n 
e i n ; er s tarb 1292 oder 1294. E r w a r u n s t r e i t i g für die damalige Z e i t e in un iverse l l e r Geist , 
w e n n i h m auch eine s t a r k e Dos i s P r a h l e r e i und Oberflächlichkeit zugesprochen werden muss. Für 
die M a t h e m a t i k e r besonders aber i s t er eine er freul iche und n i cht ohne W i r k u n g vorüber -
gehende E r s c h e i n u n g i n j ener ausschl iess l i ch durch die verdorbene ar is tote l i sch-arabische Philosophie 
beherrschten Ze i t . P r a n t l i s t a l l erd ings v o n seinem Standpunkte a ls Geschichtschreiber der L o g i k 
aus zu entschuldigen, w e n n er den B a c o n e twas stiefmütterlich behandelt , denn derselbe h a t „im 
H i n b l i c k e auf die J e d e m angeborne L o g i k den A r i s t o t e l e s verabschiedet u n d die wissenschaft l i che 
Theor i e desselben a l s e t w a s unwesent l i ches bezeichnet und dafür den Gegenstand seiner L i e b l i n g s -
neigung, nämlich die M a t h e m a t i k s u b s t i t u i r t . " ' ) U n s erscheint er i n ers ter L i n i e a l s e in sehr 
vernünftiger Mensch, w e i l er i n a l l en se inen S c h r i f t e n n i cht genug hervorheben k a n n , dass für die 
höheren Studien , a l s deren K r o n e a u c h er , w i e a l l e G e l e h r t e n des M i t t e l a l t e r s , die Theologie h i n -
s te l l t , die K e n n t n i s s der f remden Sprachen , der M a t h e m a t i k und der s c i ent ia exper imenta l i s ( P h y s i k , 
A l c h y m i e ) die nothwendige Grundlage i s t . W e n n er auch k e i n selbständiger D e n k e r w a r , und sogar 
i n den eben ausgesprochenen Ideen au f arab ischen A n s i c h t e n fusst , so i s t er doch als derjenige 
z u schätzen, der diese ers t i n neuerer Z e i t w ieder zur G e l t u n g gekommenen Grundsätze i n j ener 
dunke ln Ze i t des M i t t e l a l t e r s aufrecht e rha l ten hat , und i n dieser H i n s i c h t wenigstens n icht 
m i t dem grossen H a u f e n au f der bre i ten H e e r s t r a s s e der Scho las t ik gewandel t i s t . I n seinem 
Opus t e r t i u m sagt er (ob. c i t . Ausgabe pag. 1 0 5 ) : „ E t ideo post l i n g u a r u m necess i tatem pono 
m a t b e m a t i c a m esse i n secundo loco necessar iam, ad hoc ut sc iamus quae sc ienda s u n t ; quae non 
est nota nobis per n a t u r a m ; sed t a m e n est prope cognit ionem n a t u r a l e m i n t e r omnes scientias 
quas scimus per invent i onem et doctr inam. N a m ejus speculatio faciliör est omnibus sc ient i is , eo 
quod puer i s t a t i m capiunt has sc ient ias , s i cut v i d e m u s ; et A r i s t o t e l e s hoc dic i t septimo e th i corum; 
' ) G e s o M o l i t e d e r L o g i k i m A b e n d l a n d e . 3. B d . p a g . 8 5 . 
^) „ E r v e r w e i l t a m l i e b s t e n b e i B e i s p i e l e n , w e l c h e d e r G e o m e t r i e a n g e h ö r e n , c i t i r t m e h r m a l s d e n E u k l i d e s , 
e i n m a l a u c h ( L . I . c. 1 7 ) d e n P t o l e m ä u s . ' 
' ) A . a . O. p a g . 1 2 3 . — D i e s e H i n t a n s e t z u n g des A r i s t o t e l e s v o n S e i t e B a c o n ' s b e z i e h t s i c h n u r a u f d i e 
L o g i k , i n d e r N a t u r p h i l o s o p h i e s t e h t e r a u f s e i n e m u n d s e i n e r C o m m e n t a t o r e n B o d e n . 
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non sie natura les sc ient ias et metaphys i cas , et a l i a s . — — A t q u e propter hoc sequitur quod est 
p r i m a s c i ent iarum, s ine quibus a l iae s c i r i non possunt." — I m Opus minus ( I b i d . pag . 323) heisst 
e s : „Secundum peccatum est quod sc ient iae optimae et m a x i m e contingentes theologiae non sunt 
i n usu theo logorum; s i cut i l l a e de quibus facio m e n t i o n e m ; ut g r a m m a t i c a secundum l inguas a l l e - v.» 
nas a quibus to ta theologia v e n i t , et secundum quas c u r r u n t exposit iones sanc torum. — — E t 
longe magis v a l e t mathemat i ca , et perspec t iva , et s c i ent ia m o r a l i s et exper imenta l i s , et a l k y m i a , 
s icut de s ingu l i s ostendo propr ium sine contradict ione." — U n d so noch a n v i e l e n S te l l en . 
B a l e u s schre ibt dem R o g e r B a c o n eine grosse Z a h l v o n mathemat i s chen Abhand lungen zu , -
ob er a l l e diese ver fass t hat , vermögen w i r n i cht zu entscheiden, j edenfa l l s s ind einige W e r k e 
unter verschiedenen T i t e l n m e h r f a c h angeführt ; so so l l er n a c h B a l e u s ' ) geschrieben h a b e n : „De 
v i s u et speculis , perspec t iva quaedam s ingu lar i s , perspec t iva d i s t inc ta , de f o rma resu l tante i n spe-
culo, de perspec t iva continua, de rad i i s so lar ibus , de speculis u s t o r i i s ; " es mögen diess auch v e r -
schiedene A b s c h n i t t e eines und desselben W e r k e s se in . D a s s er eine P e r s p e c t i v e oder O p t i k ge -
schrieben h a t i s t s i cher ;^ ) au f dieselbe w i r d von i h m öfters h ingewiesen , w i e er überhaupt das 
grösste Stück auf der Perspec t i ve hä l t : „Sed longe magis quam haec oporteret homines haber i , 
qui bene immo optime sc i rent perspec t i vam et i n s t r u m e n t a ejus. N a m haec sc ient ia est de v i s u 
vero, et per v i s u m sc imus omnia. Caecus en im n i h i l seit de hoc mundo ; v i s u s enim ostendit no -
bis r e r u m dif ferentias, u t A r i s t o t e l e s dic it , et sc imus per e x p e r i e n t i a m . E t quae de perspec-
t i v a n a r r a v i modo patent manifeste e x Opere M a j o r i , et t r a c t a t u quem col legi de perspect iva , qu i 
est pars quinta pr inc ipa l i s i l l i u s oper i s ; et s i m u l cum ea consulenda est m a g n a pars quartae p a r -
t i s tot ius operis , sc i l i cet ub i de mul ip l i cat ione spec ierum et v i r t u t u m agent ium de terminav i , quam 
l i cet ascribo i b i geometriae propter rat iones suas, tamen e x t r a x i de sc ient ia perspect ivae . Sed 
completiorem t r a c t a t u m mito vobis de hac mult ip l i cat ione , ut facio postea m e n t i o n e m ; et hoc 
ideo, quia s u m m a et pr inc ipa l i s r a d i x sapientiae , et pro philosophia et pro theologia, est i n i s t i s 
mult ip l i cat ionibus , et in f in i ta p u l c h r i t u d o ; et nec perspect iva , nec a l iqu id de philosophia s c i r i 
potest sine hoc." (Opus t e r t i u m , pag. 3 6 — 3 8 . ) — D i e von J o h . C o m b a c h herausgegebene P e r -
s p e c t i v e bi ldet den fünften T h e i l des Opus m a j u s ' ) , b e t i t e l t : „de sc ient ia p e r s p e c t i v a " ; dagegen 
findet s i ch die v o n Combach der Perspec t ive beigegebene A b h a n d l u n g „de specul is " i m Opus m a -
j u s nicht vor . I m gle ichen J a h r e (1614) gab J o h . Combach noch eine zwei te S c h r i f t Bacons h e r -
aus unter dem T i t e l : „Specula mathemat i ca , i n qua de spec ierum mult ip l i cat ione , earumdemque i n 
infer ior ibus v i r t u t e ag i tur e t c . " , we l che ident i s ch i s t m i t der den A n f a n g des 4. T h e i l e s des Opus 
majus (pag. 4 2 — 8 1 ) bi ldenden A b h a n d l u n g : „in qua ostenditur potestas mathemat i cae i n sc ienti is 
et rebus , et occupationibus hujus m u n d i . " — D a s „Opus m a j u s " , dessen Z w e c k e igent l i ch w a r , 
die W i c h t i g k e i t des Studiums der a l t en Sprachen , der M a t h e m a t i k (besonders der Perspec t ive ) und 
der exper imente l l en Wissenscha f t en ( P h y s i k und A l c h y m i e ) für jede höhere E r k e n n t n i s s nachzu -
weisen , i s t e in , bedeutendes W e r k , das uns auf jeder Sei te die umfassende B i l d u n g , die grosse B e -
lesenheit und die n i c h t gewöhnliche mathemat ische B e g a b u n g R o g e r B a c o n s zeigt. — V o n der A b -
1) A . a . 0 . p a g . 8 4 2 — 3 4 4 . " , 
- ) S i e e r s c h i e n z u m e r s t e n M a l i m D r u c k i m J a h r e 1 6 1 4 z u F r a n k f u r t a / M . , h e r a u s g e g e b e n v o n J o h . C o m -
b a c h , P r o f . d e r P h i l o s . i n M a r b u r g . 
Z w e i t e A u s g a b e , V e n e d i g 1 7 5 0 , p a g . 1 9 1 — 2 7 0 . 
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fassung eines grösseren mathemat ischen W e r k e s durch R o g e r B a c o n , be t i te l t „de communibus m a -
t h e m a t i c a e " , das le ider v e r l o r e n gegangen i s t , haben w i r durch i h n selbst s ichere N a c h r i c h t ' ) ; es 
bildete einen T h e i l eines grossen encyklopädischen W e r k e s , des „Compendium Phi losophiae . " J . 
S. B r e w e r entdeckte i n dem Manuscr ip te bezeichnet M S . Sloane, 2156 f. 74, Bruchstücke des-
s e l b e n ; eine S t e l l e aus der E i n l e i t u n g l a u t e t : „Hic inc ip i t vo lumen vei 'ae mathemat icae , habens 
s e x l i b r o s : p r imus est de communibus mathemat i cae , et habet t r e s partes p r i n c i p a l e s : p r i m a pars 
continet quaedam communia praeambula a d i n t e r i o r a mathemat i cae , et habet distinctiones. 
P r i m a dist inct io comparat m a t b e m a t i c a m v e r a m a d m e t a p h y s i c a m et separat eam a f a l s a m a t h e -
m a t i c a , et dat intent ionem ejus et l ibros hu jus sc ient iae tot ius determinat , et causas un iversa les 
e r r o r u m humanorum i n hac s c i ent ia , s i cut i n a l i i s e x c l u d i t etc."^) B a l e u s erwähnt (p. 344) unter 
den Schr i f t en R o g e r B a c o n ' s auch „de q u a d r a t u r a parabo las " ; über die R i c h t i g k e i t dieser Angabe 
s ind aber gerechte B e d e n k e n e r l a u b t : a l l e rd ings w a r e n z u j ener Z e i t arabische Uebersetzungen 
e inzelner arch imedischer S c h r i f t e n vorhanden , aber dass B a c o n m i t diesen bekannt gewesen sei , 
bezwei fe ln w i r , k o m m t doch i n seinen veröffentlichten W e r k e n der N a m e des Arch imedes n i r -
gends vor . 
Z u m Schlüsse dieser k u r z e n B e m e r k u n g e n über R o g e r B a c o n ' s L e b e n und Schr i f t en dürfen 
w i r m i t v o l l e r Ueberzeugung die A n s i c h t aussprechen, dass B a c o n einen n i cht zu unterschätzen-
den E i n f l u s s auf die S t e l l u n g der mathemat ischen D i s c i p l i n e n a u f den Universitäten jener Ze i t , 
i n erster L i n i e natürlich Ox ford , ausgeübt hat . D e r E i n t r i t t der P h y s i k , spec ie l l der Opt ik , i n 
den E r e i s der Universitätsvorlesungen mathemat ischer R i c h t u n g n a h m m i t i h m seinen U r s p r u n g , 
z w e i Abhand lungen über O p t i k (von J o h . P e c k a m und W i t e l o , s. w e i t e r unten) fo lgten k u r z nach 
der seinigen, und O x f o r d spec ie l l w e i s t i m 14. J a h r h u n d e r t eine R e i h e v o n Männern auf, die auf 
dem Gebiete der M a t h e m a t i k sowohl durch ihre Vor l e sungen , a ls durch ihre Schr i f t en s i ch ausge-
zeichnet haben. 
I n die F u s s s t a p f e n R o g e r B a c o n ' s i n mathemat ischer R i c h t u n g t r a t unmi t te lbar sein L a n d s -
m a n n J o h a n n e s P e c k a m ( la t . P i s a n u s ) , ebenfal ls F r a n z i s k a n e r ' , der i n O x f o r d Philosophie und 
Theologie m i t grossem E r f o l g e l ehrte , dann nach P a r i s und R o m re i s te , wo er von P a b s t N i c o -
laus I I I . zuerst zum L e c t o r P a l a t i n u s und später (1279) zum E r z b i s c h o f von C a n t e r b u r y ernannt 
wurde . N a c h B a l e u s s tarb er anno 1292 , also ungefähr u m dieselbe Z e i t w i e R o g e r B a c o n . W i r 
haben oben die V e r m u t h u n g ausgesprochen, dieser J o h . P e c k a m möchte ident i sch se in m i t dem 
v o n B a c o n wegen seiner mathemat i s chen K e n n t n i s s e so sehr gelobten J o h . L o n d i n e n s i s , we lchen 
er a ls Jüngling i m J a h r e 1267 m i t dem Opus ma jus z u P a b s t Clemens I V . n a c h R o m sandte. V o n 
einer Zurückkunft v o n R o m spr i cht R o g e r B a c o n n i cht mehr , und es i s t also w o h l möglich, dass 
dieser Jüngling i n R o m blieb, v o m P a b s t e w e g e n seiner K e n n t n i s s e m i t e iner S te l l e belohnt und 
v o n seinem Nachfo lger später zum E r z b i s c h o f v o n C a n t e r b u r y e rnannt worden i s t . H i e z u kommt 
nun noch, dass v o n J o h . P e c k a m eine „Perspectiva communis " oder O p t i k vorhanden i s t , dass 
er also über dasselbe Gebiet geschrieben h a t , für das J o h . v o n L o n d o n n a c h B a c o n ' s B e r i c h t e n 
so grosse V o r l i e b e und Verständniss zeigte. V e r g l e i c h e m a n ferner , w a s J . S . B r e w e r i n seinem 
' ) J . S . B r e w e r , R o g e r i B a e o n o p e r a q u a e d a m h a c t e n u s i n e d i t a . P r e f a c e , p a g . 7 8 . 
^) I b i d . P r e f a c e , p a g . 1 0 0 . 
„Life of R o g e r B a c o n " , das er der c i t i r t e n Ausgabe von B a c o n ' s W e r k e n vorgesetzt h a t , über 
J o h n of L o n d o n s a g t ' ) , so w i r d m a n die V e r m u t h u n g über die Identität v o n J o h . P e c k a m und J o h . 
Londinens is w o l i l gerecht fer t ig t finden. — D i e P e r s p e c t i v a communis^) des J o h . P e c k a m geliörte 
auf den Universitäten der folgenden J a h r h u n d e r t e z u den lectiones ordinar iae der Artistenfacultät, 
neben i h r k a m e n weder diejenige B a c o n ' s noch diejenige W i t e l o ' s (um 1290) i n Gebrauch , obgleich 
oder v i e l l e i c h t gerade w e i l diese beiden eine e twas höhere Stu fe e innahmen (s . w . u . Ox fo rd i m 
15. J a h r b . ) . D a s s bei diesen ers ten p h y s i k a l i s c h e n Schr i f t en des M i t t e l a l t e r s E u k l i d e s , Ptolemäus 
und A l h a z e n die V o r b i l d e r w a r e n , braucht w o h l n i c h t besonders hervorgehoben zu werden , doch 
trifPt m a n bei B a c o n und besonders bei W i t e l o ' ) i m m e r h i n eine gewisse Selbständigkeit an . B a -
leus führt von J o h a n n P e c k a m noch folgende S c h r i f t e n a n : „De sphaera , m a t h e m a t i c a rud imenta , 
theor i ca planetarum.*) 
V i n c e n t i u s v o n B e a u v a i s ( l a t . B e l l o v a c e n s i s ) aus B u r g u n d gebürtig, D o m i n i k a n e r , 
s tudir te und l ehr te i n P a r i s , ver fass te eine Encyklopädie des gesammten W i s s e n s j ener Ze i t , v o n 
der G r a m m a t i k b is zur Theologie , „Speculum m a j u s " genannt , dessen eine A b t h e i l u n g , das „Specu-
l u m n a t u r a l e " , i n 32 Büchern die n a t u r h i s t o r i s c h - m a t h e m a t i s c h e n K e n n t n i s s e j ener Z e i t enthält. 
V o n der M a t h e m a t i k i s t hauptsächlich der A l g o r i s m u s i n B e t r a c h t u n g gezogen und k l a r ause inan -
dergesetzt. V i n c e n z s tarb 1264 i m D o m i n i k a n e r k l o s t e r zu B e a u v a i s . 
A l e x a n d e r v o n V i l l e d i e u ( l a t . de V i l l a D e i ) aus der B r e t a g n e , der bekannte V e r f a s s e r 
des „Doctr inale" , w a r auch , w i e Buläus") anführt, „astronomus et ca lcu lator i n s i g n i s . " E r s chr ieb : 
„De sphaera , l i b . 1 . , de computo ecclesiastico , de a r t e numerandi®); l ehr te u m das J a h r 1240 i n 
P a r i s . 
A u s dem A n f a n g des J a h r h u n d e r t s ber ichtet W o o d ' ) v o n einem bedeutenden L e h r e r der 
Phi losophie und M a t h e m a t i k i n O x f o r d , G e r v a s i u s M e l k e l y , oder de M e l k e l e y a , v o n dem aber 
ke ine mathemat i s chen S c h r i f t e n au f uns gekommen s ind . E b e n s o erwähnt W o o d ( I b i d . pag. 56) 
den J o h a n n e s v o n B a s y n g s t o k e , der i n O x f o r d studii ' te, dann grössere R e i s e n nach dem Oi i ente 
u n t e r n a h m , i n A t h e n den U n t e r r i c h t der ge lehr ten T o c h t e r des dort igen E r z b i s c h o f s genoss, und 
p a g . X C . 
^) D i e s e l b e e r s c h i e n z u m e r s t e n M a l i m D r u c k i n M a i l a n d u n t e r d e m T i t e l : J o h a n n i s P e c k h a n i i A r c h i e p i s -
c o p i C a n t u a r i e n s i s F r . O r d . m i n . P r o s p e c t i v a c o m m u n i s , c a s t i g a t a p e r e x i m i u m a r t i u m e t m e d i c i n a e a c J . U . doc -
t o r e m a c m a t h e m a t i c u m p e r i t i s s i m u m D . F a c i u m C a r d a n u m ( H i e r o n y m i p a t r e m ) M e d i o l a n e n s e m . ' D a s J a h r d e r 
H e r a u s g a b e i s t n i c h t a n g e g e b e n , a b e r a u s e i n i g e n A n g a b e n z u s c h l i e s s e n , m u s s es u m 1 4 8 2 g e w e s e n s e i n . V e r g l . 
P a n z e r , A n n a l e s t y p o g r a p h i c i e t c . I I . B d . p a g . 9 7 . 
W i t e l o b e h a n d e l t d i e p a r a b o l i s c h e n B r e n n s p i e g e l i m 9 . B u c h e s e i n e r O p t i k ( h e r a u s g e g . 1 5 7 2 z u B a s e l 
v o n F r i e d r . R i s n e r ) , b e n u t z t d a b e i a l l e r d i n g s d a s B u c h des T h i d e u s : d e s p e c u l i s c o m b u r e n t i b u s v e l de s e c t i o n e m u -
k e f i ( h a n d s c h r i f t l . i n B a s e l i m C o d e x P . I I . 3 3 ) . B a o o n e r w ä h n t d i e s e A b h a n d l u n g a u c h ( i n d e r S c h r i f t d e s p e c u l i s 
u n d i n d e r i n d e r A u s g a b e d e s O p u s m a j u s a u f d i e P e r s p e c t i v e f o l g e n d e n S c h r i f t : de m u l t i p l i c a t i o n e s p e c i e r u m ) , 
t r i t t a b e r n i r g e n d s n ä h e r a u f d i e s e S p i e g e l e i n : „ q u a s n i m i s l o n g u m e s s e t e n a r r a r e e t d i f f l c i l i u s e x p l i c a r i q u a m 
p r a e s e n s o p u s c u l u m r e q u i r a t . " 
*) A . a . 0 . p a g . 3 4 8 — 3 5 0 . 
^) H i s t . U n i v e r s . P a r i s . T o m . I I I . p a g . 6 7 4 . 
*) B u l ä u s c i t i r t n a c h T r i t h e m i u s , w a s m i t V o r s i c h t a u f z u n e h m e n i s t ; d e a r t e n u m e r a n d i i s t w o h l i d e n t i s c h 
m i t d e m A l g o r i s m u s i n V e r s e n , d e r d e m A l e x a n d e r z u g e s c h r i e b e n w i r d u n d i n d e n E a r a m a t h e m a t i c a v o n H a l l i -
w e l l , C a m b r i d g e 1 8 3 9 , p u b l i c i r t w u r d e . 
' ) H i s t . e t a n t i q u i t . O x o n . I . T h l . p a g . 5 9 . 
die gr iechische Sprache v o n i h r er lernte . Mathäus v o n P a r i s ' ) sagt v o n J o h . von B a s y n g s t o k e : 
„Fuit v i r quidem i n T r i v i o et Quadr iv io exper ient i ss imus , graec is et l a t i n i s l i t t e r i s ad p lenum e r u -
ditus. — — H i c insuper M . Johannes figuras G r a e c o r u m numera les , et earum not i t iam et s i g n i -
ficationes i n A n g i i a m p o r t a v i t et f a m i l i a r i b u s suis d e c l a r a v i t . P e r quas figuras e t i a m l i t erae r e -
presentantur , quod non est i n L a t i n o v e l A l g o r i s m o . " E s w a r dies j edenfa l l s n i chts anderes a ls 
die gr iechische Beze ichnungsweise der Z a h l e n durch die B u c h s t a b e n des A lphabetes . B a s y n g s t o k e 
übersetzte auch W e r k e aus dem Gr iech ischen ins L a t e i n i s c h e ; er s tarb 1252. 
M i c h a e l S c o t u s , genannt M a t h e m a t i c u s , s tud i r te i n O x f o r d und P a r i s Philosophie vmd 
M a t h e m a t i k , begab s i ch h i e r a u f nach Spanien , l e rnte dort das A r a b i s c h e und k a m später a n den 
H o f F r i e d r i c h I I . a l s A s t r o l o g . I n dieser K u n s t so l l er der E r s t e se iner Ze i t gewesen sein, so 
dass er auch w i e R o g e r B a c o n i n den R u f der Zaubere i k a m . F r u c h t b a r e r s ind seine L e i s t u n g e n 
a ls Uebersetzer g i i e ch i scher und arab ischer W e r k e , n a m e n t l i c h ar i s to te l i s cher Schr i f t en , w a h r s c h e i n -
l i c h w u r d e durch i h n oder unter seiner L e i t u n g auch der A l m a g e s t des Ptolemäus ins L a t e i n i s c h e 
übersetzt. N a c h J o u r d a i n ^ ) übersetzte M i c h a e l auch e in B u c h des arab i s chen As t ronomen A l p e -
t r a g i u s ( A l b a t r a k i ) , bet i te l t „de s p h a e r a " , oder w i e es auch v o n andern A u t o r e n , z. B . R o g e r 
B a c o n , c i t i r t w i r d „de motibus coelest ibus" , we l ches au f die astronomischen Studien des 13. J a h r -
hunderts e inen bedeutenden E i n f l u s s ausgeübt haben so l l . A u s dieser Uebersetzung er fahren w i r 
die Lebensze i t des M i c h a e l Scotus, indem a ls O r t und Z e i t der Ueberse tzung angegeben s i n d : T o -
ledo 1217. E s i s t also u n r i c h t i g , w e n n B a l e u s b e r i c h t e t : „ d a m i t anno C h r i s t i 1290, sub rege 
E d u a r d e p r i m o " ' ) . 
V o n i ta l i en ischen M a t h e m a t i k e r n haben w i r ausser dem schon besprochenen Leonardo v o n 
P i s a noch z u nennen C a m p a n u s v o n N o v a r r a , der u m die M i t t e des J a h r h u n d e r t s (nach 1261) 
a l s Cap lan des Pabstes U r b a n I V . s i ch durch Uebersetzungen aus dem A r a b i s c h e n und v i e l l e i ch t 
auch aus dem Griechischen*) ve rd i en t gemacht h a t . W i r v e r d a n k e n i h m eine zwe i te Uebersetzung 
der E l e m e n t e des E u k l i d e s aus dem A r a b i s c h e n " ) , we lche , w e i l m i t ausführlicheren B e w e i s e n 
und e inem Commentar versehen , die kürzer gefasste des A t h e l h a r d v o n B a t h v o n den Universitä-
ten des M i t t e l a l t e r s verdrängte. Ob diese A r b e i t w i r k l i c h eine selbständige Uebersetzung nach 
einem andern arab ischen E x e m p l a r e , a l s w i e es dem A t h e l h a r d v o r l a g , oder nur ein Commentar 
der A t h e l h a r d ' s c h e n Ueberse tzung sei , b i ldet noch heute eine S t re i t f rage , die aber durch die neue-
sten F o r s c h u n g e n v o n H . Weissenborn®) zu Gunsten der ers teren A n s i c h t entschieden se in dürfte. 
D a s s aber Campanus n i cht n u r Uebersetzer w a r , sondern für jene Z e i t eine bedeutende Summe 
mathemat ischer B i l d u n g besass, bezeugt das i h m v o n B a c o n gespendete L o b (s . oben pag. 65) , w ie 
auch der I n h a l t seines Commentars . Derse lbe enthält Andeutungen auf einige bis dahin i m M i t -
t e la l t e r n i cht bekannte T h e o r i e n , w i e diejenigen der S t e r n v i e l e c k e und der T r i s e c t i o n des W i n k e l s ' ) . 
' ) H i s t o r i a A n g l , a d a n n u m 1 2 5 2 . 
^) A . a . 0 . p a g . 1 4 2 . 
' ) A . a . 0 . p a g . 3 5 2 . • 
*) V e r g l . J o u r d a i n , a . a . 0 . p a g . 6 9 . 
°) S i e e r s e h i e n z u m e r s t e n M a l i m D r u c k z u V e n e d i g i m J a l i r e 1 4 8 2 , c u m p r a e f a t i o n e E r h a r d i E a t o l d i . 
" ) V e r g l . A b h a n d l u n g e n z u r G e s c h . d e r M a t h e m . 3 . H e f t , i m S u p p l e m . z u r h i s t o r . - l i t e r a r . A b t h e i l u n g der 
Z e i t s c h r i f t f . M a t h e m . u n d P h y s i k , 2 5 . J a h r g . p a g . 1 4 3 - 1 6 6 . 
' ) V e r g l . für d a s " W e i t e r e C h a s l e s , G e s c h . d . G e o m e t r i e , ü b e r s , v o n S o h n c k e , p a g . 5 9 7 — 5 9 9 . 
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N a c h F a b r i c i u s ' ) schrieb Campanus n o c h : C a l e n d a r i u m , de sphaera , theoricae p l a n e t a r u m , de com-
puto ecclesiastico, de compositione quadrant i s et brev i l oquium duodecim s ignorum Zod iac i , de q u a -
d r a t u r a c i r c u l i . " L e t z t e r e S c h r i f t (mehrmals herausgegeben, z u m ers ten M a l von L u c a s Gaur i cus 
unter dem T i t e l : „Tetragonismus, i d est c i r c u l i q u a d r a t u r a per C a m p a n u m , A r c h i m e d e m S y r a c u s a -
num atque B o e t i u m , mathemat icos perspicac iss imos a d i n v e n t a , V e n e t i i s 1503) i s t e in schwaches 
P r o d u k t , und es i s t desshalb zwei fe lhaf t , ob sie den Campanus z u m V e r f a s s e r habe^). 
A n den i ta l i en ischen Universitäten des 13. J a h r h u n d e r t s , B o l o g n a , P a d u a , S a l e r n o , 
N e a p e l , überhaupt i n I t a l i e n , w u r d e die A s t r o l o g i e i n t e n s i v e r betr ieben a l s i n P a r i s und Ox fo rd 
und den nördlichen Ländern E u r o p a s , w a r e n i h r doch die gebi ldetsten Fürsten des M i t t e l a l t e r s , 
wie F r i e d r i c h der I I . und se in S o h n M a n f r e d v o n S i c i l i e n , l e idenschaf t l i ch e rgeben ; auch die i t a -
l ienischen R e p u b l i k e n h i e l t en w i e die Fürsten i h r e eigenen bezahlten Astro logen . L i b r i ' ) führt 
aus a l ten S t a t u t e n der Universität P a d u a e in S t e l l e die As t ro l og ie betreffend an , welche zeigt, i n 
welchem A n s e h e n diese K u n s t a n den i ta l i en i s chen Universitäten s t a n d : „quem (se i l , astrologum) 
tanquam necessar i s s imum habere omnino v o l u m u s . " Neben dem schon genannten M i c h a e l Scotus 
w a r der bedeutendste A s t r o l o g dieses J a h r h u n d e r t s i n I t a l i e n G u i d o B o n a t t i , n i c h t aus F o r l i , 
w ie gewöhnlich angegeben w i r d , sondern aus C a s c i a i n T o s c a n a gebürtig, der A s t r o l o g E z z e l i n s 
von R o m a n o , der R e p u b l i k F l o r e n z u n d v i e l l e i ch t auch F r i e d r i c h I I . * ) . F a b r i c i u s " ) schre ibt i h m 
eine „Theorica p l a n e t a r u m " z u , se in astro logisches H a u p t w e r k s ind seine „decem t r a c t a t u s a s t r o -
nomiae." E r so l l gegen die M i t t e des J a h r h u n d e r t s i n B o l o g n a ge lehrt haben") . 
E i n anderer i ta l i en i s cher A s t r o l o g dieser Z e i t w a r B a r t o l o m e o d a P a r m a , der 1297 i n 
Bo logna Vor l e sungen h ie l t und einen „Tractatus s p h a e r a e " ' ) und einige andere astrologische W e r k e 
ver fass t hat . 
D a s 14. J a h r h u n d e r t b i ldet für die Artistenfacultäten der damals bestehenden U n i v e r s i -
täten die Blüthezeit. D a s reiche M a t e r i a l der ar is tote l i schen Phi losophie und dasjenige seiner a r a -
bischen Commentatoren w a r während des 13. J a h r h u n d e r t s dem Abendlande zugeführt worden und 
erfuhr ers t j e t z t eine in tens ivere V e r a r b e i t u n g : das 14. J a h r h u n d e r t h a t eine ungeheure Z a h l von 
Commentatoren ar i s to te l i s cher Schr i f t en hervorgebracht . D i e Kämpfe der T h o m i s t e n und Scot isten, 
der Nomina l i s t en und R e a l i s t e n , w e n n auch uns a ls leeres Wortgezänke und m a t e r i e l l höchst u n -
fruchtbar erscheinend, h i e l t e n wenigstens das wissenschaf t l i che L e b e n rege u n d förderten eine l o -
gische D e n k w e i s e und Schu lung , deren E i n f l u s s ke ineswegs unterschätzt werden darf . — B e i j ener 
Comment irung ar is tote l i scher Schr i f t en , besonders der naturphi losophischen, k a m e n n u n auch v i e l -
fach mathematische , p h y s i k a l i s c h e (bes. optische) und astronomische F r a g e n zur Sprache , i n w e l -
chen a l lerd ings die m i t t e l a l t e r l i c h e n Commentatoren ke ine grosse Selbständigkeit entwicke l t en , 
sondern s i ch meistens an die arab ischen anschlössen. I m m e r h i n w u r d e n diese Gebiete von j e t z t 
' ) E i b l . m e d . e t i n f . l a t . B d . 1 p a g . 8 9 7 . 
^) V e r g l . d i e A b h a n d l u n g des V e r f a s s e r s : D e r T r a c t a t u s de q u a d r a t u r a c i r c u l i des A l b e r t u s de S a x o n i a : 
H i s t . - l i t . A b t h e i l g . d e r Z e i t s c h r i f t f. M a t h e m . n . P h y s i k , 2 9 . J a h r g . p a g . 8 2 — 1 0 1 . 
^) H i s t o i r e des s c i e n c e s m a t h e m . e n I t a l i c , T o m e I I . p a g . 5 4 . 
i) I b i d . 
A . a . 0 . 3. B d . p a g . 3 7 9 . 
" ) V e r g l . ü b e r i h n : B . B o n c o m p a g n i , d e l l a v i t a e d e l l e o p e r e d i G u i d o B o n a t t i . R o m a 1 8 5 1 . 
' ) I m D r u c k h e r a u s g e g . i m X V I I . B d . des B u l l e t i n o d i B i b l i o g r a f i a e d i S t o r i a d e l l e S c i e n z e m a t . e fls, 
R o m a 1 8 8 4 . 
a n e twas besser berücksichtigt a ls in den vorhergehenden J a h r h u n d e r t e n , und es s ind i n erster 
L i n i e die V e r t r e t e r des N o m i n a l i s m u s , denen w i r i n P a r i s und O x f o r d und i n der zwe i ten Hälfte 
des J a h r h u n d e r t s i n W i e n a ls den Förderern der mathemat i s chen Studien begegnen. 
I n P a r i s gehörten höchst w a h r s c h e i n l i c h bis gegen die Mi t t e dieses J a h r h u n d e r t s die 
mathemat ischen L e c t i o n e n n i cht zu den ordent l i chen, wenigstens wurden dieselben noch 1315, w ie 
w i r oben (pag. 64) angeführt haben, i n den Col legien gelesen. I m J a h r e 1366 n a h m P a b s t U r b a n 
V . eine Re format i on der Universität vor , bei diesem A n l a s s e erh ie l t die Artistenfacultät neue S t a -
tuten , i n we l chen zum ersten M a l die M a t h e m a t i k unter den ordentl ichen, d. h . den zu einem E x a -
men nothwendigen Fächern l i g u r i r t e , a l l erd ings m i t sehr bescheidenen Ansprüchen: für das B a c -
c a l a r i a t w a r gar n ichts , für das L i c e n t i a t n u r v e r l a n g t , dass der B a c c a l a r i u s „aliquos l ibros m a -
thematicos a u d i v e r i t " ' ) . H i e r a u s d a r f m a n aber n i c h t den Sch luss z iehen, dass damals a n der P a -
r i s e r Universität die M a t h e m a t i k gar z u geringschätzig behandelt worden sei , ebenso w e n i g a ls 
m a n aus e inem i n mathemat ischer R i c h t u n g r e i c h l i c h bedachten Lec t ionsverze i chnisse auf eine be-
sondere Pflege dieser D i s c i p l i n e n a n der betreffenden Universität schl iessen k a n n . Massgebend 
s ind uns i n dieser H i n s i c h t v i e l m e h r die Z a h l , der R u f und die L e i s t u n g e n der Männer, die i n 
einer bes t immten Zeitper iode a n einer Facultät ge lehrt haben und da e r i n n e r n w i r , w a s P a r i s a n -
betrifft , n u r a n N i c o l a u s O r e s m e , A l b e r t u s de S a x o n i a und H e i n r i c h v o n L a n g e n s t e i n , 
von denen die beiden l e tz teren die Pf lege der M a t h e m a t i k v o n P a r i s n a c h W i e n verpf lanzt haben. 
So l l te da P a r i s diese W i s s e n s c h a f t so sehr h intangesetzt haben? I m Lect ionsverze i chniss der P r a -
ger Artistenfacultät v o m .Jahre 1366 figuriren 6 mathemat ische Vor l e sungen , w o r u n t e r die 6 
ersten Bücher E u k l i d ' s und der A l m a g e s t , dem m a n weder i n P a r i s , noch W i e n , noch He ide lberg 
und Köln begegnet, und doch s ind uns v o n P r a g e r M a g i s t e r n j ener Ze i t , die i n M a t h e m a t i k s i ch 
besonders ausgezeichnet hätten, ke ine bekannten N a m e n überliefert worden . 
V o n französischen Universitäten des 14. J a h r h u n d e r t s haben w i r neben P a r i s nur noch 
T o u l o u s e (gest. 1229) zu erwähnen. W i r besitzen a l l erd ings ke ine genügenden Mater ia l i en zur 
Geschichte dieser Universität^), a l l e i n w i r müssen aus einer Ste l l e , au f die w i r gelegentl ich ge-
stossen s ind , schl iessen, dass dieselbe i n mathemat i s cher R i c h t u n g k e i n e n geringen P l a t z einge-
nommen hat . W o o d ' ) c i t i r t aus einem Mscpt . der Bod leyan i s chen B i b l i o t h e k folgende W o r t e eines 
A n o n y m u s : „Al ia s tud ia praece l lunt i n p a r t i c u l a r i sc ient ia , s icut P a r i s i u s theologia, Bonon ia ju re , 
Salerno medic ina , T h o l o s a i n m a t h e m a t i c i s ; sed hoc (Oxon. ) ut v e r u s fons sapient iae praecel l i t 
i n omnibus." E s i s t a l l erd ings eigenthümlich, dass über diese hervorragende S t e l l u n g , die Toulouse 
i n mathemat i c i s e ingenommen haben so l l , n i chts we i teres bekannt geworden i s t . 
' ) B u l ä u s , T o m . I V . p a g . 3 9 0 . U n t e r d e n für d a s L i c e n t i a t v o r g e s c h r i e b e n e n L e c t i o n e n b e f i n d e t s i c h e i g e n -
t h ü m l i c h e r W e i s e a u c h d i e M e c h a n i k des A r i s t o t e l e s , d i e m a n s o n s t i n d e n L e c t i o n s v e r z e i c h n i s s e n d e r ü b r i g e n 
U n i v e r s i t ä t e n n i c h t findet. 
^) D e n i f l e e n t h ä l t ( a . a . 0 . p a g . 3 2 8 ) ü b e r d e n U n t e r r i c h t n u r e i n e k u r z e S t e l l e a u s d e m B r i e f e , d e n d i e 
U n i v e r s i t ä t k u r z n a c h d e r G r ü n d u n g a n a l l e d a m a l s b e s t e h e n d e n U n i v e r s i t ä t e n g e s a n d t h a t ; d i e s e l b e l a u t e t : „ H i c 
e n i m t h e o l o g i d i s c i p u l o s i n p u l p i t i s e t p o p u l o s i n c o m p i t i s I n f o r m a n t , l o g i c i l i b e r a l i b u s i n a r t i b u s t y r o n e s A r i s t o -
t e l i s e r u d e a n t , g r a m m a t i c i b a l b u o i e u c i u m l i n g u a s i n a n a l o g i a m e f f i g i a n t , o r g a n i s t a e p o p u l ä r e s a u r e s m e l l i t i g u t h u r i s 
o r g a n o d e m u l c e n t , d e e r e t i s t a e J u s t i n i a n u m e x t o U u n t , e t a l a t e r e m e d i c i p r a e d i c a n t G a l i e n u m . L i b r o s n a t u r a l e s , 
q u i f u e r a n t P a r i s i u s p r o h i b i t i , p o t e r u n t i l l i c a u d i r e , q u i v o l u n t n a t u r a e s i n u m m e d u l l i t u s p e r s c r n t a r i . 
=) A . a . 0 . I . T h e i l , p a g . 2 0 9 . 
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A u c h die aus dem 14. J a h r h u n d e r t dat irenden S t a t u t e n der O s f o r d e r Universität s ind 
nur sel ir lückenhaft vorhanden , w i r finden unter denselben weder die A u f o rderungen , für das B a c -
calariat , noch diejenigen für das L i c e n t i a t , e inz ig aus dem J a h r e 1340 ein k le ines S t a t u t u m m i t 
dem Y e r z e i c h n i s s der Bücher, we lche die B a c c a l a r i e n cursor i sch zu lesen haben, bevor sie zum L i -
centiat zugelassen werden , unter w e l c h e n s i ch aber ke ine mathemat i s chen befinden' ) . D a s s das 
oben (pag. 64) schon angeführte undat i r te S t a t u t u m des 2. B a n d e s der Munimenta (pag. 414 ) , 
welches die für das L i c e n t i a t vorgeschr iebenen Bücher enthält, dem 14. J a h r h . angehöre, k o m m t 
mir höchst u n w a h r s c h e i n l i c h vor , denn es wäre k a u m erklärlich, w i e i n Oxford , wo R o g e r B a c o n 
und J o h . P e c k a m g e w i r k t hat ten , z u j ener Z e i t die „perspectiva communis" unter den „lectiones 
pro f o r m a " hätte fehlen können. 
V o n S t a t u t e n i ta l i en i scher Universitäten s ind m i r nur die jenigen von F l o r e n z (gest. 1349) 
zugänglich gewesen^). D iese lben bieten für u n s e r n Z w e c k sehr w e n i g , beweisen uns aber, dass 
die i ta l ien ischen Universitäten (denn die Verhältnisse der andern w e r d e n v o n denjenigen von F l o -
renz n icht w e s e n t l i c h verschieden gewesen sein) i n der Pf lege der mathemat ischen D i s c i p l i n e n h i n -
ter P a r i s , O x f o r d und den deutschen Universitäten zurückstanden. I n den S t a t u t e n v o n 1387 (den 
einzigen aus der a l t e r n Z e i t noch vorhandenen) k o m m t n u r der N a m e „Astro logia" vor . P a g . 5 1 
findet s i c h die B e s t i m m u n g , dass „Scholares s tud i i p red i c t i possint el igere et e l igant et öligere 
debeant unum (Mag i s t rum) i n A s t r o l o g i a cum sa lar io florenorum L a u r i . " 
D i e Anforderungen für die E x a m i n a der Artistenfacultät finden s i ch n icht so spec ia l is i r t 
vor w i e be i den deutschen Universitäten, pag. 78 heisst es b los : „Examinandus vero i n A r t i b u s 
i ta demum admi t ta tur , s i j u r e t se audiv isse tempere debito l ibros ordinarios , et se disputasse bis 
ad minus , et u n u m col ibetum (?) subst inuisse publice i n qualibet sc ient ia , sc i l i cet Phy losoph ia et 
L o y c a ; et dictos actus, sa l tem pro parte , debet fecisse i n Studio F l o r e n t i n o : i n quo Studio v o l u -
mus e t iam legisse, ante suum examen , ad minus s e x lectiones i n L o y c a , et s e x i n Phy losophia , 
v e l unum pr inc ip ium fecisse." E r s t i n e inem Document v o m J a h r e 1485 t r e ten neben der A s t r o -
logie noch Geometr ie und S p h a e r a a u f ; dasselbe enthält ein V e r z e i c h n i s s von neugewählten L e h -
rern , unter diesen figurirt auch „Magister P i e r o de F u l g i n e o , ad legenclum Stro log iam (s ie ! ) , Geo-
metr iam et S p e r a m , cum sa lar io florenorum X X " (pag. 442 ) . 
W e n d e n w i r uns n u n z u r V e r g i e i c h u n g der S t a t u t e n und Lec t i onsverze i chn isse der d e u t -
s c h e n Universitäten des 14. J a h r h u n d e r t s , soweit sie die mathemat ischen D i s c i p l i n e n berühren. 
D i e älteste deutsche Uni„versität i s t P r a g (gest. 1 3 4 7 ) ; die ältesten uns erha l tenen Sta tuten der 
Artistenfacultät dat iren aus dem J a h r e 1367. I n , d e n s e l b e n s ind folgende mathemat ische V o r l e -
sungen verzeichnet^): Sphaera m a t e r i a l i s ( H o n o r a r 1 Groschen, D a u e r der V o r l e s u n g 6 Wochen ) , 
A lgor i smus (8 Ha l l enses [ H e l l e r ] , 3 Wochen :_ es w a r dieses die wohl fe i l s te V o r l e s u n g ) , T h e o r i c a 
p lanetarum (2 Groschen, 6 Wochen ) , s e x l i b r i E u c l i d i s (8 Groschen, e in halbes J a h r ) , A l m a g e s t u m 
Pto lemaei ( 1 Gulden , 1 J a h r : es w a r dieses die theuerste und längste V o r l e s u n g ) , A l m a n a c h u m 
(10 Groschen, e in halbes J a h r ) . Dieses V e r z e i c h n i s s i s t aber n i c h t vollständig, w a s w i r aus den 
^) V g l . A n s t e y , M u n i m e n t a a c a d e m i c a e t c . B d . I . p a g . 1 4 2 . 
2) S i e w u r d e n v o n A . G r l i e r a r d i i e r a u s g e g e b e n i m 7. B a n d e d e r D o o u m e n t i d i s t o r i a I t a l i a n a u n t e r d e m 
b e s o n d e r e n T i t e l : S t a t u t i d e l l a ü n i v e r s i t ä e s t u d i o P i o r e n t i n o d e l l ' a n n o 1 3 8 7 e t c . F i r e n z e 1 8 8 1 . 
M o n u m e n t a l i i s t o r . u n i v e r s . P r a g . T o m . I . P a r s I . p a g . 7 6 u . 7 7 . 
sofort anzuführenden B e s t i m m u n g e n über das B a c c a l a r i a t s - und L i c e n t i a t s e x a m e n entnehmen: in 
der T h a t w i r d auch a m Schlüsse des Verze i chnisses hinzugefügt: „Ali i t a x e n t u r j u x t a comparatio-
nem praed i c torum. " Für das B a c c a l a r i a t wurde bloss der „Tractatus de s p h a e r a " v e r l a n g t ' ) ; 
für das L i c e n t i a t w u r d e n gefordert^) : „sex l i b r i E u c l i d i s , sphaera theor i ca (P so l l w o h l heissen 
theor i ca p lanetarum) , a l iqu id i n m u s i c a et a r i t h m e t i c a , perspec t iva communis . " E s fehlen also die 
„musica, a r i t h m e t i c a und perspec t iva communis " i n dem c i t i r t e n Lec t i onsverze i chn i ss , der a lgor i s -
mus ersetzt die a r i t h m e t i c a n i cht , j ener wurde w o h l schon be im B a c c a l a r i a t a l s bekannt v o r a u s -
gesetzt und es wurde daher n i cht mehr d a r i n geprüft, diese w a r i n P r a g n i cht diejenige des B o e t i u s , 
sondern ein w a h r s c h e i n l i c h n a c h diesem M u s t e r ver fasstes Compendium des J o h . de M u r i s , die 
sog. „arithmetica a c c u r t a t a " , w i e s i ch aus A r t . 29 (pag. 82 u . 83) der S t a t u t e n , bet i te l t „de m a x i m o 
et min imo tempere pro legendis l i b r i s r e q u i s i t o " , ergiebt , w o f ü r die a r i t h m e t i c a a c c u r t a t a und die 
mus i ca M u r i i m M a x i m u m 1 Monat , i m M i n i m u m 3 W o c h e n festgesetzt s ind . D e r A l m a g e s t ge-
hörte wohlbegre i f l i ch n i cht z u den „lectiones pro f o r m a . " I n den B e s t i m m u n g e n über die Bücher, 
die a n F e s t t a g e n gelesen w e r d e n dürfen, findet s i ch noch folgende S t e l l e : „In quadruvio s e x l i b r i 
E u c l i d i s , a r i smet i ca , mus i ca M u r i , sphaera m a t e r i a l i s , perspec t iva communis , theor ica p lanetarum, 
a lgor ismus de in tegr i s , computus c y r o m e t r i c a l i s , non debent leg i diebus f e s t i v i s , sed omnes a l i i i n 
quadruvio , dumraodo non fuer in t ad gradus deputat i , possunt l eg i " * ) . F e r n e r finden w i r pag. 50 
über die B a c c a l a r i e n die B e s t i m m u n g , dass sie diejenigen mathemat i s chen Fächer lesen dürfen, die' 
i n demselben Semester n i cht v o n M a g i s t e r n gelesen w u r d e n , es se i denn, dass sie von j enen spe-
ciel le E r l a u b n i s s h iezu hätten ; dagegen durften sie unter ke inen Umständen die P h y s i k und M e t a -
p h y s i k des Ar i s t o t e l e s lesen. D a s s die M a t h e m a t i k durch die logischen und naturphi losoph. D i s -
c ip l inen bedeutend i n den H i n t e r g r u n d gedrängt w a r und noch gleichgültiger und oberflächlicher 
ge lehrt und ge lernt w u r d e , a l s es die s ta tu tar i s chen V o r s c h r i f t e n e r w a r t e n Messen, beweisen einige 
we i t e re S t e l l e n der S t a t u t e n : So gehörte nach einem Zusätze z u den S t a t u t e n v o n 1367 aus dem 
J a h r e 1394 v o n a l l e n mathemat i s chen Vor l e sungen n u r die „Sjjhaera m a t e r i a l i s " zu denjenigen 
Büchern, „quos e x t o t o audire tenentur promovendi"*) , die übrigen brauchten sie also nicht v o l l -
ständig gehört zu haben, es genügte, w e n n n u r einzelne P a r t i e n , A b s c h n i t t e , Auszüge aus densel -
ben behandelt worden w a r e n . — E s i s t uns auch eine E x a m e n o r d n u n g für das B a c c a l a r i a t aufbe-
w a h r t worden") , sie l a u t e t : „Series e x a m i n i s . P r i n c i p i o invoca ta d i v i n a ope, e x a m i n a n d i tempora 
in t i tu la t i onum et lect ionum i n c a r t u l i s seors im omnes ostendent, ub i i n orthographia probabuntur 
errantesque cast igabuntur . Sequent i die t entamen in g r a m m a t i c a ordietur i n hunc m o d u m : Q u i l i -
bet s tudent ium unam horam respondendo sust inebit , i t a tamen , ut decanus interrogat ionibus me-
d iam p a r t e m horae, a l i i quatuor m a g i s t r i d isputat ionibus a l t e r a m p a r t e m horae conterant. I n lo-
g ica v e t e r i s imi l i t e r . I n n o v a autem logica , i n phys i c i s , i n l i b r i s de a n i m a medietas horae uni 
dabitm-, cujus p a r t e m u n a m decanus interrogando, a l t e r a m a l i i m a g i s t r i disputando occupabunt. I n 
t r a c t a t u l o t a n d e m s p h a e r a e omnes ante pi 'andium absolvent responsa. Postero die epistolia 
1) I b i d . p a g . 4 9 . 
2) I b i d . p a g . 5 6 . 
») I b i d . p a g . 9 2 . 
*) I b i d . p a g . 1 0 8 . 
5) I b i d . p a g . 1 2 7 . 
una l iora ab omnibus s c r i p t a l i o r a a l t e r a examinator ibus offerentur, etc . " A l s o noch schne l l vor 
dem Mittagessen wurde das E x a m e n i n der „Sphaera" abgethan und z w a r w u r d e n a l le z u s a m m e n -
genommen, n icht e inzeln geprüft. 
D i e Zweitälteste deutsche Universität i s t W i e n (gest. 1365) , die, w a s die Pf lege der m a -
thematischen S t u d i e n anbetri f ft , i m 14. und 15 . J a h r h . unbes t r i t t en den ersten R a n g e innimmt. D i e 
mathematische A e r a dieser Universität wurde i n a u g u r i r t durch die v o n P a r i s n a c h W i e n berufe-
nen Nominal i s ten A l b e r t u s de S a x o n i a , den ers ten R e c t o r der Universität, und H e i n r i c h v o n 
L a n g e n s t e i n aus Hessen (1383 n a c h W i e n berufen) , und erre ichte i h r e höchste Blüthe u m die 
Mitte des 15. J a h r h u n d e r t s u n t e r den ers ten H u m a n i s t e n G e o r g P e u e r b a c h und J o h . R e g i o -
m o n t a n u s . So finden w i r denn auch I n d e n ältesten uns erha l tenen S t a t u t e n der W i e n e r A r t i s t e n -
facultät v o m J a h r e 1389, die j edenfa l l s unter dem Einflüsse H e i n r i c h ' s v o n L a n g e n s t e i n ent -
standen s ind , wenng le i ch dieser a ls Professor der Theologie n a c h W i e n berufen worden w a r , den 
K r e i s der mathemat i s chen Vor l e sungen gegenüber v o n P r a g e r w e i t e r t : es t re ten z w e i neue D i s -
ciplinen h inzu , die „proportiones" und die „latitudines f o r m a r u m " (dagegen fehl t i n W i e n der A l -
magest des Ptolemäus, der aber i n P r a g k a u m j e m a l s gelesen wm-de ) ; dem entsprechend w u r d e n 
auch die Anforderungen für das B a c c a l a r i a t und L i c e n t i a t ges te iger t ; für das e r s t e r e w u r d e n 
verlangt (complete et sine do lo ) : „Sphaera, A l g o r i s m u s , p r imus l iber E u c l i d i s " , hinzugefügt i s t : 
„aut a l i i l i b r i e q u i v a l e n t e s " ' ) ; für das z w e i t e w a r e n ge fordert : „Theoricae p l a n e t a r u m , quinque 
l ibr i E u c l i d i s , perspec t iva communis , a l iqu is t r a c t a t u s de proport ionibus, et a l iqu is de la t i tud in ibus 
formarum, a l iquis l iber de mus i ca , et a l iqu is i n a r i t h m e t i c a " ^ ) . D e n „Computus" und „alia m a t h e -
mat ica l ia" durften die B a c c a l a r i e n a n F e s t t a g e n ( w o r i n auch die Sonntage inbegrif fen w a r e n ) g r a -
tis lesen (major ibus tamen festis except is , ciuibus omnes vo lumus et praec ip imus fes t ivare )* ) . — 
Das bei den i n W i e n neu h inzugekommenen Fächern, proportiones und lat i tud ines f o r m a r u m , be i -
gefügte „aliquis" zeigt uns, dass über diese D i s c i p l i n e n schon mehrere Abhand lungen e x i s t i r t e n ; 
in der T h a t k e n n e n w i r 3 Schr i f t en über die Proport ionen , die vor 1389 v e r f a s s t worden s i n d : 
den „Tractatum j l e proport ionibus" des T h o m a s B r a d w a r d i n u s _ (zum ers ten M a l gedruckt V e -
nedig 1505) , der w o h l aus dem unten folgenden Verze i chn i s s der mathemat i s chen Vor l e sungen i n 
Wien zu schl iessen, a m meis ten gebraucht w u r d e ; den „Tractatum proport ionum" des N i c o l a u s 
O r e s m e (ebenfalls 1505 z u V e n e d i g zum ersten M a l gedruckt ) und den „Librum proport ionum" 
des A l b e r t u s de S a x o n i a ( zum ei 'sten M a l gedruckt 1482 zu P a d u a ) ; über die „latitudines for -
m a r u m " sind uns v o n damals ebenfal ls dre i A b h a n d l u n g e n b e k a n n t : die älteste w a r diejenige des 
N i e . O r e s m e (1482 zu P a d u a zum ersten M a l gedruckt ) , dann diejenige des A l b e r t u s de S a x o -
n i a (gedruckt zu Vened ig 1505)*), und dr i t tens der Commentar zu den la t i tud ines des Oresme von 
B l a s i u s de P a r m a oder de P e l i c a n i s (gedruckt 1482 zu P a d u a ) " ) . — I n den Abhandlungen 
' ) E . K i u k , G e s e l l , d e r k . U n i v . z u W i e n , 2. B d . ( S t a t u t e n b n c l i ) p a g . 1 8 9 . 
I b i d . p a g . 1 9 9 . . 
' ) I b i d . p a g . 1 9 6 . • 
*) O b d i e s e v o n A s o h b a c h ( G e s c h . d e r W i e n . U n i v e r s , 1 . B d . p a g . 8 6 5 ) d e m A l b e r t u s z u g e s c h r . A b h a n d l u n g 
n i c h t e t w a i d e n t i s c h s e i m i t e i n e r v o n d e n e b e n f a l l s 1 5 0 5 z u V e n e d i g i n d e r S a m m l u n g : Q u e s t i o de m o d a l i b u s b a s -
s a n i p o l i t i e t c . v e r ö f f e n t l i c h t e n A r b e i t e n ü b e r d e n s e l b e n G e g e n s t a n d v o n N i e . O r e s m e u n d B l a s i u s de P e l i c a n i s , k a n n 
i c h n i c h t m i t S i c h e r h e i t e n t s c h e i d e n . 
W a h r s c h e i n l i c h w a r d i e s e r C o m m e n t a r 1 8 8 9 s c h o n v o r h a n d e n , B l a s i u s l e h r t e n ä m l i c h 1 3 8 0 — 8 4 i n B o l o g n a . 
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über die Proport ionen (sov ie l a l s „Verhältnisse" ; unsere Propor t i on , d. h . die Gle ichsetzung zweier 
Verhältnisse hiess damals „proportionalitas" , oder „proportionabil itas", oder „similitudo proport io-
n u m " ) w a r e n die verschiedenen Operat ionen m i t Verhältnissen behandelt , also deren Add i t i on , S u b -
trac t ion , Mul t ip l i ca t i on und D i v i s i o n . U n t e r der ers teren v e r s t a n d m a n aber n icht e t w a die A d -
dit ion zwe ier Verhältnisse oder Brüche i m heutigen Sinne , sondern die Zusammensetzung zweier 
Verhältnisse zu einem auf dem W e g e der Mul t ip l i ca t i on , d. h . e infach die Mul t ip l i ca t i on zwe ier 
Brüche. Dementsprechend bedeutet die Subtrac t i on zwe ier Verhältnisse in unserer A u s d r u c k s w e i s e 
die D i v i s i o n zwe ier Brüche. Consequenterweise mussten n u n M u l t i p l i c a t i o n und D i v i s i o n von V e r -
hältnissen P o t e n z i r u n g und W u r z e l a u s z i e h u n g aus Brüchen bedeuten ; diese Operationen w u r d e n 
aber i n den angeführten und damals auf den Universitäten gebräuchlichen W e r k e n über P r o p o r -
t ionen n i cht behandelt , sie f inden s i c h zuerst i n dem das damal ige N i v e a u des ar i thmet i schen 
W i s s e n s bedeutend übersteigenden „ A l g o r i s m u s p r o p o r t i o n u m " v o n N i e . O r e s m e (zum ersten 
M a l i m D r u c k herausgegeben von M . C u r t z e , B e r l i n 1868) , w u r d e n aber z w e i J a h r h u n d e r t e l a n g 
weder auf den Universitäten noch von inathem. S c h r i f t s t e l l e r n berücksichtigt. I n den e lementaren 
W e r k e n über Proport ionen finden s i ch noch die Sätze über Reduct i on , Zusammensetzung und Z e r -
legung von Verhältnissen, über m i t t l e r e Propor t i ona len zwis chen z w e i Verhältnissen, über rat ionale 
und i r ra t i ona le Verhältnisse, dann die verschiedenen Sätze über Proport ionen i m heutigen Sinne 
etc. — D i e „ l a t i t u d i n e s f o r m a r u m " , w i e bis j e t z t angenommen wurde (s. w . unten, w a s über 
R i c h a r d S u i c e t gesagt i s t ) ebenfal ls zuerst v o n N i e . Oresme i n die mathemat ischen D i s c i p l i n e n 
eingeführt, können a l s die ersten Anfänge der C o o r d i n a t e n g e o m e t r i e betrachtet werden . Man 
ste l l te s i ch die E r s c h e i n u n g e n der N a t u r , z. B . Bewegungen , Veränderungen eines p h y s i k a l i s c h e n 
Zustandes , etc. a l s veränderliche Grossen ( formae) v o r und repräsentirte dieselben geometrisch so, 
dass m a n diejenige Grösse, v o n der jene veränderliche abhängig w a r (also die unabhängige V a r i -
able) a l s Absc isse (lOngitudo), die abhängige Grösse ( F u n c t i o n ) aber als Ordinate ( lat itudo) auf trug 
und die E n d p u n k t e der Ord inaten durch einen stet igen Z u g unter einander verband . D a s W e r k 
des N i e . Oresme enthält n u n i m A n f a n g die Def in i t ionen der verschiedenen A r t e n von lat i tudines 
( lat itudo uni formis et difformis, lat i tudo un i formi ter difformis et dif formiter difformis etc.), h ierauf 
werden die verschiedenen geometrischen F i g u r e n nach diesem neuen Gesichtspunkte eingetheilt 
und betrachtet , der Sch luss enthält einige interessante B e m e r k u n g e n über die Geschwind igke i t des 
W a c h s e n s und Abnehmens der la t i tud ines und über das Verhältniss der F o r m e n ' ) . 
U n t e r dem T i t e l „Libri ord inar ie legendi cum ipsorum co l lecta" finden w i r i m Sta tuten -
bucli^) das H o n o r a r für die e inzelnen V o r l e s u n g e n verze i chnet und z w a r wurde b e z a h l t : für die 
ersten 5 Bücher E u c l i d i s 6 Groschen, für die theor i ca p l a n e t a r u m 4, perspec t iva communis 5, 
sphaera 3, proportiones longae B r a g w a r d i n i ( s i e ! ) 3, de la t i tud in ibus f o r m a r u m 2 Groschen. D i e -
sem V e r z e i c h n i s s i s t hinzugefügt: „De a l i i s vero l i b r i s communiter l eg i consuetis et requis i t i s ad 
gradus M a g i s t r i et B a c c a l a r i i habeant se benigne c i r c a ipsoruin audientes, i t a quod non fiant que-
re lae , quia excedentem ut ique pun i remus . " — U n t e r dem T i t e l „De.disputatione ord inar ia"^) treffen 
' ) F ü r W e i t e r e s v e r g l e i c h e m a n , w e n n d a s W e r k s e l b s t n i c h t z u g ä n g l i c h i . s t : § 14 d e r A b h a n d l u n g v o n 
M . C u r t z e i m 1 3 . B d . ( S u p p l . ) d e r Z e i t s c h r i f t für M a t h e m . u n d P h y s i k , b e t i t e l t : U e b e r d i e H a n d s c h r i f t E . 4«. 2, 
P r o b l e m a t u m E u c l i d i s e x p l i c a t i o , d e r k . G y m n a s i a l b i b l i o t h e k z u T h o r n . 
2) A . a . 0 . p a g . 2 1 3 . . 
' ) I b i d . p a g . 2 1 4 . 
w i r folgende B e s t i m m n n g : „Item ta les disputationes ord inar iae et e x t r a o r d i n a r i a e debent fieri doc-
t r i n a l i t e r et ad u t i l i t a t e m sco lar ium, m a g i s t r o r u m et ad honorem i n m a t e r i i s congruis non n imis 
diff ici l ibus nec n i m i s communibus, sed i n logica, m e t a p h y s i c a , phi losophia n a t u r a l i aut mora l i , aut 
mathemat i ca j u x t a decent iam mag is to run i ord inar ie v e l e x t r a o r d i n a r i e d i s p u t a n t i u m . " I n den S t a -
tuten anderer Universitäten finden w i r die M a t h e m a t i k n i cht i n die B e s t i m m u n g e n über die i n den 
Disputat ionen z u behandelnden Gebiete hineingezogen. 
W i r k o m m e n zu H e i d e l b e r g (päbstl. B u l l e Oct. 1385, eröffnet 1386) . D i e ältesten S t a -
tuten der Artistenfacultät s ind le ider ohne D a t u m ; sie s ind auch n i c h t aus einem Gusse, doch ge-
hört der Grundstock derselben n a c h E . W i n k e l m a n n * ) noch dem 14. J a h r h u n d e r t an , eine R e i h e 
von Zusätzen dat i ren aus dem folgenden J a h r h u n d e r t . Für das B a c c a l a r i a t s ind ke ine m a t h e -
mat ischen Fächer vorgeschr ieben ; für das L i c e n t i a t e x i s t i r t e i m 14. J a h r h u n d e r t folgende B e -
s t i m m u n g : „Item j u r a b u n t , se audiv isse aliquos dist inctos l ibros totales mathemat icae et non so-
l u m p lures par t ia l e s e jusdem et p r a e s e r t i m , quod a u d i v e r i n t t r a c t a t u m de sphaera mundi i n isto 
v e l alio studio pr iv i l eg ia to , quodque per u n a m quadrages imam duodecim v i c ibus d isputaver int d ie -
bus f e r i a t i s " ^ ) . Z i e m l i c h Jüngern D a t u m s i s t der Z u s a t z : „Item j u r a b u n t se audiv isse la t i tud ines 
f o r m a r u m , yconomicorum, po l l i t i corum, proportiones, s i s a l t e m legerentur "^ ) . A u s dem eben A n -
geführten m a g der Sch luss n i cht ungerecht fer t ig t erscheinen, dass der Grundstock der Heide lberger 
S ta tuten aus der Z e i t v o r 1389 (dem E n t s t e h u n g s j a h r der oben benutzten W i e n e r Statuten) da t i r t , 
also unmit te lbar nach der Gründung v e r f a s s t w u r d e und P a r i s zum V o r b i l d e hat te , und dass der 
c i t i r te Zusatz dem Einflüsse W i e n s zuzuschreiben i s t . .— D e r A r t i k e l , we l cher das H o n o r a r für 
die einzelnen V o r l e s u n g e n festsetzt , l a u t e t : „Item de perspec t iva duo grossi , de quatuor l i b r i s 
E u c l i d i s t a n t u m et consequenter de t r a c t a t u sphaerae m a t e r i a l i s unus grossus cum medio, de a l -
gorismo unus grossus, de computu c y r o m e t r i c a l i t a n t u m , de theor i ca p l a n e t a r u m unus grossus cum 
medio." V o n späterer H a n d i s t hinzugefügt: „Item de bona f o r t ima unus grossus, de proportio-
nibus t a n t u m " * ) . 
K ö l n (gest. 1388) ve r langte für das B a c c a l a r i a t ke ine M a t h e m a t i k , für das L i c e n t i a t : 
„Sphaera mundi , theor i ca p lanetarum, t r e s l i b r i E u c l i d i s , perspec t iva communis , a l iquis t rac ta tus 
de proportionibus, et a l iqu is de la t i tud in ibus f o r m a r u m , et a l iqu is i n mus i ca , et a l iqu is i n a r i t h -
met i ca " " ) . Diese B e s t i m m u n g e n finden s i ch i n den ältesten aus dem J a h r e 1398 dat irenden S t a -
tuten , sie zeigen prägnant den E i n f i u s s W i e n s , wenigs tens w a s die Anforderungen für das L i c e n -
t i a t anbetrif ft . — B i a n c o g ibt pag. 129 und 130 H o n o r a r und L e s e z e i t für die eiuzelnen V o r l e s u n -
gen a n : Sphaera m a t e r i a l i s 3 A l b i , 2 Monate, t res l i b r i E u c l i d i s 6 A l b i , 10 W o c h e n , theor i ca p l a -
n e t a r u m 3 A l b i , 2 Monate, t r a c t a t u s de sphaera (?) et perspec t iva communis 6 A l b i , 10 W o c h e n , 
proportiones 1 A l b u s , 3 W o c h e n , a r i t h m e t i c a 2 A l b i , 1 Monat . I n den S t a t u t e n i m A n h a n g (pag. 
71) fand i c h n u r die ersten beiden A n g a b e n ( S p h a e r a und t r e s l i b r i E u c l i d i s ) , woher B ianco die 
andern hat , we i ss i c h n i cht . 
1) U i - k n n d e n b u c h d e r U n i v e r s i t ä t H e i d e l b e r g . I . B d . 1 8 8 6 . p a g . o S . 
I b i d . p a g . 3 8 . • 
») I b i d . 
I b i d . p a g . 4 2 . 
B i a n c o , d i e a l t e U n i v e r s . K ö l n u n d d i e s p ä t e r e n G e l e h r t e n s c h u l e n d i e s e r S t a d t , 1 8 5 6 . I . T h . p a g . 1 2 6 , 
u n d B e i l a g e n p a g . 68 . 
V o n E i ' f u r t (päbstl. S t i f tungsbr ie f 1389, eröffnet 1392) haben w i r S t a t u t e n der A r t i s t e n -
facultät aus dem J a h r e 1 4 1 2 ' ) . Für das B a c c a l a r i a t w u r d e n u r v e r l a n g t die „sphaera m a t e r i a -
l i s " ^ ) ; für das L i c e n t i a t : „arithmetica M u r i s , m u s i c a M u r i s , E u c l i d e s , perspec t iva communis, theo-
rica p lane tarum"^ ) . E r f u r t , das i n der ers ten Hälfte des 15. J a h r h u n d e r t s eine der glänzendsten 
und besuchtesten Hochschulen Deutsch lands w a r , zeigt i n M a t h e m a t i k gegenüber W i e n einen Rück -
s chr i t t , i m m e r h i n s ind i n den Anforderungen die H a u p t d i s c i p l i n e n : A r i t h m e t i k , Geometrie , A s t r o -
nomie und O p t i k v e r t r e t e n . W e i s s e n b o r n giebt pag . 134 die L e s e z e i t für die einzelnen V o r l e s u n -
gen : E u c l i d e s 6 Monate , theor i ca p l a n e t a r u m 1Y2 Monat , mus i ca 1 Monat , a r i s m e t r i c a (s ie ! ) 1 M o -
n a f ) , perspec t iva 3 Monate , sphaera m a t e r i a l i s 1 ' /a M o n a t ; a m Schlüsse stehen n o c h : computus 
1 Monat und a lgor ismus 1 Monat . I m § 107 (pag. 143) i s t be igefügt : „Item n u U i bacca lar iando-
r u m computentur pro f o r m a a d g r a d u m plures lectiones de l i b r i s A r i s t o t e l i s s i m u l auditae quam 
duae ; sed l i b r i metaphis ica les ( in den S t a t u t e n v o n 1449 steht w o h l r i c h t i g e r m a t h e m a t i c a l e s ) , 
rethor icalos et g rammat i ca l es possunt computar i pro t e r t i a lect ione pro f o r m a . " 
H i e m i t haben w i r die S t a t u t e n der Artistenfacultäten der bedeutendsten Universitäten des 
14. J a h r h u n d e r t s , sowei t sie s i c h auf M a t h e m a t i k beziehen, goAvürdigt; w i r gehen nun zur B e -
t r a c h t u n g des L e b e n s und der wissenschaf t l i chen L e i s t u n g e n derjenigen Männer über, die a n diesen 
Universitäten über M a t h e m a t i k gelesen od. geschrieben haben, müssen aber hiezu die B e m e r k u n g 
abgeben, dass der dieser A r b e i t zugedachte R a u m uns n u r eidaubt, die hervorragendsten dieser 
Ge lehr ten i n den K r e i s unserer B e t r a c h t u n g zu z iehen und uns auch da n u r m i t den L e b e n s v e r -
hältnissen und W e r k e n derselben ganz k u r z z u fassen. 
P a r i s . — J o h a n n e s de L i g n e r i i s (de E i g n e r e s ) l ehrte ums J a h r 1330 i n P a r i s m i t 
grossem E r f o l g e Phi losophie und- M a t h e m a t i k , besonders As t ronomie , w a r Zeitgenosse v o n J o h . 
D a n c k (gen. de S a x o n i a ) , J o h . de M u r i s und B e r n h a r d u s de V i l l a - c a m p i (od. de H a e r m a i s ) , die a l le 
dre i s i ch ebenfal ls i n diesen D i s c i p l i n e n auszeichneten. E r schrieb nach T r i t h e m i u s (dessen A n -
gaben a l l erd ings m i t V o r s i c h t aufzunehmen s i n d ) : „Canones p r i m i mobi l is , T a b u l a s ejusdem, de 
S p h a e r a . " " ) . 
J o h a n n e s D a n c k , od. de S a x o n i a , l ehrte also z u gle icher Z e i t m i t dem eben G e n a n n -
ten an der P a r i s e r Universität und schrieb n a c h T r i t h e m i u s : „Canones eccl ipsales, Canones t a b u -
l a r u m , de astro labio , de incensionibus. " D i e „Canones t a b u l a r u m " s ind höchst w a h r s c h e i n l i c h iden -
t isch m i t den 1483 zu Venedig®) und 1488 zu A u g s b u r g ' ) gedruckten „Canones i n tabu las as tro -
nomicas A l p h o n s i . " Z u diesen T a f e l n schr ieben übrigens eine ganze R e i h e m i t t e l a l t e r l i c h e r Ge-
lehr ten Canones. 
^) W e i s s e n b o r n , A c t e n d e r E r f . U n i v e r s i t ä t ( 8 . B d . 2 . T h l . d e r G e s o h i c h t s q u e l l e n d e r P r o v i n z S a c h s e n ) . 
^) I b i d . p a g . 1 4 3 . _ ' ' ' 
») I b i d . p a g . 1 3 8 . 
*) K a u m e r , G e s c h . d . P ä d a g o g i k . 4 . T h . p a g . 2 7 6 ( L e c t i o n s v e r z e i c h n i s s e ) m a c h t a u s a r i s m e t r i c a „ars m e -
t r i c a " ; s o n d e r b a r e r W e i s e e b e n s o A n s t e y ( M u n i m e n t a a c a d . O x o n . , p a g . 4 1 3 ) „a rs m e t r i c a B o e t h i i " . 
B e r n a r d i n o B a l d i ( 1 5 5 3 — 1 6 1 7 ) s c h r e i b t i h m n o c h A b h a n d l u n g e n ü b e r d i e A r m i l l a r s p h ä r e , ü b e r das 
A s t r o l a b i u m , ü b e r d i e M i n u t i e n u n d ü b e r d i e S t e r n b i l d e r z u . V e r g l . B . B o n c o m p a g n i , i m B u l l e t i n o d i b i b l i o g r a f i a 
e t c . T o m . X I L p a g 3 5 2 — 4 3 8 . 
«) I b i d . p a g . 3 7 1 . ' . 
' ) W o l f , G e s c h . d e r A s t r o n o m i e , p a g . 7 9 . • 
J o h a n n e s de M u r i s , ebenfal ls Zeitgenosse der V o r i g e n , l ehr te i n P a r i s die f re ien Künste 
und Philosophie. E r schr ieb Auszüge aus der A r i t h m e t i k und M u s i k des Boe t ius , die unter den 
T i t e l n : A r i t h m e t i c a und m u s i c a abbrev ia ta , oder ac cur ta ta , oder de M u r i s au f den Universitäten 
als Vor lesungen figurirten, w i e w i r gesehen haben schon 1367 i n P r a g ' ) . 
P e t r u s de D a c i a (e in Däne) w a r 1326 R e c t o r der Universität und nach T r i t h e i n i u s „Phi lo -
sophus, Ca l cu lator et As t ronomus ins ignis , ingenio subt i l i s , d i v i n a r u m s c r i p t u r a r u m et graec i s e r -
monis non i gnarus . " N a c h B u d i n s z k y ^ ) i s t er V e r f a s s e r eines „Calendarium" und einer A b h a n d -
l u n g „de computo." E s w i r d i h m auch ein M S . bet i te l t „Summa a r t i s geometr iae" zugeschrieben, 
das i n z w e i E x e m p l a r e n auf der V a t i c a n i s c h e n B i b l i o t h e k und i n einem E x e m p l a r i m B e s i t z e des 
Fürsten B . Boncompagni i n R o m s i ch befindet*). 
P e t r u s d e A p o n o oder A b a n o (geb. z u P a d u a ums J a h r 1250) , berühmter Medic iner , 
l ehrte noch a m A n f a n g des 14. J a h r h u n d e r t s i n P a r i s , beschäftigte s i ch neben seinen F a c h s t u d i e n 
hauptsächlich m i t Astro log ie , schrieb n a c h B u d i n s z k y * ) einen Commentar zur S p h a e r a des Sacro 
Bosco und führte a m A s t r o l a b i u m einige Verbesserungen e in . E r s tarb 1320 z u P a r i s . 
C o n r a d v o n M e g e n b e r g ( la t . de M o n t e P u e l l a r u m ) , 1 3 0 9 — 1 3 7 4 , s tudir te zuerst i n 
E r f u r t (wo lange vor Gründung der Universität eine berühmte Schule e x i s t i r t e " ) die fre ien Künste, 
dann i n P a r i s Phi losophie und Theologie , wurde später K a n o n i k u s i n Regensburg . M a n h a t von 
i h m 2 W e r k e i n deutscher Sprache , nämlich die „Deutsche S p h a e r a " , au f Grundlage derjenigen 
des Sacro Bosco ver fass t , und das „Buch der N a t u r " , eine naturh is tor i s che Encyclopädie, ebenfalls 
nach einer late in ischen Vorlage®). 
N i c o l a u s O r e s m e ( l a t . O r e m i u s , O r e s m i u s , O r e m ) , w o h l der bedeutendste V e r t r e t e r 
der mathemat ischen W i s s e n s c h a f t e n i m 14. J a h r h u n d e r t und überhaupt der Scho last ik , s tudir te u n -
gefähr von 1348 an i n P a r i s die f re ien Künste und Phi losophie , w a r M i t g l i e d des CoUegium N a -
v a r r i c u m , dessen dr i t t e r V e r w a l t e r (Moderator od. Mag i s te r magnus) er 1355 w u r d e ' ) . V o m S t u -
dium der Phi losophie g ing er z u dem der Theologie über, w u r d e 1 3 6 1 D e k a n v o n Ronen , und 1377 
B i s c h o f von L i s i e u x i n der Normandie , a l s w e l c h e r er 1382 gestorben i s t . E r s tand i n grosser 
Gunst be im f ranz . König K a r l V . , i n dessen A u f t r a g er die E t h i k , P o l i t i k und Oekonomik und das 
B u c h „de coelo" des A r i s t o t e l e s ins Französische übersetzte^). Seine w i c h t i g s t e n mathemat ischen 
und astronomischen Schr i f t en s i n d : der „Tractatus propor t i onum" , der , ,A lgor i smus proport ionum" , 
der „Tractatus de incommensurab i l i ta te motuum coe les t ium" , der „Tractatus de la t i tud in ibus for -
m a r u m " , der „Tractatus de uni formitate et dif formitate i n t e n s i o n u m " , u . der „Traite de l a Sphere . " 
Neben diesen ver fasste er noch einige astronomisch-astro logische Abhandlungen , besonders gegen 
1) D e r C a t a l o g u s C o d i c u m M S S . O x o n . v o n C o x e e n t h ä l t u n t e r d e n M S S . d e r A u l a M a r i a e M a g d , i n N r . 
I I . 1 6 : C a n o n e s t a b u l a r u m A l p l i o n s i o o m p o s i t i P a r i s i i s i n S o r b o n a p e r J o . d e M u r i s ( f o l . 1 2 7 ) . 
- ) D i e U n i v e r s i t ä t P a r i s u n d d i e F r e m d e n a n d e r s e l b e n i m M i t t e l a l t e r . 1 8 7 6 . p a g . 2 2 3 . 
' ) B i b l i o t l i e c a m a t h e m a t . v o n E n e s t r ö m . J a h r g . 1 8 8 5 . N r . 2 . N a c h e i n e r N o t i z v o n H r n . C u r t z e i n d . 
Z e i t s c h r i f t für M a t h e m a t i k u . P h y s i k , X I I I . S u p p l . p a g . 8 4 i s t a b e r d i e s e G e o m e t r i e k e i n e a n d e r e a l s d i e j e n i g e d e s 
B r a d w a r d i n u s . 
•') A . a . 0 . p a g . 2 0 0 . 
^) V g l . D e n i f l e , d i e U n i v e r s i t ä t e n des M i t t e l a l t e r s , I . B d . p a g . 4 0 3 u . fi'. 
" ) V g l . B u d i n s z k y , a . a . 0 . p a g . 1 2 4 , u . A U g e m . d e u t s c h e B i o g r a p h i e , 16 . B d . p a g . 6 4 8 . 
' ) B u l a e u s , a . a . 0 . T o m . I V . p a g . 9 7 . 
>ä) I b i d . p a g . 4 3 0 . 
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die lud ic ia lastro log ie ger i chtet . D i e z w e i bedeutendsten der genannten Abhand lungen s ind die 
schon oben betrachteten L a t i t u d i n e s f o r m a r u m u n d der ebenfal ls c i t i r t e A l g o r i s m u s p r o p o r -
t i o n u m , i n w e l c h e m zum ers ten M a l Potenzen m i t gebrochenen E x p o n e n t e n und die R e g e l n über 
das R e c h n e n m i t denselben z u r B e t r a c h t u n g ge langten ' ) . 
W i r müssen auch a n dieser S t e l l e die beiden Deutschen A l b e r t v o n R i g g e n s d o r f ( d e 
S a x o n i a ) und H e i n r i c h v o n L a n g e n s t e i n (de H a s s i a ) e inre ihen, da der erstere nur ganz 
k u r z e Z e i t , der zwei te i n ers ter L i n i e a l s Theologe i n W i e n g e w i r k t hat . A l b e r t wurde 1365 
v o n P a r i s n a c h W i e n berufen a l s erster R e c t o r der neugest i f teten Universität, w u r d e aber schon 
i m folgenden J a h r e zum B i s c h o f v o n H a l b e r s t a d t ernannt , a l s we lcher er 1390 s tarb . I n P a r i s 
hat te er s i ch besonders a ls L o g i k e r und M a t h e m a t i k e r einen F a m e n e r w o r b e n ; P r a n t l sagt von 
i h m , dass er einer der e inf lussreichsten A u t o r e n j ener Z e i t und ein auch i n M a t h e m a t i k und a r i s t o -
te l ischer P h y s i k gut geschulter L o g i k e r w a r - ) . I m Sommer 1353 w a r er auch R e c t o r der LTniver -
sität. Aschbach*) schre ibt i h m von mathemat ischen Schr i f t en einen „Tractatus de lat i tudinibus f or -
m a r u m " (gedr. V e n e d i g 1505) , e inen „Liber proport ionum" (zuerst gedr. zu P a d u a 1482) und die 
A b h a n d l u n g „De m a x i m o et m i n i m o " (handschr i f t l . i n Vened ig ) zu . A u s s e r d e m t ragen noch einige 
Quaestiones seinen N a m e n , v o n we l chen w i r i h m m i t z ieml i cher S i cherhe i t zuschreiben können: 
„de quadra tura c i r c u l i " u n d „de proportione d y a m e t r i quadrat i ad costam e jusdem" (handschr i f t l . 
i n B e r n , v o n m i r veröffentlicht i n der Z e i t s c h r i f t für M a t h e m . u . P h y s i k , h i s t . - l i t e r . A b t h . X X I X 
und X X X I I ) . Diese Quaestiones scheinen m i r , aus i h r e r äusseren F o r m z u schl iessen, den Gegen-
s tand v o n Disputat ionen gebildet z u haben, die höchst A v a h r s c h e i n l i c h A l b e r t u s a n der P a r i s e r A r -
tistenfacultät gehal ten hat . — H e i n r i c h v o n H e s s e n , geb. 1325 i n L a n g e n s t e i n bei M a r b u r g , 
l e h r t e u m 1363 i n P a r i s Phi losophie und M a t h e m a t i k , wandte s i ch dann zum Stud ium der T h e o -
logie, i n w e l c h e r er 1376 die L i c e n z er langte , w u r d e 1383 a n die reorganis i r te W i e n e r Universität 
als L e h r e r der Theologie berufen und s tarb daselbst 1397. E s s ind v o n i h m n u r astronomische 
W e r k e b e k a n n t : „Quaestio de cometa" (handschr i f t l i ch z u Casse l und W i e n ) , „Tractatus de impro -
batione ep i cyc lorum et concentr i cornm" (nach P e z , thes . anecd. I . pag. L X X V I I . a l s Manuscr ipt i n 
Cod. Me l l i c . b. 16.) und einige A b h a n d l u n g e n gegen die ludic ia lastro log ie* ) . 
A l s hervorragende L e h r e r der f re ien Künste i n P a r i s i m 14. J a h r h u n d e r t kommen neben 
den oben genannten noch i n B e t r a c h t : das H a u p t der N o m i n a l i s t e n , W i l h e l m O c c a m , J o h a n n e s 
B u r i d a n u s , M a r s i l i u s v o n I n g h e n und P e t r u s de A l l i a c o ( P i e r r e d ' A i l l y ) , w e l c h ' l e tzterer , 
w i e übrigens schon R o g e r B a c o n " ) , eine R e f o r m a t i o n des K a l e n d e r s vors ch lug und z w a r durch W e g -
lassung eines Scha l t tages n a c h j e 130 J a h r e n . 
E s d a r f a n dieser S te l l e w o h l darau f a u f m e r k s a m gemacht werden , dass die grosse Mehr -
z a h l derjenigen A r t i s t e n m a g i s t e r , die s i ch auf dem Gebiete des Q u a d r i v i u m s hervorgethan haben, 
N o m i n a l i s t e n (oder besser O c c a m i s t e n ) w a r e n , d. h . zur f re i eren , dem E m p i r i s m u s zunei -
genden R i c h t u n g i n der Phi losophie gehörten. D i e V e r m u t h u n g l i egt nahe, dass diese Männer, 
' ) F ü r W e i t e r e s v e r w e i s e i c h a u f d i e Z e i t s c h r i f t f ü r M a t h e m . u . P h y s i k B d . X I I I . S u p p l . 
^) G e s c h . d e r L o g i k i m Ä b e n d l a n d e . 4. B d . p a g . 6 0 . 
G e s c h . d e r W i e n e r U n i v e r s i t ä t , 1 . B d . p a g . 36.5. 
*) I b i d . p a g . 3 6 6 . 
^) P r . R o g e r i B a c o n O p e r a b a c t e n u s i n e d i t a ; O p u s t e r t i u m , p a g . 2 7 5 . 
da die L e h r e Occam's i n P a r i s ver fo lg t und von der Universität verboten w u r d e (1339) , und sie 
desshalb L o g i k , P h y s i k und M e t a p h y s i k n icht lesen durf ten, w i e sie wo l l t en , s i c h ihre V o r l e s u n g e n 
mehr aus ' dem Gebiete des der Gensur ke inen Angi - i f fspunkt bietenden Q u a d r i v i u m s wählten. 
O x f o r d . — Diese Universität w e i s t eine s ta t t l i che Z a h l v o n L e h r e r n der mathemat ischen 
Wissenscha f ten i m 14. J a h r h u n d e r t auf, sie w a r e n fas t sämmtliche Genossen des C o U e g i u m M e r -
t o n e n s e (Mer ten Co l l ege ) ; überhaupt zeigt s i ch i n O x f o r d m e h r a l s a n andern Universitäten die 
E r s c h e i n u n g , dass die wissenschaf t l i che R i c h t u n g eines Col legiums, durch den E i n f l u s s des S t i f t e r s 
oder bedeutender Mitg l i eder desselben e i n m a l vorgezeichnet , für längere Z e i t dieselbe bl ieb. 
A l s den hervorragendsten M a t h e m a t i k e r v o n M e r t e n College und n a c h N i e . Oresme den 
bedeutendsten des 14. J a h r h u n d e r t s haben w i r z u nennen T h o m a s B r a d w a r d i n u s , geb. z u H a r t -
field, s tudir te und las i n Ox fo rd Phi losophie und Theologie und wurde später K a n z l e r der S t . 
P a u l s k i r c h e i n L o n d o n u n d 1348 E r z b i s c h o f v o n C a n t e r b u r y . Se in scholast ischer T i t e l i s t „Doctor 
profundus." E r s tarb 1349. Seine mathemat i s chen Schr i f t en s i n d : „Tractatus de proportionibus 
(s. oben pag. 77) , D e ve loc i tate motuum, A r i t h m e t i c a specu la t iva , 2 Bücher ' ) , (handschr i f t l i ch i n 
B e r n , gedr. zu P a r i s 1496 u n d 1502) , Geometr ia specu la t iva , od. Bi -eve Compendium a r t i s geome-
t r i a e " ( zum ersten M a l gedr. z u P a r i s 1495) - ) . I n der k . G y m n a s i a l b i b l i o t h e k zu T h o r n e x i s t i r t 
e in Manuscr ip t , das dem B r a d w a r d i n u s zugeschrieben w i r d u n d den T i t e l führt : „Tractatus de con-
t inuo B r a t w a r d i n i " * ) . D i e ;wichtigste dieser S c h r i f t e n i s t die „Geometria s p e c u l a t i v a " ; i n derselben 
werden zum ersten M a l eingehender die S t e r n v i e l e c k e ( f igurae egredient ium angulorum) b e h a n -
delt? B r a d w a r d i n u s the i l t dieselben e in i n solche p r i m i ordinis et secundi ordinis , betrachtet ihre 
E n t s t e h u n g s w e i s e aus den gewöhnlichen V i e l e c k e n und berechnet ihre W i n k e l s u m m e . I n diesem 
W e r k e finden s i ch auch zum ers ten M a l i m chr i s t l i chen M i t t e l a l t e r wieder die e lementaren Sätze 
über die I s o p e r i m e t r i e . D o c h s ind weder die S t e r n v i e l e c k e noch die Sätze über die I soper ime -
t r i e B r a d w a r d i n ' s E r f i n d u n g , sondern höchst w a h r s c h e i n l i c h gr iech isch-arab ischen Schr i f t en ent -
nommen. 
R i c h a r d v o n W a l l i n g f o r d l ehrte i m A n f a n g des J a h r h u n d e r t s i n O x f o r d die f re ien 
Künste und Phi losophie , t r a t nachher i n den B e n e d i k t i n e r o r d e n ein u n d w u r d e A b t zu S t . A l b a n . 
N a c h B a l e u s w a r er „in mathes i omnium s u i temporis p r i m u s " * ) . Seine Blüthezeit fällt u m das 
J a h r 1326. E r schrieb nach B a l e u s : „Canones i n A l b i o n e m ( A l b i o n nannte er ein von i h m con-
s t ru i r tes mathematisches I n s t r u m e n t , dessen E i n r i c h t u n g m i r unbekannt i s t und das n a c h B a l e u s , 
I . T h l . p. 7, „pro regende et «onservando A l b a n e n s i s monaster i i horologio" diente) , de s inibus de-
m o n s t r a t i v i s , de rectangulo , de chorda et a r c u " ) , de jud i c i i s astronomic is , de rebus astronomic is , 
B a l e u s , a . a . 0 . I . B d . p a g . . 4 - 3 5 , m a c l i t d a r a u s 2 A b h a n d l u n g e n : A r i t h m e t i c a s p e c u l a t i v a u n d a r i t h m e -
t i c a p r a c t i c a . 
^) B a l e u s , I b i d . g i b t d i e s e r S c h r i f t d e n T i t e l : G - e o m e t r i c a p r i n c i p i a . 
' ) Z e i t s c h r i f t f . M a t h . u . P h y s i k X I I I . S u p p l . p a g . 8 5 ( M . C u r t z e , ü b e r d i e H a n d s c h r i f t E . 4". 2 , e t c . ) . 
*) A . a . 0 . I . T h l . p a g . 3 9 7 . 
^) I m C a t a l o g u s l i b r o r . m a n u s c r p t . A n g l i a e e t H i b e r n i a e , O x o n . 1 6 9 7 . 2 . T h . p a g . 5 4 findet s i c h u n t e r d e n 
M S S . des C o l l e g . C o r p . C h r i s t i u n t e r N r . 1 4 4 : A l b i o n R i e b , de W a l l i n g f o r d A b b a t i s de S . A l b a n o . D a s s e l b e M S . 
e n t h ä l t n o c h : E j u s d e m R i c a r d i R e c t a n g u l u m , figuris i n s t r u c t u m . I n c i p . R e c t a n g u l u m i n r e m e d i u m t e d i o s i e t d i f f l -
c i l i s ox^eris a r m i l l a r u m . E x p l i c . A r s o p e r a n d i c u m r e c t a n g u l o a n n o C h r . 1 3 2 6 f e l i c i t u s . ( s i e ! ) . D i e s e s W e r k findet 
s i c h a b e r i n d e m g e n a n n t e n C a t a l o g n i c h t c i t i r t , s o n d e r n i m C a t a l o g u s C o d i c u m M S S . q u i i n c o l l e g i i s a u l i s q u e 
O x o n . h o d i e a d s e r v a n t u r . C o n f e c i t H e r n - ; 0 . C o x e A . M . O x o n . 1 8 5 2 . P a r s . I I . C o l l e g . C o r p . C h r . p a g . 5 7 ) . D e r e r s t e 
de rebus a r i t h m e t i c i s , de computo" ' ) . — W i r stel len h ie r vor der interessanten , durch die noch 
vorhandenen Manuscr ip te bestätigten T h a t s a c h e , dass die engl ischen M a t h e m a t i k e r des 14. J a h r -
hunderts die t r igonometr ischen A r b e i t e n der A r a b e r gekannt haben, denn a ls selbständige A r b e i t e r 
dürfen w i r sie w o h l n i cht betrachten . E s muss dies w o h l auch die A n s i c h t erschüttern, dass R e -
g i o m o n t a n u s bei se iner Einführung der T a n g e n t e i n die Tr igonometr i e die V o r a r b e i t e n der 
A r a b e r (specie l l des A b u l W e f a ) n i cht gekannt habe, z u m a l , w i e w i r sofort sehen werden, auch 
die Tangente engl ischen M a t h e m a t i k e i m bekannt w a r . W a l l i n g f o r d i s t nämlich n icht der einzige 
engl ische Ge lehr te j ener Ze i t , der tr igonometr ische Abhand lungen h in ter lassen hat , a l s solche w e r -
den uns noch die beiden Fo lgenden g e n a n n t : 
J o h a n n e s M a n d w i t h (auch Maudi th ) , ebenfal ls M i t g l i e d des CoUegium Mertonense, ze i ch-
nete s i ch a ls Medic iner , M a t h e m a t i k e r und A s t r o n o m aus. E r l ehr te ums J a h r 1340. Baleus ' - ) 
schreibt über i h n : „In confesso est, euni i l l u s t r a s s e t u m medic inam, t u m astronomiam, imo et theo-
logiam ipsam, l i be l l i s e t iam edit is , qui i n d ivers is A n g l i a e B ib l i o thec i s adhuc exs tant , u t i n ingent i 
s c r ip to rum catalogo Bostonus ipse B u r i e n s i s habet . " V o n mathemat ischen W e r k e n werden i h m z u -
geschr ieben : „De chorda r e c t a et umbra , T a b u l a e astronomicae"*) . D e r erste T i t e l we i s t auf die 
E e n n t n i s s der T a n g e n t e h i n — sol lte es da w a h r s c h e i n l i c h se in , dass Reg iomontanus gar nichts von 
dieser F u n c t i o n gewüsst h a t ? 
S i m o n B r e d e n ( l a t . B i r i d a n u s ) v o n Winchecombe gebürtig, berühmter Mediciner , hatte 
auch a ls M a t h e m a t i k e r , A s t r o n o m und A s t r o l o g einen bedeutenden N a m e n . E r lebte ums J a h r 
1380 unter R i c h a r d I I . und schrieb eine grosse R e i h e von Abhand lungen* ) : „1) I n demonstrationes 
A l m a g e s t i , 2) I n quaedam capi ta Pto l emae i , 3) T a b u l a e chordarum ( i n c i p i t : A r c u s , s inus rectus, 
s inus ve rsus ) , 4) Calculat iones chordarum, 5) D e proport ionibus, 6) A r i t h m e t i c a theorica, 7) De 
rebus astronomicis , 8) Aequabiones p l a n e t a r u m , 9) D e la t i tud ine eorundem, 10) Super introductorio 
A l c h a b i t i i , 11) A s t r o n o m i a ca l cu la tor ia , 12) A s t r o n o m i a j u d i c i a r i a , 13) Super al iquot demonstratio-
nibus, 14) E x p o s i t i o super B o e t i i A r i t h m e t i c a m " * ) . 
D a s s die beiden eben genannten Männer i n erster L i n i e Medic iner und Astro logen w a r e n , 
gibt der V e r m u t h u n g grössere W a h r s c h e i n l i c h k e i t , dass sie bei diesen Studien m i t arabischen 
A r b e i t e n über Tr igonometr i e bekannt geworden sein möchten®). 
C a t a l o g e n t h ä l t f e r n e r u n t e r d e n M S S . d e r B o d l e i a n i s o h e n B i b l i o t h e k N r . 1 7 7 9 , C l a s s i s V . , N r . 178 : Q u a d r i i j a r t i t u m 
E i c h . W a l l i n g f o r d A b b a t i s S . A l b a n i de s i n u b u s . — I d e m d e c h o r d a r e c t a e t v e r s a . 
' ) Z i e g e l b a u e r , h i s t . r e i l i t e r . O r d . S . B e n e d . 4. B d . p a g . 3 1 0 s a g t v o n W a l l i n g f o r d , d e m e r ü b r i g e n s den 
V o r n a m e n J o h . n i c h t E i c h a r d g i b t : q u a e d a m f r a g m e n t a a s t r o n o m i c a c u m a l i i s a d C a l e n d a r i u m e t C o m p u t u m ecoles. 
s p e c t a n t i b u s h a b e n t u r i n b i b l i o t h . C o t t o n i a n a s u b i m a g i n o J u l i i L i t . D . C o d . V I I . n . 1 , c u m a l i i s e j u s d e m o p u s c u l i s 
u n o o o U e c t i s v o l u m i n e . 
A . a . 0 . I . T h . p a g . 4 2 6 . 
I m C a t a l o g u s l i b r . m s o p . A n g l , e t H i b . findet s i c h u n t e r d e n M S . d e r A u l a M a r i a e M a g d a l . z u O x f o r d 
i n N r . 4 : N o m i n a s t e l l a r u m fixarum e x t r a c t a r u m s e c u n d u m M a g . J o h . M a u d i t h i n O x o n . p r o a n n o C h r . 1 3 1 6 . 
*) I b i d . p a g . 4 8 8 . 
'••) D i e s e s l e t z t e r e W e r k f ü h r t B a l e u s n i c h t a n , es findet s i c h v e r z e i c h n e t i n d e n b e i d e n c i t i r t e n C a t a l o g e n 
u n t e r d e n M S S . des C o l l e g . C o r p . C h r . m i t N r . 1 1 8 . D a s e r s t g e n a n n t e W e r k w i r d i m C a t a l o g u s l i b r . m s c r p . A n g l , 
e t H i b . u n t e r d e r s e l b e n N u m m e r 1 7 7 9 , d i e o b e n c i t i r t i s t , a n g e f ü h r t . D i e g l e i c h e N u m m e r e n t h ä l t n o c h : T r a c t a t u s 
s p e c t a n s a d q u a d r a t u r a m c i r c u l i p e r S i m o n e m de B r e d e n . 
" ) N a c h t r ä g l i c h f a n d i c h i m C o x e ' s c h e n C a t a l o g d e r O x f o r d e r M S . u n t e r d e n j e n i g e n d. A u l a M a r . M a g d a l . 
- 85 — 
W i l l i e l m G r y s a u i i t e , ebenfal ls Medic iner und A s t r o l o g , ver l i e ss u m 1350 E n g l a n d und 
brachte den R e s t seines L e b e n s i n Marse i l l e a l s A r z t z u . E r s c h r i e b : „De quadra tura c i r c u l i , de 
magnitudine so l i s " ' ) . 
R i c h a r d S u i c e t ( S u i s s e t , S w i n s h e d , auch m i t dem V o r n a m e n R o g e r c i t i r t ) , bedeu-
tender L o g i k e r und Phi losoph , w i r d n a c h B a l e u s ^) v o n J o h . Ma jo r i m ers ten B u c h e , 5. Cap. seines 
W e r k e s „de gestis S c o t o r u m " „calculator a cu t i s s imus" genannt . E r lebte um die Mi t t e des J a h r -
hunderts u n d schrieb n a c h B a l e u s : „Mathematicae commentationes, Calculat iones astronomicae, de 
coelo et mundo, E p h e m e r i d e s , Descr ipt iones motuum, de intensione et remiss ione" . B a l e u s fügt 
h i n z u : „Hi enim sunt l i b r o r u m ejus t i t u l i , quos r e p e r i i n d ivers i s b ibl iothecis . " — D e r T i t e l des 
zuletzt angeführten W e r k e s t r ieb m i c h z u w e i t e m Nachforschungen über diesen A u t o r an , und i ch 
fand, geleitet durch P r a n t l ' - s Geschichte der L o g i k * ) , die erwünschten A n g a b e n über denselben 
i n J a k . B r u c k e r ' s „Historia c r i t i c a phi losophiae" ( I I I . B d . pag. 8 4 9 — 8 5 3 ) . D ieser Gelehrte v e r -
w e i l t e twas länger bei der B e t r a c h t u n g unseres R i c h a r d Suicet und i n der T h a t scheint der I n -
h a l t seines „Calculator", der n a c h B r u c k er n i cht ident isch i s t m i t seinen Calculat iones astronomicae, 
und von dem 1520 zu Vened ig eine Ausgabe erschien unter dem T i t e l : „Calculator, subt i l i s s imi 
R i c a r d i Su ise th A n g l i c i calculat iones nov i ter emendatae atque r e v i s a e " , dieses V e r w e i l e n zu r e c h t -
f e r t i g e n * ) . B r u c k e r c i t i r t verschiedene U r t h e i l e hervorragender Ge lehr ter über dieses W e r k , so 
v o n H i e r o n . C a r d a n u s , J u l . C a e s a r S e a l i g e r , P i c u s v o n M i r a n d o l a , L u d w i g V i v e s , 
L e i b n i t z , die the i l s rühmend, the i l s abschätzend lauten . B r u c k e r selbst c h a r a k t e r i s i r t den I n -
h a l t desselben m i t folgenden W o r t e n : „Rarae en im et incertae sunt de magno hoc v i r o memoriae, 
cum a pler isque non legeretur , eo quod eum subt i l i ss ime argutantem rationesque a lgebraicas e le -
ment is phys i c i s adoptantem non inte l l igebant . — — M a x i m e vero i n examinandis r e r u m n a t u r a -
l i t im affectionibus modisque earum per rat iones numeroru in calcul ique m a t h e m a t i c i expr imendis 
sumniam i n d u s t r i a m posuit . " A u s diesen W o r t e n , aus den folgenden des abschätzend urthei lenden 
V i v e s : — — „Porro sc ient ia quae potest esse i n rebus adeo a sensu et mente omni remotis ac 
segregat is ? et de quibus e x i n a n i aliquo fundamento v a s t u m aedif ic ium assert ionum ac diss identium 
sentent iarum consurgit , u t de intensione et remissione, de r a r o ac denso, de motu uni formi ac di f -
formi , unifoi-miter difformi, dif formiter difformi. Quid quod i n h i s , quae nunquam contingunt, ac 
ne possint quidem i n n a t u r a , m u l t i sunt atque i m m o d i c i : u t de inf inite r a r i s ac densis, de hora 
secta i n partes proport ionales , hoc aut i l l o proport ionis genere, i n unaquaque ut a l iqua s i t motus 
r a t i o v e l a l terat ion is v e l r a r e f a c t i o n i s " ; und aus den Uebers chr i f t en der einzelnen Cap i te l , die B r u c k e r 
anführt: „1) D e intensione et remissione, 2) de difformibus, 3) de intensione e lement i habei it is duas 
qual i tates i i iaeque extensas , 5) de r a r i t a t e et densitate , 6) de augmentat ione, 10) de m a x i m o et 
min imo , 14) de motu loca l i , 15) de medio non res is tente , 16) de inductione gradus s u m m i , " können 
w i r sofort erkennen, dass w i r es h ier m i t e inem ^ V e r k e zu t h u n haben, das ungefähr denselben 
i n N r . I I . 15 e i n e T a b u l a s i n u s des M a g . J o h . d e L i g n e r i i s a n g e f ü h r t ( f o l . 1 2 6 ) . A l s o a u c h f r a n z ö s . M a g i s t e r w a r e n 
s c h o n A n f a n g s des 1 4 . J a h r h u n d e r t s m i t d e n t r i g o n o m . A r b e i t e n d e r A r a b e r b e k a n n t . 
1) B a l e u s , a . a . 0 . I . T h . p a g . 4 4 6 . 
- ) I b i d . p a g 4 5 6 . 
' ) B d . 4, p a g . 9 0 . 
' ) D i e i m J a h r e 1 5 0 5 z u V e n e d i g i m D r u c k h e r a u s g e g e b e n e S a m m l u n g , b e g i n n e n d m i t d e r Q u e s t i o de m o -
d a l i b u s B a s s a u i P o l i t i , e n t h ä l t a u c h : T r a c t a t u s p r o p o r t i o n u m i n t r o d u c t o r i u s a d c a l c u l a t i o n e s S u i s s e t . 
selben Z w e c k ver fo lgt wie die L a t i t u d i n e s f o r m a r u m , n u r v i e l l e i ch t e twas t ie fer i n m e t a -
physische und naturphi losophische A n w e n d u n g e n h ine ingre i f t , a l s dasjenige des N i e . Oresme, und 
dass die v o n B a l e u s c i t i r t e S c h r i f t „de intensione et remiss ione" entweder m i t diesem „Calculator" 
ident isch oder wenigstens ein T h e i l desselben i s t . Z u m Ueber f luss gibt B r u c k e r noch eine Ste l l e 
aus dem 2. Cap i te l m i t e iner F i g u r , die eine R e i h e v o n Ord inaten zeigt, die m i t dem N a m e n „ la-
titudo a l t e ra t i on i s " bezeichnet s ind . 
R i c h a r d S u i c e t t r a t n a c h einer längeren Lehrthätigkeit i n O x f o r d u m die Mi t t e des J a h r -
hunderts i n den Cisterc ienserorden über und es i s t daher sehr w a h r s c h e i n l i c h , dass seine A b h a n d -
l u n g älter i s t a l s diejenige O r e s m e ' s . E s k a n n s i ch bei dieser F r a g e übrigens n u r u m die geo-
metr ische D a r s t e l l u n g m i t Hülfe von Coordinaten handeln , denn w a s das z u r D a r s t e l l u n g Gelangte 
und die hiebei au f t re tenden Begr i f fe anbetr i i f t , so i s t a u c h R i c h a r d Suicet n i cht der erste, der s i ch 
m i t diesem Gegenstande beschäftigt h a t . D e r B e g r i f f „intensio et remiss io f o r m a r u m " i s t der 
Quantitäten- und Qualitätenlehre der scholast ischen Phi losophen entnommen und re i ch t bis zu 
D u n s S c o t u s hinauf , der i n seinen Quaestiones i n P h y s i c a m A r i s t o t e l i s „die Gradualität der 
F o r m e n , d. h . die S te igerung und das N a c h l a s s e n derselben, näher erörterte und die V e r a n l a s s u n g 
dazu bot, dass ba ld v o n verschiedenen Se i ten mehrere S c h r i f t e n „de intensione et remissione for-.' 
m a r u m " v e r f a s s t w u r d e n " So schr ieben über dieses Gebiet A e g i d i u s R o m a n u s ( f 1316) , 
A n t o n i u s A n d r e a s ( f 1320) , D u r a n d v . P o u r 9 a i n ( f 1332) , A r m a n d v . B e a u v o i r ( f 1334) , 
J o h a n n e s B a c o n t h o r p e ( f 1346, s. w . u . ) , W i l h e l m O c c a m ( f 1347) und W a l t e r B u r l e i g h 
( t 1337) , thei ls besondere Cap i te l i n i h r e n philosophischen Schr i f t en , the i l s w ie der Le tz tgenannte 
selbständig erschienene Abhandlungen^) . E s w a r m i r le ider n i cht möglich, die Schr i f t en sämmt-
l i cher genannten A u t o r e n z u consul t i ren , a l l e i n es scheint m i r z i e m l i c h u n w a h r s c h e i n l i c h , dass einer 
derselben s i ch der geometrischen Methode bedient habe, und so bliebe i m m e r h i n noch R i c h a r d 
Suicet oder N i e . Oresme das V e r d i e n s t , a l s die ersten unter den Ge lehr ten des chr is t l i chen M i t t e l -
a l t e rs die Coordinatengeometrie z u r A n w e n d u n g gebracht z u haben* ) . N i c o l a u s O r e s m e deutet 
übrigens i m A n f a n g seiner noch ungedruckten A b h a n d l u n g „de uni formitate et difformitate i n t e n -
s ionum" *) auf V o r a r b e i t e n i n dieser R i c h t u n g h i n , ob s i ch dieselben aber au f das Mater ie l le oder 
auf die Methode der D a r s t e l l u n g beziehen, können w i r n i cht entscheiden. Hält man mit den obigen 
B e t r a c h t u n g e n die angeführten tr igonometr ischen A r b e i t e n engl ischer und französischer Gelehrten 
j ener Ze i t zusammen und berücksichtigt m a n die ausserordent l i ch geringe Selbständigkeit des 
M i t t e l a l t e r s au f a l l e n Gebieten des W i s s e n s , so k a n n m a n s i c h des Gedankens n i cht e rwehren , es 
^) v . P r a n t l , G e s c h . d e r L o g i k i m A b e n d l a n d e , 3. B d . p a g . 2 2 8 . 
2) I b i d . p a g . 2 6 8 , 2 8 1 , 2 9 7 , 8 0 9 , 3 1 9 , 8 6 1 . D i e A b h a n d l u n g des W a l t e r B u r l e i g h „ d e i n t e n s i o n e e t r e m i s -
s i o n e f o r m a r u m " w u r d e 1 4 9 6 z u V e n e d i g i m D r u c k h e r a u s g e g e b e n . 
' ) D i e F r a g e , ob O r e s m e z u e r s t a u f d i e s e D a r s t e l l u n g v e r m i t t e l s t C o o r d i n a t e n g e s t o s s e n s e i , w u r d e s c h o n 
v o n H a n k e l ( z u r G e s c h . d e r M a t h e m . i m A l t e r t h u m u n d M i t t e l a l t e r , L e i p z i g 1 8 7 4 , p a g . 3 5 1 ) u n d S i g . G ü n t h e r 
( D i e A n f ä n g e u n d E n t w i c k l u n g s s t a d i e n des C o o r d i n a t e n p r i n c i p s , A b h a n d l u n g e n d e r n a t u r . G e s e l l , z u N ü r n b e r g , 6. 
B a n d ) v e n t i l i r t . 
•') V g l . M . C u r t z e : D i e m a t h e m a t . S c h r i f t e n des N i e . O r e s m e . B e r l i n 1 8 7 0 . p a g . 1 2 . D i e c i t i r t e A b h a n d -
l u n g b e g i n n t : C u m y m a g i n a c i o n e m v e t e r u m v e l m e a m d e u n i f o r m i t a t e e t d i i f o r m i t a t e i n t e n s i o n u m o r d i n ä r e i n -
c e p i s s e m o c c u r r e r u n t m i h i q u e d a m a l i a q u e h u i c p r o p o s i t o i n t e r i e c i . 
möchten auch diese ersten K e i m e einer Coordinatengeometrie auf arabische Quel len zurückzu-
führen s e i n • 
J o h a n n e s K i l l i n g w o r t h , ausgezeichneter Phi losoph, A s t r o n o m und Medic iner , lebte um ' s 
J a h r 1360 und s c h r i e b : „Tabulae astronomicae, de crepuscul is , de ascensionibus nubium, a r i t h -
met i cum opus, a l go r i smus" 
A l s Mi tg l i eder des CoUegium Mertonense haben w i r w e i t e r noch anzuführen: W i l h e l m 
R e a d e (Reede, Rede ) und W a l t e r B r y t e ( la t . B r i t h u s ) , die beide gegen das E n d e des J a h r -
hunderts i n O x f o r d l e h r t e n . D e r E r s t e s c h r i e b : „Tabulae astronomicae und Canones t a b u l a r u m " * ) ; 
der zwe i te , e in Schüler und Anhänger W i c l e f ' s : „Theoremata p l a n e t a r u m , T r a c t a t u s a lgor i smal i s , 
de rebus m a t h e m a t i c i s " * ) . ( V e r g l . für a l l e Genannten a u c h W o o d , H i s t . et ant iq . Oxon . B d . I I , 
pag. 87) . 
A m eben genannten Orte (pag. 88) fügt W o o d noch über das CoUegium Mertonense h inzu , 
er habe n icht a l l e Männer aufzählen können, die s i ch h ie r den W i s s e n s c h a f t e n w idmeten und 
Schr i f ten h inter l i essen . Besonders w a r dieses CoUegium r e i c h a n Männern, „qui r e i mathemat icae 
et astronomicae t a m fe l i c i ter insudarunt , ut posteros ad utr iusque s tudium potenter adeo impuler in t , 
acs i genios i i sdem t r a n s m i s i s s e n t ; unde fac tum est, u t cum sodalitio i l lo nec Oxoniense aliquod, 
nec Par i s i ense , current ibus duabus centur i i s , de s c i e n t i a r u m earum p e r i t i a cer tare potuer i t . " 
A l s Mi tg l i eder anderer Col legien haben w i r noch zu n e n n e n : 
1) V o m CoUegium B a l l i o l e n s e : R o g e r W h e l p d a l e , aus der Gra f s cha f t Cumber land gebürtig, 
berühmt als Phi losoph, Theo log und M a t h e m a t i k e r , w u r d e später B i s c h o f von C a r l i s l e , s tarb 1422. 
E r sclu-ieb: „De quanto et continuo, de compositione c o n t i n u i " " ) . E s wäre möglich, dass das dem 
B r a d w a r d i n u s zugeschriebene W e r k „de continuo" ident isch wäre m i t einer dieser Abhandlungen . 
2) U n g e w i s s aus w e l c h e m CoUeg ium: J o h a n n e s B a c o n t h o r p e , aus Nor f o lksh i re gebürtig, 
s tudir te i n Ox fo rd und P a r i s Phi losophie und Theologie , und lehrte zuerst i n P a r i s m i t grossem 
E r f o l g e , erh ie l t den T i t e l „Doctor r e so lu tus " , k e h r t e dann n a c h E n g l a n d zurück und wurde zum 
P r o v i n z i a l der C a r m e l i t e r ernannt , deren Orden er schon früher angehört hat te . E r w a r auch i n 
Astronomie sehr bewandert und ein F e i n d der Astro log ie und Magie . Seine astronomischen W e r k e 
s i n d : „De sphaera j u d i c i a l i , de a s t r o r u m sc ient i i s , contra magicas artes"®). E r s tarb 1346. 
B o l o g n a . — H i e r las v o n 1 3 2 2 — 1 3 2 5 der durch se in t rag isches E n d e bekannt gewordene 
C e c c o d ' A s c o l i über A s t r o n o m i e und Astro log ie , w e l c h ' l e tztere a n den i ta l i en ischen Universitäten 
besonderer Pflege s i ch erfreute . E r ver fass te einen C o m m e n t a r zu der S p h a e r a des S a c r o 
B o s c o , ferner sol len v o n i h m . noch e x i s t i r e n : „Praelectiones ord inar iae astrologiae habitae B o n o -
' ) D e r C a t a l o g u s l i b r . m s p t . A n g l , e t H i b . ( 2 . T h . p a g . 5 5 ) e n t h ä l t u n t e r d e n M S S . d e s C o l l e g . C o r p . C h r . 
e i n s o l c h e s m i t N r . 2 5 4 V o l . I . 8, b e t i t e l t : B o g e r u s B a c o n , de l i n e a i n t e n s i o n i s e t r e m i s s i o n i s . — D e r C a t a l o g v o n 
C o x e h a t : T r a c t a t u s E o g e r i B a c o n i de g r a d u a t i o n e r e r u m c o m p o s i t a r u m , s i v e de l i n e a e t c . — H a t w o h l s c h o n E o -
g e r B a c o n a u f d i e s e m G e b i e t e g e a r b e i t e t , o d . i s t d i e s e i n e V e r w e c h s l u n g d e r A u t o r e n u n d s o l l t e es h e i s s e n : E o g e r 
S u i c e t , w i e e r a u c h s t a t t „ R i c h a r d " g e n a n n t w u - d ? 
- ) B a l e u s , a . a . 0 . p a g . 4 6 0 . 
3 ) I b i d . 2 . T h . p a g . 5 3 . 
*) I b i d . 1 . T b . p a g . 5 0 8 . " . 
^) B a l e u s , a . a . 0 . I . T h . p a g . 4 7 1 . 
" ) I b i d . p a g , 3 8 2 u . ff. . 
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n iae " und „Epistola seu t r a c t a t u l u s de qual i tate p l a n e t a r u m " . Se in H a u p t w e r k i s t die „Acerba" , 
eine Encyclopädie des damal igen W i s s e n s i n V e r s e n , die aber eine ganze R e i h e neuer Gedanken 
und Erklärungen v o n p h y s i k a l i s c h e n und meteorologischen E r s c h e i n u n g e n enthält, die beweisen, 
dass Cecco d 'Asco l i e in verständiger Beobachter w a r . Seine Angr i f f e auf D a n t e , we l che die F l o -
rent iner erzürnten und der N e i d e rb i t t e r ter R i v a l e n b rachten es endl ich dahin , dass er i n F l o r e n z 
i m J a h r e 1327 den F e u e r t o d er le iden musste 
N a c h S i l v e s t r o G h e r a r d i ^ ) h a t v o n 1 3 8 0 — 1 3 8 4 B i a g i o d a P a r m a ( lat . B l a s i u s de P e l i -
c a n i s oder P e l a c a n i s ) den L e h r s t u h l für As t ro l og i e a n dieser Universität innegehabt. Derse lbe 
beschäftigte s i ch auch n a c h L i b r i *) m i t S t a t i k und P e r s p e c t i v e und commentirte , w ie w i r oben 
(pag. 77) angeführt haben, das W e r k des N i e . O r e s m e : de la t i tud in ibus f o r m a r u m . 
L n J a h r e 1383 l e h r t e A n t o n i o B i l i o t t i aus F l o r e n z , genannt d e l l ' A b b a c o , i n Bo logna 
A r i t h m e t i k (A lgor i smus ) und Geometr ie* ) . 
L i b r i führt noch eine R e i h e von i ta l ien ischen G e l e h r t e n des 14. J a h r h u n d e r t s an , die s i ch 
durch mathematisches W i s s e n und durch A r b e i t e n auf diesem Gebiete ausgezeichnet h a b e n ; i ch 
nenne v o n denselben n u r : die F l o r e n t i n e r P a o l o D a g o m a r i (auch P a o l o d e l l ' A b b a c o genaimt, 
t 1365) , R a f a e l e C a n a c c i " ) und G i o v a n n i D a n t i v o n A r e z z o . D a uns aber von denselben 
n icht überliefert i s t , ob s ie a n Universitäten gelelii 't haben, so t r e t e n w i r n icht we i t e r auf ihr 
L e b e n und i h r e S c h r i f t e n e in . Diese lben scheinen s i ch m i t V o r l i e b e a u f dem Gebiete der A l g e b r a 
bewegt zu h a b e n ; m a n sieht h ieraus , dass das von Leonardo F i b o n a c c i angesteckte L i c h t nie ganz 
z u m Erlöschen k a m , bis es endl ich i m 16. J a h r h u n d e r t wieder zum schönsten Glänze gelangte. 
P r a g . — V o n dieser Universität k a n n i ch ke ine Ge lehr ten anführen, die s i ch besonders in 
M a t h e m a t i k hervorge than hätten; T o m e k ®) nennt a ls berühmte M a g i s t e r der f re ien Künste von 
der Gründung bis 1 4 0 9 : J o h a n n e s S t e t e f e l d von E i s e n a c h , P e t e r v o n P r i b i s l a w , S t a n i s -
l a u s v o n Z n a y m . Ob und w a s dieselben über M a t h e m a t i k gelesen haben, w a r m i r nicht möglich 
ausf indig z u machen. 
W i e n . •— Die j en igen beiden Männer, die das S t u d i u m der M a t h e m a t i k in W i e n angeregt 
und w o h l mehr i n d i r e k t a l s d i r e k t befördert haben, haben w i r noch a ls Magis t r i der P a r i s e r 
Universität betrachtet . Z w i s c h e n diesen und J o h . v . Gmunden, der i m A n f a n g des 1 5 . J a h r h u n d e r t s 
die eigentl iche Blütheperiode der M a t h e m a t i k a n der W i e n e r Universität eingeleitet hat , s ind einige 
L e h r e r der Artistenfacultät z u nennen, von denen w i r w i s s e n , dass sie mathematische Vorlesungen 
gehalten haben. 
A s c h b a c h ' ) g ibt uns ein V e r z e i c h n i s s der Vor l esungen , die i m S c h u l j a h r 1 3 9 0 / 9 1 an der 
V e r g l . S i l v e s t r o G h e r a r d i : E i n i g e M a t e r i a l i e n z u r G e s e l l , d . m a t l i e m . F a c u l t ä t d e r a l t e n U n i v e r s i t ä t B o -
l o g n a , ü b e r s e t z t v o n M . C u r t z e , B e r l i n 1 8 7 1 , p a g . 1 9 — 3 0 . 
2) I b i d . p a g . 1 9 . - . 
' ) H i s t . des S c i e n c e s m a t b . e n I t a l i e , T o m e I I . p a g . 2 0 9 . 
I b i d . p a g . 2 0 5 . _ _ . _ - - ' 
'•") S c b r i e b e i n e A b b a n d l u n g ü b e r A l g e b r a , d i e z i e m l i c h s c h v ? i e r i g e F r a g e n b e h a n d e l n u n d für d i e Gesoh, 
d e r M a t h e m . v o n I n t e r e s s e s e i n s o l l . S i e b e f i n d e t s i c h n a c h L i b r i ( a . a . 0. p a g . 2 0 8 ) a l s M s c r p t . i n d e r P a l a t i n i -
s c h e n B i b l i o t h e k z u F l o r e n z . 
°) G e s c h i c h t e d e r U n i v e r s i t ä t P r a g . 1 8 4 9 . 
' ) G e s c h . d e r W i e n e r U n i v e r s . , 1 . B d . p a g . 1 3 5 ff . 
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ar t i s t i s chen Facultät gehal ten w o r d e n s ind . Y o n 70 M a g i s t e r n lasen 20 über 13 verschiedene 
Gegenstände, meist A r i s t o t e l i c a ; eine mathemat ische V o r l e s u n g fehl t i n diesem J a h r , dagegen 
wurde ge lesen : „Alkabitius oder l iber de jud i c i i s a s t r o r u m " von B e n e d i c t u s de U n g a r i a . D i e 
folgenden J a h r e w u r d e wieder über M a t h e m a t i k gelesen: 1391 /92 , a m 1 . September, fand die V e r -
t h e i l u n g der V o r l e s u n g e n i n der Artistenfacultät s ta t t , und z w a r beschloss dieselbe, „wegen der 
grossen Z a h l der Vorträge und der D i s c i p l i n e n , worüber zu lesen w a r , durch das Loos entscheiden 
zu lassen, w e r das R e c h t habe, s i ch zuerst eine beliebige V o r l e s u n g auszuwählen; den übrigen ^ : " 
sollte das L o o s die V o r l e s u n g z u w e i s e n " . N a c h diesem Modus konnte s i ch P e t r u s von T r e y s a aus , . -
Hessen , für den das Loos entschied, die V o r l e s u n g über die '„Vetus a r s " wählen. N u r ungefähr 
der dr i t te T h e i l von der ganzen A n z a h l der M a g i s t r i a r t i u m erklärte s i ch zum L e s e n bereit , und sie 
w u r d e n daher für das S c h u l j a h r „actu regentes . " E s wurde aus dem Q u a d r i v i u m ge lesen : „Ar i s -
m e t i c a " von T h o m a s v o n C l e v e , „Proportiones b reves " v . J o h . G r u b e r , „Libri E u c l i d i s " v o n 
M a r t i n v . W a l l s e e , „Latitudines f o r m a r u m " v . N i k o L v . D i n k e l s p ü h l ' ) , „Sphaera m a t e r i a l i s " 
V. P e t r u s V . P u l k a ^ ) . I m folgenden J a h r e k a m zu obigen Fächern noch h inzu „Perspectiva" , 
gelesen v o n F r i e d r . v . D r o s s e n d o r f . — I m S c h u l j a h r 1395 /96 fielen einige der genannten V o r -
lesungen w e g , dafür w u r d e gelesen „Theorica p l a n e t a r u m " v o n P a u l v o n W i e n . I m Schu l jahr 
1396/97 l a s W a l t e r v o n L e n z b u r g „Proport iones" , ferner P e t e r v . P u l k a über den „Computus 
p h y s i c u s " . 1397 /98 l a s H e i n r . O l t i n g „den A l g o r i s m u s de m i n u t i i s " . 1399 /1400 w u r d e n die V o r -
lesungen z u m ersten M a l wieder n icht ver loost , sondern n a c h getroffener Verständigung von den 
einzelnen gewähl t ; es m a g daher v o n Interesse se in zu vernehmen , w e r die mathemat ischen Fächer 
wählte : „Euclides" — J o h . v . W i m p i n a , „Sphaera m a t e r i a l i s " — N i k o l . v . F ü r s t e n f e l d , 
„Perspectiva communis" — H e r m . W a l l s e e , „Proportiones B r a d w a r d i n i " — C o n r a d v . R o t t e n -
b u r g * ) , „Algorismus de i n t e g r i s " — N i k o l . N i s s e l , „Latitudines f o r m a r u m " — F r i e d r i c h v . 
P a s s a u . 
V o n H e i d e l b e r g , K ö l n und E r f u r t s ind uns aus der Z e i t vor 1400 ke ine Magister be-
k a n n t , die über M a t h e m a t i k gelesen oder geschrieben haben. W i r führen h ier bloss i n B e z u g auf 
He ide lberg die uns von Hautz**) überlieferte Not i z an , dass die v o m ersten R e c t o r M a r s i l i u s v . 
I n g h e n der Hochschule v e r m a c h t e B i b l i o t h e k i m Ganzen aus 2 2 1 W e r k e n bestand, wovon 2 9 , / / ' L j J L 
m a t h e m a t i s c h e n I n h a l t e s w a r e n , die T i t e l derselben s ind n i c M bekannt , « " ' i - i - 7 [/f/i > • '̂ 
W i r k o m m e n z u m 15 . J a h r h u n d e r t und schl iessen m i t der ersten Hälfte desselben unsere 
Abhand lung . M i t der zwe i t en Hälfte beginnt das E r w a c h e n des H u m a n i s m u s i n Deutsch land , be-
fördert durch die seit den Conci l ien v o n Constanz und B a s e l i m m e r reger gewordene Berührung 
deutscher Fürsten und Ge lehr ten m i t den i ta l i en ischen H u m a n i s t e n , durch die E r f i n d u n g der B u c h -
^) W a r a u s S c h w a b e n g e b ü r t i g , l a s v o n 1 8 8 9 — 1 4 0 5 m a t h e m . u n d iiliilos. V o r l e s u n g e n , g i n g s p ä t e r z u r 
T h e o l o g i e ü b e r . W a r e i n e r d e r b e d e u t e n d s t e n M ä n n e r d e r W i e n e r U n i v e r s i t ä t . S e i n e z a h l r e i c h e n W e r k e s i n d m e i s t 
t h e o l . I n h a l t e s , d a s e i n z i g e e r h a l t e n e n a t u r p h i l o s . W e r k s i n d s e i n e C o m m e n t a r i i i n l i b r o s i ^ h y s i c o r . A r i s t o t e l i s ( M S . 
i n W i e n ) , f 1 4 3 3 . 
2) P e t r u s T z a c h o d . T z e c h ( v o n P u l k a g e n a n n t ) w a r v o n 1 3 9 0 a n M a g i s t e r d e r A r t i s t e n f a c u l t ä t , t r a t 1 4 1 0 
i n d i e t h e o l . F a c u l t ä t ü b e r . A l s M a g i s t e r a r t i u m l a s e r h a u p t s ä c h l i c h ü b e r M a t h e m a t i k u n d A s t r o n o m i e , S c h r i f t e n 
s i n d k e i n e v o n i h m b e k a n n t . 
' ) A u s F r a n k e n , l a s v o n 1 4 O 0 — 1 4 1 4 ü b e r M a t h e m a t i k u n d P h y s i k . 
i) G e s c h . d e r U n i v e r s i t ä t H e i d e l b e r g 1 8 6 2 , I . B d . p a g . 2 2 8 . 
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d r u c k e r k u n s t und durch die i n F o l g e der E r o b e r u n g Konstant inope l s durch die Türken entstandene 
Strömung gr iechischer Ge lehr ten und Schr i f t en n a c h dem Abendlande . Z w a r zeigen die L e c t i o n s -
verze ichnisse der u m die Mi t t e des J a h r h u n d e r t s gegründeten Universitäten F r e i b u r g , B a s e l , I n g o l -
stadt , Tübingen, noch ke ineswegs den E i n f l u s s des H u m a n i s m u s , ebenso w e n i g w i e diejenigen der 
schon bestehenden Universitäten, W i e n ausgenommen; erst gegen das E n d e des J a h r h u n d e r t s und 
a m A n f a n g des folgenden begannen die W i r k u n g e n desselben auch n a c h dieser R i c h t u n g s i ch g e l -
tend zu machen. Für uns bietet das A u f t r e t e n v o n Peuerbach und Regiomontanus an der W i e n e r 
Universität den bezeichnenden W e n d e p u n k t dar, m i t dem w i r das M i t t e l a l t e r zu schl iessen gedenken: 
zugleich die bedeutendsten M a t h e m a t i k e r des 15. J a h r h u n d e r t s und die ersten Magis ter der W i e n e r 
Universität, die k lass i s che V o r l e s u n g e n h i e l t e n ' ) , eignen sie s i ch w i e ke ine andern a ls Markste ine 
einer neuen Z e i t ; i h r Streben und ihre L e i s t u n g e n r a g t e n so sehr über das M i t t e l j ener Epoche 
empor, dass i h r unmi t t e lbarer E i n f l u s s n u r ein ger inger sein konnte , ih re i i F u s s s t a p f e n wagte 
längere Ze i t N i e m a n d zu folgen, es t r a t sowohl i n mathemat ischer a l s k lass i scher Stud ienr i chtung 
i n W i e n ein S t i l l s t a n d e in , dem erst gegen E n d e der siebziger J a h r e , w a s den H u m a n i s m u s a n -
betrif ft , ein neuer I m p u l s folgte, i n den mathemat ischen D i s c i p l i n e n aber machten s ich die W i r -
kungen j ener Bes trebungen a n den meisten Universitäten erst u m die Z e i t der Re fo rmat i on geltend. 
A u c h i n diesem J a h r h u n d e r t fanden die mathemat i s chen D i s c i p l i n e n i n P a r i s noch nicht 
dieselbe Berücksichtigung bei den beiden E x a m i n a der Artistenfacultät w i e an den übrigen U n i -
versitäten. D i e i m J a h r e 1452 durch den päpstlichen L e g a t e n C a r d i n a l T u t t a v i l l e o vorgenommene 
Reorgan isat i on der Universität brachte für die mathemat ischen Fächer n ichts Neues : w ie bisher 
wurden für das B a c c a l a r i a t ke ine M a t h e m a t i k , für das L i c e n t i a t „aliqui l i b r i m a t h e m a t i c i " (ohne 
N e n n u n g der einzelnen) ver langt^) . _ E s scheint auch aus der B e t r a c h t u n g der Universitätsgeschichte 
hervorzugehen, dass die mathemat ischen Studien i m 15. J a h r h u n d e r t i n P a r i s auf t ie ferer Stufe 
standen als i m vorhergehenden, i n we l chem der damals blühende Nomina l i smus ihnen kräftigen 
Vorschub geleistet hatte . Noch 1516 schrieb J a c . F a b e r S t a p u l e n s i s i n der Vorrede zum Com-
mentar der Sphaera des Sacro Boscö : „Georgius H e r m o n y m u s Lacedaemonius vehementer academiam 
nostram ( P a r i s i n a m ) commeudat, unum tamen deesse causabatur . Q u i d ? Mathemata , inquit . " 
V o n O x f o r d besitzen w i r Bruchstücke der S t a t u t e n der Artistenfacultät aus dem 15. J a h r -
hundert . V o m J a h r e 1408 dat i ren die B e s t i m m u n g e n für das B a c c a l a r i a t s e x a m e n ; es w a r e n v o r -
geschr ieben: „Algorismus in tegrorum, Computus ecclesiasticus, T r a c t a t u s de sphaera, cum sufficienti 
ipsorum declaratione i n collegio aut i n a u l a a Magis t ro v e l B a c h i l l a r i o " * ) . A u s dem gleichen J a h r e 
finden s i ch ke ine V o r s c h r i f t e n für das L i c e n t i a t s e x a m e n vor , dagegen aus dem J a h r e 1 4 3 1 , dieselben ver -
langen*) : „Arithmeticam per t e r m i n u m anni , v ide l i cet B o e t h i i ; Mus icam per t e r m i n u m anni , videlicet 
B o e t h i i ; Geometr iam per duos a n n i terminos , v ide l i ce t l i b r u m geometriae E u c l i d i s , seu Vitte l ionis per -
spect ivam") ; A s t r o n o m i a m per duos terminos ann i , v ide l i ce t T h e o r i c a m p l a n e t a r u m , v e l Tholomeum i n 
^) G e o r g P e u e r b a o l i l a s 1 4 5 4 u n d 1 4 6 0 ü b e r V e r g U ' s A e n e ' i s , 1 4 5 6 ü b e r J u v e n a l ' s S a t i r e n , 1 4 5 8 ü b e r H o r a z . 
R e g i o m o n t a n u s t r u g 1 4 6 1 e b e n f a l l s ü b e r V e r g i l u n d z w a r ü b e r d e s s e n B u c o l i e a v o r . 
2) B u l ä u s , a . a . 0 . T o m . V . p a g . 5 7 0 . ^ ,. v, 
' ) M u n i m e n t a a o a d . e t c . B d . I . p a g . 2 4 8 . 
I b i d . p a g . 2 8 6 . 
°) D e r H e r a u s g e b e r f ü g t i n e i n e r A n m e r k u n g h i n z u : T h i s i s t h e r e a d i n g o f a c o r r e c t i o n i n t h e M S . B , 
A a n d C h a v e A l i c e n ( A l h a z e n ) V i t u l o n e m v e i n p e r s p e c t i v a . , • , 
A l m a j e s t i " (sie ! ) . Diese B e s t i m m u n g e n zeugen, w e n n m a n die Ze i t berücksichtigt, die diesen Fächern z u -
gedacht i s t , von einer n icht ger ingen B e a c l i t u n g der mathem. S t u d i e n ; eigenthümlich i s t , dass W i t e l o ' s 
Perspec t ive und n ic l i t diejenige P e c l i a m ' s oder Bacon ' s vorgeschr ieben w a r , auc l i dies zeugt wieder 
v o n einer über das Oberflächliclie hinausragenden B e t r e i b u n g der mat l iemat isc l i en Studien i n Oxford . 
P r a g und W i e n zeigen bis 1450 ke ine Veränderungen i n den S t a t u t e n , die s i ch auf die 
mathemat ischen Fächer beziehen. I n P r a g lagen überhaupt die Studien i n der ersten Hälfte dieses 
J a h r l i u n d e r t s und noch the i lweise i n der zwe i ten , i n F o l g e der erb i t ter ten Kämpfe zwischen K a t h o -
l i k e n und U t r a q u i s t e n , zwischen Deutschen und Böhmen, fas t ganz darn ieder ; i n W i e n fand v o n 
1384 a n bis auf 1537 ke ine grössere R e f o r m der Universität m e h r s ta t t . 
I n H e i d e l b e r g fanden Abänderungen, resp . Ergänzungen der S t a t u t e n s ta t t i n den J a h r e n 
1427, 1430—38 , und 1452, dieselben brachten aber i n B e z u g au f die M a t h e m a t i k nur eine geringe 
N e u e r u n g : die la t i tud ines f o r m a r u m und die proportiones, die i n den ältesten S t a t u t e n noch n i cht 
figuriz'ten, k a m e n 1 4 3 0 — 3 8 h inzu , w i e schon oben angedeutet wurde . I n der 1452 für das C o l -
leg ium S. D i o n y s i i erlassenen Ordnung findet s i ch für die Magis ter desselben folgende B e s t i m m u n g : 
„ — E t quod quil ibet eorum teneatur legere o rd inar ium suum i n facu l tate a r t i u m , sie tamen quod 
s i a l iqu is eorum ad subterfugiendum labores i n facul tate a r t i u m p a r v u m elegerit o rd inar ium, u tputa 
t r a c t a t u m proportionum, l a t i t u d i n u m f o r m a r u m , a l ienat ionum v e l res t r i c t i onum, etc., quod idem M a -
gister posterius leget B o e t i u m de consolatione, theor i cam p l a n e t a r u m , E u c l i d e m aut a l i u m l i b r u m i n 
ar i smet i ca , musica , geometria v e l astronomia pregnantem et a r t i u m f a c u l t a t i p lacentem pro g lor ia f a -
cul tat is et e t iam u n i v e r s i t a t i s honore, ut ne so lum s ingulares sed e t iam generales c l e r i c i ef f ic iantur" 
I n K ö l n zeigt die R e f o r m der S t a t u t e n v o m J a h r e 1457 ke ine Veränderungen i n den A n -
forderungen, ebenso w e n i g diejenige i n E r f u r t v o m J a h r e 1449. 
L e i p z i g (gest. 1409) . — D i e ältesten S t a t u t e n v o m J a h r e 1410 ver langen für das B a c c a -
l a r i a t die „Sphaera m a t e r i a l i s " , für das L i c e n t i a t : „Perspectiva communis, theor ica p lanetarum, 
E u c l i d e s , a r i smet i ca communis, mus i ca (Mur i s ) "^ ) . Ze i t und H o n o r a r der V o r l e s u n g e n : E u c l i d e s 
(wie für die M e t a p h y s i k ) i m M a x i r a u m 3 Quarta le , i m M i n i m u m 5 Monate, 8 Groschen (diesen 
gehen v o r a n , z w a r nur w a s das M i n i m u m betrif ft , P h y s i k und E t h i k des A r i s t o t e l e s ) ; A r i s -
metica a c c u r t a t a , mus i ca M u r i s 1 Monat — 3 Wochen , 2 G r o s c h e n ; theor ica p lanetarum, sphaera 
mater ia l i s 6 — 5 W o c h e n , 2 resp. 1 G r o s c h e n ; perspect iva communis 14 W o c h e n — 3 Monate, 
4 Groschen*). D i e zwei te Statutenredact ion v o m J a h r e 1436/37 zeigt n u r i n den Anforderungen 
für das B a c c a l a r i a t eine Veränderung, indem noch „Algorismus" und „Computus" aufgenommen 
s ind , die eigenthümlicher W e i s e i n den ä l t e r e n S t a t u t e n fehlen. I n den S t a t u t e n v o n 1436/37 
findet s i ch auch noch folgender A r t i k e l : „Modus audiendi . Modus autem audiendi e r i t t a l i s , quod 
quil ibet audiens a l iquam lect ionem pro aliquo g r a d u i n ar t ibus , except is mathemat ica l ibus , l o y c a 
( logica) H e s b r i et pol i t icorum, tenetur eam audire i n l ibro , qui l eg i tur , cum di l igent ia , sie quod 
tres lectiones immediate se sequentes sine causa r a t i o n a b i l i non negi igat nec sub u n a h o r a duas 
lectiones habeat, sub poena non computationis i s t ius l i b r i to ta l i s v e l p a r t i a l i s . I d e m in te l l i g i tur 
^) W i n k e l m a i i n , U r k u n d e n b n c l i d e r U n i v e r s i t ä t H e i d e l b e r g I . B d . p a g . 167 — 6 8 . 
^) P . Z a r n c k e , D i e S t a t u t e n b f i c b e r d e r U n i v e r s i t ä t L e i p z i g a u s d e n e r s t e n 1 5 0 J a b r e n i h r e s B e s t e h e n s . 
1 8 6 1 . p a g . 3 1 1 . 
=) I b i d . p a g . 3 1 2 . ^ . 
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pi'O e x e r c i t i i s " H i e r a u s müssen w i r schl iessen, dass i n der M a t h e m a t i k und den beiden andern 
genannten Fächern (die Zusammenste l lung i s t übrigens höchst eigenthümlich) m e h r a ls 3 aufe inander-
folgende Stunden versäumt werden durf ten, ohne dass die V o r l e s u n g be im E x a m e n n i cht angerechnet 
worden wäre. — D i e dr i t te Statutenredact ion v o m J a h r e 1 4 7 1 enthält ke ine Aenderungen i n den 
Anforderungen für beide E x a m i n a , dagegen s ind i n dem A r t i k e l „de modo audiendi" die dre i oben 
genannten Fächer n i cht mehr ausgenommen^). — Z u m B e w e i s e dafür, we l che Schwier igke i t en d a -
m a l s das L e s e n und Hören mathemat ischer C-ollegien w o h l a n den meisten Universitäten gefunden 
hat , führe i c h einen A r t i k e l aus der durch den B i s c h o f T i l o i m J a h r e 1496 vorgenommenen U n i -
versitätsreformation a n ; der A r t i k e l 18, bet i te l t „de lectionibus i n m a t h e m a t i c a " l a u t e t : „Quia 
l i b r i mathemat ica les , for tass is propter pauc i tatem m a g i s t r o r u m i n mathemat ica l ibus exerc i ta torum, 
raro leguntur et i n u n i v e r s i t a t e cont inuantur , vo lumus et ordinamus, quod facultas a r t i u m de cetero 
s ingul is mutat ionibus sub cer ta mercede deputet aliquos magistros i n mathemat i ca peritos et i n -
structos ad legendum et cont inuandum ut i l iores l ibros i n m a t h e m a t i c a u t E u c l i d e m , perspect ivam 
communem, theor icam p l a n e t a r u m et s imi les . E t hujusmodi mercedis s ive pastus taxat i onem ips i 
decano et suis senioribus aest imandum committ imus"* ) . — A l s o f r e i w i l l i g wo l l t e N iemand mathe -
matische Vor l esungen ha l t en , die Facultät musste unter Z u s i c h e r u n g einer Extraentschädigung 
einzelne Magis ter hiefür best immen. 
L e i p z i g i s t so v i e l m i r bekannt die einzige der v o r der R e f o r m a t i o n gegründeten deutschen 
Universitäten, v o n we l cher noch Q u a e s t i o n e n b ü c h e r vorhanden s ind , d. h . ununterbrochen f o r t -
geführte Verze i chn isse der i n den Disputat ionen behandelten F r a g e n (Quaestiones et sophismata*). 
L e i d e r beginnen die Aufze i chnungen ers t m i t dem J a h r e 1 5 1 2 , a l l e in der U m s t a n d , dass damals 
noch dieselben Vor l e sungen , dieselbe Lehrmethode , dieselbe Universitätsorganisation und dieselben 
mathemat isch-naturphi losophischen Anschauungen e x i s t i r t e n , w i e zur Blüthezeit der Scholast ik , und 
die grosse Bedeutung der Disputat ionen i m L e h r w e s e n des M i t t e l a l t e r s würden m i c h immerh in be-
s t i m m t haben, eine k u r z e B e t r a c h t u n g dieses Gegenstandes i n den R a h m e n dieser Abhandlung auf-
zunehmen, w e n n es der R a u m gestattet hätte : i c h werde m i r desshalb ein näheres E i n t r e t e n auf 
dieses interessante Gebiet für einen andern O r t vorbehal ten . 
V o n R o s t o c k (gest. 1419) e x i s t i r e n nach K r a b b e " ) ke ine S ta tuten der Artistenfacultät aus 
den J a h r e n vor 1520. D i e damals von den Herzögen H e i n r i c h und A l b r e c h t neu entworfene 
Studienordnung zeigt schon sehr deut l i ch den E i n f l u s s des H u m a n i s m u s , w e n n a u c h Ar is tote les 
immer noch zum grössten T h e i l e das F e l d b e h e r r s c h t ; i n der M a t h e m a t i k treffen w i r hier zum 
ersten M a l auf die Theor i cae p l a n e t a r u m des G e o r g P e u e r b a c h , s ta t t der älteren höchst un -
vo l lkommenen des G e r h a r d v o n C r e m o n a . : . - r - ' ' 
F r e i b u r g (gest. 1457) . — D i e u n m i t t e l b a r n a c h der Gründung er lassenen Statuten fordern 
für das B a c c a l a r i a t die „Sphaera m a t e r i a l i s " und den „Algor ismus" , für das L i c e n t i a t die ersten 
1) I b i d . p a g . 8 2 8 . . , ^ : ' 
I b i d . p a g . 4 0 5 - 6 . , 
=) I b i d . p a g . 2 2 . _ ' ' 
•') Y e r g l . F . Z a r n c k e , d i e u r k i i n d l . Q u e l l e n z u r G-esob. d e r U n i v e r s . L e i p z i g ( i n d e n A b b a n d i g . d e r k g l , 
s ä c b s . G e s e l l s c l i . d . W i s s e n s c b a f t , p l i i L - b i s t . C l a s s e I I . B d . 1 8 5 7 ) p a g . 8 6 0 . 
-'•) 0 . K r a b b e , d i e U n i v e r s . R o s t o c k i m 1 5 . u . 1 6 . J a h r h . 1 8 5 4 . I . T h . p a g . 8 1 8 u . ff . 
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Bücher E u c l i d ' s und die P r i n c i p i e n der Ast ronomie B e i diesen geringen Anforderungen für das 
L i c e n t i a t müssen w i r uns w u n d e r n , dass., i m J a h r e 1465 bei der V e r t h e i l u n g der Lehrfächer unter 
die Magister folgende mathemat ische Vor l e sungen a u f t r e t e n : M a g . A d a m B i e d e r e r las die P e r -
spective, B a r t h o l d u s v o n D a c h a u die la t i tud ines , P a u l u s G r a f f proportiones, J o h . S u t e r p r i -
m u m E u c l i d i s , J o h . v o n A n d e l a u A l g o r i s m u m , H e i n r i c h v o n E h i n g e n computum^). E s m a g 
hier noch die Not i z beigefügt werden , dass der V e r f a s s e r der „Margarita phi losophica" , G r e g o r 
R e i s c h , h i e r 1489 auch über M a t h e m a t i k l a s . 
B a s e l (gest. 1460) . — I n den S t a t u t e n v o n 1465 w u r d e für das B a c c a l a r i a t v e r l a n g t die 
„Sphaera m a t e r i a l i s " , für das L i c e n t i a t : „primus E u c l i d i s , a r i s m e t i c a s i l egantur ( s i e ! ) , mus i ca s i 
l egantur " * ) . I n den S t a t u t e n v o n 1492 steht s t a t t „primus E u c l i d i s " — „Euclides aut perspec t iva " * ) . 
W i r sehen, dass die Anforderungen h ier noch ger inger s ind a ls i n E r e i b u r g . 
I n g o l s t a d t (gest. 1472) . — D i e S t a t u t e n des St i f tungs jahres enthal ten unter den Fächern 
für das B a c c a l a r i a t die „Sphaera m a t e r i a l i s " , das erste B u c h „Euclidis" und den „Algorismus de 
i n t e g r i s " ; für das L i c e n t i a t die „Theoricae p l a n e t a r u m " und die „Arithmetica c o m m u n i s " " ) . 
T ü b i n g e n (gest. 1477) , die letzte der v o r 1500 gegründeten Universitäten, i s t zugle ich 
auch die einzige der bisher betrachteten , die i n den Anforderungen z u den E x a m i n a gar ke ine 
mathematischen Vor l esungen aufweist®). D e r G r u n d hiefür könnte i n der E x i s t e n z eines Päda-
gogiums l iegen, das a l s Vorbere i tungsans ta l t zur Universität w a h r s c h e i n l i c h die e lementaren m a t h e -
matischen D i s c i p l i n e n a ls Lehrgegenstände enthie l t , doch kennen w i r den L e h r p l a n dieses Päda-
gogiums aus jener Z e i t n i cht . Dagegen haben w i r denselben v o m J a h r e 1536 und da findet s i ch 
ke ine Spur von M a t h e m a t i k , dafür figuriren j e t z t unter den Fächern der Artistenfacultät für das 
B a c c a l a r i a t und L i c e n t i a t „Euclidis s c r i p t a ( ? ) " ; i m Anfange des A r t i k e l s steht die B e m e r k u n g : 
„Doctrina bonarum a r t i u m certae ra t i on i s ac modi praescr ip ta quondam fu i t honores ut fit g r a -
d a t i m petentibus. I d quidem recte fac tum, s e d r a t i o v e t u s a c m o d u s i n t o l e r a b i l i s h i s t e m -
p o r i b u s v i d e t u r . D o c t r i n a i g i t u r bonarum a r t i u m ad ta l em ut sequitur praescr ipt ionem t r a c t a -
b i t u r " E s scheint also i m Anfange den Vorgesetz ten der Universität bloss a m guten W i l l e n 
gefehlt zu haben, auch der M a t h e m a t i k e in Plätzchen einzuräumen. 
B i s auf P e u e r b a c h und Reg iomontan haben w i r nur wenige Männer v o n Bedeutung z u nennen, 
deren W i r k s a m k e i t vorzüglich den damal igen Universitäten angehörte. W i r haben also aus dem 
letzteren Grunde den C a r d i n a l N i c o l a u s v o n C u s a zu übergehen, dem, w e n n auch n i cht gerade 
wegen seiner geometrischen L e i s t u n g e n , so doch a ls Beförderer u n d V e r e h r e r mathemat ischer 
Studien , a l s einem der ersten natui 'phi losophisch f re ien D e n k e r und a l s Vorläufer des K o p e r n i k u s 
in der Geschichte der M a t h e m a t i k eine Ste l l e gebührt. 
' ) H . S c h r e i b e r , G e s c b . d e r U n i v . F r e i b u r g . 1 8 5 7 . I . T b . p a g . 4 5 . 
2) I b i d . p a g . 5 0 . 
' ) W . V i s c h e r , G e s c h i c h t e d e r U n i v e r s i t ä t B a s e l v o n d e r G r ü n d u n g 1 4 6 0 b i s z u r R e f o r m a t i o n 1 5 2 9 . B a s e l 
1 8 6 0 . p a g . 1 5 4 . 
*) I b i d . p a g . 1 7 9 . 
R a u m e r , G e s c b . d. P ä d a g o g i k . 4 . B d . p a g . 2 7 6 . 
U r k u n d e n z u r G e s c h . d e r U n i v e r s i t ä t T ü b i n g e n a u s d e n J a h r e n 1 4 7 6 — 1 5 5 0 . S t a t u t e n v o n 1 4 7 7 — 1 5 0 5 . 
p a g . 3 2 2 — 8 7 5 . 
' } I b i d . p a g . 3 8 6 u . 8 8 7 . 
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A l s hervorragende A r t i s t e m n a g i s t e r w i r k t e n a n der P a r i s e r Universität i n der ersten 
Hälfte dieses J a h r h u n d e r t s J o h a n n e s H e y n l i n v o n S t e i n ( l a t . de oder a L a p i d e ) , O l i v e r F a b r i , 
J o h a n n e s W e s s e l , A n s e l m v o n C a m b r i d g e , A l b e r t v o n H e s s e n , die jedoch al le ke ine 
mathemat ischen Schr i f t en h i n t e r l i e s s e n ; ob sie auch über M a t h e m a t i k gelesen haben, w a r uns u n -
möglich zu e r f a h r e n ' ) . 
A u s O x f o r d , und z w a r aus dem CoUegium Mertonense nennt uns W o o d ^ ) : 
J o h a n n e s K i l l i n g w o r t h j u n i o r , Medic iner und A s t r o n o m ( f 1445) , T h o m a s v o n R u d -
b u r n e s e n i o r , Theo log , H i s t o r i k e r und M a t h e m a t i k e r (um 1435) , T h o m a s K e n t ( la t . C a n t i u s ) , 
M a t h e m a t i k e r und A s t r o n o m ( f 1489) . W o o d führt ke ine Schr i f ten von denselben an . 
A u s der A u l a C e r v i n a w i r d g e n a n n t : 
W i l h e l m B o t o n e r . (auch W o r c e s t e r genannt) , v o n B r i s t o l , zeichnete s i ch a ls Mediciner, 
H i s t o r i k e r , Cosmograph und A s t r o n o m aus ( f 1480) . E r s chr i eb : „Verificatio omnium s t e l l a r u m 
fixarum pro anno 1440, de astrologiae v a l o r e , V a r i a as tronomica . " 
V o n L e h r e r n des Quadr iv iums a n i ta l i en ischen Universitäten haben w i r anzuführen: 
P r o s d o c i m o d e ' B e l d o m a n d i , der um ' s J a h r 1420 i n P a d u a Pi 'ofessor der Astrologie 
und M u s i k w a r . E r ver fasste eine R e i h e v o n Schr i f t en mathemat ischen I n h a l t e s , so einen „Trac-
ta tus a l g o r i s m i " (gedr. zu P a d u a anno 1483) , „de Geometr ia l i b r i s e x " (handschr. i n der B o d l . 
B i b l i o t h . zu Oxford ) , einen Commentar z u r S p h a e r a des Sacro Bosco (gedr. 1531) , „Canones de 
motibus corporum super coe lest ium" (handschr . a n verschiedenen Orten , unter anderen auch i n der 
Stadtbibüothek zu S t . GaUen) * ) . 
J a c o p o d e l l a T o r r e v o n F o r l i ( l a t . J a c o b u s de F o r l i v i o ) , Professor der Philosophie 
und Medic in i n P a d u a bis zu seinem 1413 od. 1414 erfolgten Tode , L e h r e r des oben genannten 
Prosdocimo, w a r auch i n M a t h e m a t i k sehr bewandert und schrieb eine A b h a n d l u n g „de intensione 
et remissione f o r m a r u m " (handschr. i n der B i b l i o t h . von S . Antonio i n P a d u a , auch gedruckt ohne 
Angabe des Ortes und des J a h r e s ) * ) . 
G i o v a n n i B i a n c h i n i ( la t . J o h . B l a n c h i n u s ) , der um's J a h r 1450 i n F e r r a r a Astrono -
mie l ehr te und m i t dem Georg Peuerbach bei se inem A u f e n t h a l t e i n I t a l i e n i n freundschaftl iche 
Bez iehungen t r a t . E r ver fass te einen Commentar zu den Alphons in ischen Tafe ln" ) . 
W a s die deutschen Universitäten anbetri f f t , so können w i r e inzig aus W i e n einige A r t i s t e n -
magister anführen, die mathemat ische Vor l e sungen gehalten haben. V o n 1415—1427 l a s unter A n -
derem über M a t h e m a t i k und As t ronomie S t e p h a n M a r q u a r d i von Stockerau , v o n 1429—1431 
J o h . K e c k v o n Giengen (Schwaben) , auch J o h . v o n T e g e r n s e e genannt, 1 4 1 3 — 3 0 U r b a n v o n 
M e l k ( t 1436) , 1 4 2 1 — 3 5 N i c o l a u s v o n G r ä t z ( f 1444) , 1 4 1 9 — 4 0 J o d o c u s W e i l e r von H e i l -
bronn ( t 1457) , 1 4 3 5 — 6 5 W o l f g a n g v o n E g g e n b u r g und Andere . A u c h der berühmteste G e -
' ) B u l ä u s , a . a . 0 . T o m . V . p a g . 8 8 9 - 9 2 1 . . . , . - , ^ j ^ ^ v ; -
A . a . 0 . L i b . I L p a g . 7 5 ff. 
V g L A . F a v a r o , I n t o r n o a l i a v i t a e d a l l e o p e r e d i P r o s d o c i m o d e ' B e l d o m a n d i i m B u U e t i n o d i B o n -
c o m p a g n i , T o m . X I I . p a g . 1 — 2 5 1 . 
I b i d . p a g . 2 7 — 2 8 . N a c b d e n S t a t u t e n v o n F l o r e n z ( h e r a u s g e g . v o n A . G h e r a r d i , p a g . 2 8 9 ) w u r d e J a c . 
d e F o r l i v i o i m J a h r 1 8 5 8 z u m L e h r e r d e r P h i l o s o p h i e i n F l o r e n z e r n a n n t , w i r finden i h n d a s e l b s t n o c h 1 3 6 5 a l s 
M e d i c i n e r , es s c h e i n t u n s d e s s h a l b d a s o b e n a n g e g e b e n e T o d e s j a h r e t w a s s p ä t a n g e s e t z t z u s e i n . 
W o l f , G e s c h . d e r A s t r o n o m i e , p a g . 7 9 . 
1-
lehrte der W i e n e r Hochschule aus j ener Ze i t , der Theologe T h o m a s E b e n d o r f e r von H a s e l -
b a c h ( t 1464) h a t a l s a r t i s t i s c h e r Magis ter 1 4 1 2 — 2 5 über M a t h e m a t i k gelesen ' ) . — D e r bedeu-
tendste aber von A l l e n w a r J o h a n n e s v o n G m u n d e n (am T r a u n s e e in Oberösterreich). S e i n 
Geburts jahr i s t u n b e k a n n t ; er w a r schon 1406 Mag is te r a r t i u m . B i s 1420 las er sowohl m a t h e -
matische als logische und philosophische Vor lesungen , von da a n n u r noch mathemat ische u . a s t r o -
nomische, the i l s über die E l e m e n t e E u k l i d ' s und die Sphaera m a t e r i a l i s , the i l s über die T h e o r i c a e 
p lanetarum und den Gebrauch des A s t r o l a b i u m s . E r w a r m e h r m a l s D e k a n der Artistenfacultät, 
wandte s i ch n a c h der S i t t e j ener Z e i t auch dem theologischen S t u d i u m zu und w u r d e 1416 B a c c a -
lar ius i n Theologie . V o m J a h r e 1435 an verh inder te i h n Kränklichkeit a m L e s e n ; i n den le tzten 
J a h r e n seines Lebens w a r er P f a r r e r von L a a i n Niederösterreich, er s tarb a m 23 . F e b r . 1442. 
E r vermachte durch tes tamentar ische Verfügung der a r t i s t i s chen Facultät seine B i b l i o t h e k und 
seine mathemat ischen und astronomischen I n s t r u m e n t e ; diese S c h e n k u n g bildete die Grundlage der 
späteren Universitätsbibliothek. U n t e r den Büchern befanden s i c h : Se in „Algorithmus de minut i i s 
phys ic is " (zum ersten M a l gedr. 1515) , das „Astrolabium A l p h o n s i " , die „Toledanischen T a f e l n " , 
„Summa jud i c i o rum H a l i i A b e n R a g e l " , „Introductio A l k a b i t i i " , „Commentaria H a l i i super l i b r u m 
quadr ipar t i tum P t o l e m a e i " , die A r i t h m e t i k und die M u s i k des Boet ius und e in Ca lendar ium. D i e 
geschenkten Ins t rumente w a r e n : „Eine S p h a e r a sol ida, I n s t r u m e n t a Campan i de aequationibus 
p l a n e t a r u m cum figuris e x t r a c t i s e x A lb ione de ecl ipsibus, das I n s t r u m e n t Albion^) , F i g u r a e com-
munes i n theoricas pdanetarum, ein hölzernes A s t r o l a b i u m , z w e i Quadranten , eine Sphaera m a t e -
r i a l i s , e in grosser Cy l inder , v i e r hölzerne T h e o r i c a e " (?) . — E s i s t J o h . v o n Gmunden's pädagogi -
sches Hauptverd i ens t , dass er das A s t r o l a b i u m dem astronomischen U n t e r r i c h t z u Grande gelegt 
h a t . Ausser seinem A l g o r i t h m u s , i n w e l c h e m er das R e c h n e n m i t Sexagesimalbrüchen (minut iae 
physicae) , den Vorläufern der Dezimalbrüche, behandelte, ver fass te er noch folgende astronomische 
S c h r i f t e n : „1) T a b u l a e astronomicae cum canonibus, od. P r a c t i c a t a b u l a r u m astronomicarum ( h a n d -
s c h r i f t l i c h auf der W i e n e r H o f b ib l io thek) , 2) T a b u l a e de p l a n e t a r u m motibus et l u m i n a r i u m ec l ip -
sibus v e r i s s i m a e ad mer id ianum Viennensem, 3) A e q u a t o r i u m motuum p l a n e t a r u m e x Campano 
t ranssumptum (handschr. ebendas.), 4) Compositio A s t r o l a b i i et u t i l i t a t e s ejusdem et quorundam a l i -
orum i n s t r u m e n t o r u m (ebenda als M S . ) , 5) L i b e l l u s continens A s t r o l a b i i quadrantes compositos a 
Mag. J o h . de Gmunden , 6) Ca lendar ium cum suis canonibus et t a b u l i s " (gedruckt und a l s M S . i n 
Wien )* ) . •-: 
D i e Grenzscheide zw i s chen M i t t e l a l t e r und neuerer Z e i t offenbart s i ch i m mathemat ischen 
U n t e r r i c h t der Universitäten n i cht nur durch das E r s c h e i n e n hervorragender Geister dieser R i c h -
tung u n d die unmit te lbar h iemit zusammenhängende B e n u t z u n g neuer, besserer U n t e r r i c h t s m i t t e l , 
sondern noch deutl icher durch die E r r i c h t u n g besonderer Lehrstühle für dieses F a c h . D i e A r t i s t e n -
facultät der m i t t e l a l t e r l i c h e n Universitäten w a r n u r das G y m n a s i u m der neueren Ze i t , i h r Z w e c k 
w a r , jedem Stud i renden eine gewisse Summe a l lgemeiner B i l d u n g beizubringen, die i h n befähigte, 
die höheren Studien der Medic in , des Rechtes und der Theologie anzutreten . D a h e r wurde auch 
*) A s o l i b a o l i , G e s c h . d e r W i e n e r U n i v e r s i t ä t , I . B d . p a g . 4 2 8 ff. 
- ) W a h r s c h e i n l i c h d a s v o n R i e h . W a l l i n g f o r d e r f u n d e n e ( s . o b e n p a g . 8 3 ) . 
^) A s c h b a c h , a . a . 0 . p a g . 4 5 5 u . f . 
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von jedem A r t i s t e n m a g i s t e r v e r l a n g t , dass er i n a l l e n sieben f re ien Künsten g le i ch bewandert sei . 
sei , die A n a l y t i c a des Ar i s t o t e l e s , a ls die ers ten Bücher E u k l i d ' s zu lesen. W o h l musste dieses 
S y s t e m der Gründlichkeit des W i s s e n s und der f o r t s chr i t t l i chen E n t w i c k l u n g der einzelnen D i s -
c ip l inen E i n t r a g t h u n , für die a l lgemeine B i l d u n g des I n d i v i d u u m s aber w a r es von hohem W e r t h e . 
D e r J u r i s t , der Medic iner , der Theologe, der als schon gerei f ter M a n n ins p rakt i s che L e b e n h e r -
aus t ra t , er hatte v i e l l e i ch t selbst e i n m a l a ls B a c c a l a r i u s oder Mag i s te r a r t i u m über M a t h e m a t i k 
oder Astronomie gelesen, und w a r i n diesen F r a g e n , die i h m i n se inem B e r u f e hie und da nahe 
t re ten konnten, k e i n I g n o r a n t . H e u t e , bei der immensen Ausdehnung a l l e r Wissenszweige , i s t 
dieser B i l d u n g s g a n g n i cht m e h r möglich, aber doch v i e l l e i ch t der W u n s c h n i cht ganz ungerecht-
f er t ig t , es möchten die angehenden Studenten , w a s auch das B e r u f s s t u d i u m se i , das sie gewählt 
haben, die a l lgemeine philosophische B i l d u n g , i m we i tes ten S inne - des W o r t e s , n i c h t vollständig 
vernachlässigen. 
Vor l iegende A b h a n d l u n g macht k e i n e n A n s p r u c h auf eine erschöpfende D a r s t e l l u n g des 
mathemat ischen UnterrichtsAvesens der a l t en Universitäten, der vorgeschriebene R a u m w a r zu be-
engt hiefür; so konnte der V e r f a s s e r n a m e n t l i c h n i c h t näher auf den I n h a l t der benutzten L e h r -
bücher e intreten , auch fehlte i h m das M a t e r i a l für die spanischen und the i lwe ise für die i t a l i e n i -
schen und französischen Universitäten; a l l e i n die grosse Gleichförmigkeit und Stabilität, die das 
mi t t e la l t e r l i che S c h u l w i s s e n und seine Lehrmethode c h a r a k t e r i s i r e n , machen diese Lücken weniger 
fühlbar. 
E s muss der V e r f a s s e r zum Schlüsse noch se in B e d a u e r n darüber ausdrücken, dass er 
S . G ü n t h e r ' s „Geschichte des mathem. U n t e r r i c h t e s i m deutschen M i t t e l a l t e r bis zum J a h r e 1525" 
( B a n d I I I . der Monumenta Germaniae Paedagogica) n i cht mehr berücksichtigen k o n n t e ; dieselbe 
erschien, a l s diese A r b e i t bereits dem D r u c k e übergeben w a r . K e i n e der beiden Schr i f t en w i r d , 
w ie es i m W e s e n menschl icher W e r k e begründet l iegt , v o l l k o m m e n se in , — dass sie s ich in m a n -
chen P u n k t e n f rucht t ragend für die mathemat isch -h is tor i s che F o r s c h u n g ergänzen mögen, ist mein 
innigster W u n s c h . - -^»•v;- ' i . 
dass er, w e n n es die Umstände, das L o o s oder die Reihenfo lge v e r l a n g t e n , ebenso w o h l vorberei tet 
I n h a l t . 
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